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“DISEÑO DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA 
LA EMPRESA GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA 
GLOBALSEG CIA. LTDA.” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Empresa Globalseg Cía. Ltda.; ha sido creada para realizar actividades 
complementarias de vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas; 
con todas las disposiciones legales necesarias para el ejercicio. En los últimos años 
Ecuador vive en un elevado índice de delincuencia, robos y asaltos por lo que se 
puede decir que vivimos en una sociedad de desconfianza y por ello es necesario 
que estos servicios sean reforzados en todos sus procesos tanto; administrativos 
como contables con la aplicación de controles internos que permitirán identificar 
oportunamente las debilidades en las diferentes áreas para tomar decisiones 
preventivas y correctivas. 
 
Es importante que una empresa de seguridad privada cuente con políticas 
administrativas-contables definidas y puestas en marcha para su crecimiento, 
desarrollo y no genere perdida de oportunidades, por ello es necesario acoplarnos a 
las necesidades de cada uno de nuestros clientes dando un servicio confiable. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
ADMINISTRATIVO 
CONTABLE 
NIIFS 
NIC 
PROCESO  
SEGURIDAD 
SISTEMA 
 xiii 
 
 
ABSTRACT 
 
 
ADMINISTRATIVE SYSTEM DESIGN AND AN ACCOUNTING 
BUSINESS SCHEME FOR THE ENTERPRISE GLOBAL SECURITY 
PRIVATE SECURITY GLOBALSEG CIA. LTDA.” 
 
The Enterprise Globalseg Cia. Ltda. has been established to carry out 
complementary activities of surveillance and security for individuals and corporations; 
regarding all the laws required for the activity. In recent years Ecuador is 
experiencing a high rate of crime, robberies and assaults and so, we can say that we 
live in a society of distrust and therefore it is necessary that these services are 
reinforced in all its processes both administrative and accounting together with the 
implementation of internal controls that will quickly allow us to properly identify 
weaknesses in different areas to take preventive and corrective decisions.  
 
It is important that a private security enterprise has well-defined administrative and 
accounting policies implemented for its growth, development and that it does not 
generate a loss of opportunities, thus it is necessary to adapt to the needs of each 
one of our clients providing a reliable service. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se realizó en base a la información tomada de la Empresa GLOBAL 
SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA., con la finalidad de 
proporcionar un diseño administrativo y contable, lo cual puede ser aplicado en cualquier 
empresa de seguridad, hoy en día las empresas de seguridad han crecido y tiene 
oportunidades para consolidarse, lo que demanda mayor control interno en los procesos. 
 
La falta de empleo y oportunidades ha hecho que aumente la delincuencia, la necesidad de 
protección a la vida y los bienes, hace que las personas recurran a los servicios de 
seguridad y vigilancia. 
 
Se presenta seis capítulos, los cuales contienen toda la información relevante, que permite 
conocer a fondo la problemática en la cual se desenvuelve este tipo de empresa. 
 
El Primer Capítulo describe los antecedentes, base legal y un conocimiento general de las 
empresas de seguridad privada, también está orientado al análisis situacional interno y 
externo. 
 
En el Segundo Capítulo constan los fundamentos teóricos del Sistema Administrativo y 
Contable lo cual constituyen la base para la elaboración de adecuados procedimientos. 
 
El Tercer Capítulo describe la propuesta del Sistema Administrativo donde constan las 
políticas, misión, visión, objetivos, estratégicas, principios, valores, organigramas, así como 
los procedimientos administrativos, su objetivo es mejorar la proyección en sí de la empresa 
a futuro, basándose en planes de calidad.  
 
En el Cuarto Capítulo  se propone un sistema contable  donde se detallan  políticas, normas 
y leyes que regulan a las empresas de seguridad como es el Plan de cuentas con su 
respectivo instructivo, procedimientos contables. 
 
En el Quinto Capítulo se presenta el caso práctico donde se ejecuta las transacciones 
realizadas durante el mes de diciembre 2011, con sus respectivas contabilizaciones hasta 
llegar a los estados financieros mensuales, aplicando las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para 
PYMES) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
 
En el Sexto Capítulo se plantea las conclusiones y recomendaciones las cuales ayudaran a 
la gerencia a tomar decisiones que podría cambiar el rumbo de la compañía. 
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CAPÍTULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
1.1. ANTECEDENTES DE GLOBALSEG CIA. LTDA. 
La seguridad es una necesidad básica de las personas que fomenta su estabilidad 
para cumplir con un normal desempeño de sus actividades cotidianas. De esta 
manera, debe entenderse como seguridad al conjunto de acciones implementadas 
dentro de un organismo enfocado a garantizar la estabilidad e integridad de las 
personas, para que estas puedan desenvolverse adecuada y eficientemente. 
Si buscamos el termino Seguridad en el diccionario encontramos "Cualquier método 
utilizado para proteger los datos, bienes contra el acceso a ellos de personas no 
autorizadas".1 
En nuestro país, la prestación de seguridad está a cargo del estado, permitiendo la 
participación del sector privado mediante la constitución de empresas orientadas en 
esta importante necesidad de la población. El alto crecimiento de la delincuencia en 
el Ecuador impide a los organismos encargados de su control, establecer eficientes 
procedimientos tanto preventivos como correctivos. 
El vigilante de seguridad o agente de seguridad es una persona que ejerce, al 
servicio de una empresa privada de seguridad, funciones de vigilancia y custodia de 
las personas o el patrimonio privado, transporte de fondos en vehículos blindados, y 
vigila centros comerciales. 
En la actualidad, es factible observar como el equipamiento técnico en armamento 
de la delincuencia es altamente sofisticado, situación que amplía sus posibilidades 
de éxito en relación a los atracos realizados. Es muy preocupante observar cómo, 
los diferentes actos delincuenciales están sustentados en sólidas estrategias 
debidamente planificadas que hacen entender que existe una verdadera inteligencia 
delincuencial. 
                                                          
1
 Diccionario Océano Uno Color. 
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El crecimiento acelerado de la delincuencia impide mantener una infraestructura de 
control debidamente equipada con los recursos humanos y técnicos necesarios para 
prestar un servicio con una amplia cobertura. 
Existen muchos barrios en el país, que no cuentan con retenes policiales. Por otra 
parte, en los que si existen no hay un relevo adecuado del personal policial, 
situación que impide mantener un control eficiente. La falta de equipamiento técnico 
representa un problema fundamental ya que no se puede brindar las garantías 
necesarias que demanda la población referente a su seguridad. 
"Si bien es cierto, el actual régimen ha invertido más de USD5,000.000 en 
equipamiento, que incluyen vehículos, armamento, personal, su incremento no ha 
podido frenar la ola delincuencial existente en el país, situación que permite concluir 
claramente que no es suficiente".2 
Las empresas destinadas a prestar servicios de seguridad, han tenido un importante 
desarrollo debido a que generalmente sus costos son inferiores a aquellos negocios 
que involucran transformación de materias primas, pues no tienen implícito un 
proceso que demande maquinaria, espacios amplios y estructura especializada.  Su 
gestión y apoyo se concentra principalmente en el conocimiento y experiencia de las 
personas que brindan el servicio.  
La industria de seguridad privada en el Ecuador comprende a las empresas que 
proporcionan servicios de seguridad y vigilancia en tres modalidades: Fija, móvil e 
investigación privada.  
Vigilancia Fija son las compañías que se responsabilizan por brindar seguridad en 
los puestos de vigilancia con el fin de dar protección permanente a las personas 
naturales y jurídicas, bienes muebles o inmuebles en el lugar que determine el 
contrato suscrito entre las partes; además, podrá brindar seguridad con canes 
amaestrados.  Vigilancia Móvil, prestan servicios a través de puestos móviles, 
sistema de monitoreo central para recepción de señales de alarma, sistemas de 
video vigilancia, transporte de mercancías y valores, y seguridad industrial.  En el 
caso de investigación privada, se busca información sobre el estado y la situación de 
                                                          
2
 Diario El Universo, Gobierno Invierte en la Seguridad Nacional, publicado 9 de Noviembre 2010. 
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personas naturales, jurídicas y sus bienes, previo acuerdo de las partes 
contratantes.  
Todas estas actividades están orientadas a un amplio sector que incluye empresas, 
instituciones públicas y privadas, instituciones bancarias, condominios, edificios, 
casas y personas.  
ESTADÍSTICA ANUAL- DELINCUENCIA EN EL ECUADOR 
PERIODO: ENERO - AGOSTO/ 2010-2011 
Los fundamentos para este análisis, sobre la problemática delincuencial en el 
Ecuador se basa en las cifras estadísticas que las Jefaturas y Sub-jefaturas de la 
Policía Judicial, envían mensualmente a la Dirección Nacional de la Policía Judicial e 
Investigaciones, donde los datos se los cuantifican y representa, propendiendo dar 
conclusiones y recomendaciones razonables sobre el fenómeno de la delincuencia 
con el objeto de elaborar planes y políticas preventivas del control, prevención y 
tratamiento del delito. Para determinar el comportamiento delictivo en este periodo, 
debemos partir de una línea base, por esta razón, se ha realizado un cuadro 
comparativo de enero a agosto de los dos últimos años, obteniendo los siguientes 
resultados: 
Grafico No. 1 Denuncias y Detenidos Registrados en el ámbito Nacional, 2011  
 
 
Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones. 
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Según el gráfico podemos determinar que en el 2011 comparado con el año anterior, 
ha crecido un mediano porcentaje del 47,12% es decir dicho en otros términos ha 
aumentado 30,524 delitos, cabe indicar que este crecimiento significativo, se debe 
entre unas de las causas a una mejor recolección de denuncias, así como a la gran 
cantidad de denuncias por estafa de ventas de lotes de terreno, caso invasiones en 
la ciudad de Guayaquil; Al hablar de la variable de detenidos, observamos, que ha 
crecido la detención de presuntos autores de estos delitos, con un incremento del 
10,63%.  
Es importante señalar que el servicio de Seguridad Privada presenta dos etapas, 
una antes y otra después del Mandato No. 8 emitido por el gobierno ecuatoriano, 
que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral 
y la contratación por horas, a partir de lo cual, este servicio pasa a denominarse 
Actividades Complementarias.  
"Articulo 2 Definición de actividades complementarias.- Aquellas que realizan 
personas jurídicas, constituidas de conformidad con la Ley  de Compañías, con su 
propio personal, ajenas a  las labores propias o habituales del proceso productivo de 
la usuaria. La relación laboral opera exclusivamente entre la empresa de actividad 
complementaria y el personal por estar contratado en los términos de la Constitución 
Política de la República y la Ley.  Constituyen actividades complementarias de la 
usuaria las vigilancias-seguridad, alimentación, mensajería y limpieza".3 
En la primera etapa, la mayor parte de este servicio estaba tercerizado y se prestaba 
a través de empresas que ofrecían la intermediación laboral, actividad que consistía 
en que la empresa de seguridad privada no suscribía directamente el contrato de 
prestación de servicio; esta situación cambió desde la publicación del Mandato No.8. 
La aplicación del Mandato No.8, tuvo como consecuencia una variación en los 
costos de los puestos de seguridad. Así por ejemplo, anteriormente un puesto de 24 
horas con 2,33 guardias costaba entre USD900 y USD1200; luego de la expedición 
del mandato,  los precios estaban entre USD1900 y USD2300, con tres guardias.   
El comportamiento creciente de la Industria de Seguridad en el Ecuador promovido 
por el crecimiento de la delincuencia, motivó a un grupo de inversionistas nacionales 
                                                          
3 REGISTRO Oficial 353. Reglamento para la aplicación del Mandato constituyente N° 8.  
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a la creación de la empresa GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA 
GLOBALSEG CIA. LTDA, enfocada principalmente de atender el déficit existente 
entre la creciente delincuencia y la incapacidad de los organismos de control en 
brindar seguridad a la población ecuatoriana. 
 
1.1.1 BASE LEGAL DE LA EMPRESA 
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA, es una 
empresa legalmente constituida bajo la figura de Responsabilidad Limitada, que 
cumple con todos los requerimientos exigidos por la Ley de Compañías para prestar 
servicios de seguridad privada, y fue aprobada por la Superintendencia de 
Compañías mediante Resolución N° 00.Q.I.J.3046 emitida el 2 de Octubre del 2000. 
La empresa tiene como domicilio principal la ciudad de Quito, siendo inscrita en el 
Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Noviembre del 2000 con el expediente 
N° 90199-2000, recibiendo su permiso de funcionamiento mediante el acuerdo 
Ministerial N° 1403 el 3 de octubre del 2001. De igual manera, obtuvo la autorización 
de uso de armas emitido por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando 
Conjunto de Fuerzas Armadas con el código 2135567. 
La compañía inicio con un capital social de USD3,000.00 dividido en trescientas 
participaciones de diez dólares cada una.  
El objeto social de la compañía es: "Global Security Seguridad Privada Globalseg 
Cía. Ltda., será en forma exclusiva la realización de actividades complementarias de 
vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y 
bienes, contando para el efecto con la correspondiente autorización del Ministerio de 
Trabajo y Empleo en los términos previstos del artículo 3 del Mandato Constituyente 
No.8 y todos los demás que por disposición legal sean necesarios para el ejercicio 
de dicha actividad".4 
 
 
 
                                                          
4
  Escritura de Constitución de la Compañía  
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1.2. LA EMPRESA 
 
"La empresa es la organización de negocio orientado a ofrecer bienes y servicios 
para los consumidores. Las empresas tienen las siguientes responsabilidades: 
 Atender las necesidades de sus clientes, ofreciendo artículos y servicios de 
buena calidad a precios razonables; 
 
 Procurar ganancias para sus inversionistas;  
 
 Pagar remuneraciones legales y justas a sus trabajadores, y 
 
 Lograr,  mantener el buen prestigio dentro de la comunidad"5. 
1.1.2 RESEÑA HISTÓRICA 
El 21 de enero del 2008 la empresa decide aumentar su capital social en 
USD10,000.00 tendiendo un capital total de USD13,000.00 distribuido mediante las 
siguientes participaciones: (ver anexo 1) 
Tabla No. 1  Socios, Capital, Participaciones 
SOCIOS 
C A P I T A L 
PARTICIPACIONES 
ACTUAL SUSCRITO PAGADO TOTAL 
BOLIVAR LLAGUNO V. 750.00 2,500.00 2,500.00 3,250.00 325.00 
HERNÁN LLAGUNO V. 750.00 2,500.00 2,500.00 3,250.00 325.00 
WILSON TABANGO R. 750.00 2,500.00 2,500.00 3,250.00 325.00 
CECILIA SEVILLA LL. 750.00 2,500.00 2,500.00 3,250.00 325.00 
TOTALES 3,000.00 10,000.00 10,000.00 13,000.00 1,300.00 
Fuente: Constitución Empresa Globalseg Cía. Ltda. 
                                                          
5
 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos Teoría y Ejercicios. Capitulo 1 Explicaciones Preliminares. Pag.7 
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Mediante la prestación de un servicio basado en un concepto de calidad 
fundamentado en cubrir las necesidades de seguridad de sus clientes, la empresa 
ha mantenido un crecimiento constante, permitiendo en la actualidad contar con una 
base sólida de clientes. Los cuales tienen contratos renovables cada año; que a 
continuación detallamos: 
Tabla No. 2 Clientes de Globalseg Cía. Ltda. 
Edificio Piazarra Ferroinmobiliaria S.A. 
Escuela Talleres San Andrés JKL Cía. Ltda. 
PEPSICO Alimentos Cía. Ltda. Idmacero Cía. Ltda. 
Alfinsa Inselec Cía. Ltda. 
El Ordeño Urbanización Ciudad Jardín 
Restaurante Lemongrass Cía. Ltda. Allure Park S.A. 
Almacenes El Juri Familia S.A 
Fuente: Clientes - Globalseg Cía. Ltda. 
La empresa ha establecido como principal estrategia de crecimiento la calidad del 
servicio buscando incorporar nuevos clientes permanentemente y ampliar su nómina 
en base al posicionamiento alcanzado basado en resultados obtenidos. 
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1.3. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
Se define como la "Acción de reunir y estudiar información relativa a uno o más 
aspectos de una organización. También, investigación de los antecedentes que 
contribuye a formular mejor el problema de investigación".6 
Existen muchos aspectos a considerar en un análisis situacional el primero de ellos 
es: 
- Ambiente Interno.- Comprende la evaluación critica del ambiente interno de 
la empresa en cuanto a desempeño, distribución de recursos, características 
estructurales y clima laboral. 
- Ambiente Externo.- "Incluyen todos los factores externos sean estos 
competitivos, económicos, sociales, tecnológicos, socioculturales que ejercen 
una presión directa e indirecta considerable sobre las actividades nacionales 
e internacionales de la empresa".7 
A continuación se establece un análisis situacional basado en aspectos externos e 
internos que permitan dar a entender su actual posicionamiento y las perspectivas 
de crecimiento que existen: 
ANÁLISIS EXTERNO: 
INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA 
El negocio de la seguridad privada se encuentra fragmentado, razón por la que 
existen muchas empresas que ofertan estos servicios, evitando la concentración en 
grandes monopolios; sin embargo, existen varias empresas que cuentan con mayor 
presencia como Wackenhut y Laar Seguridad. 
Según la Superintendencia de Compañías existen actualmente 532 empresas de 
seguridad privada registradas en la ciudad de Quito, entre las principales se 
destacan: 
 
                                                          
6
  www.el-buskador.com.arg  
7
  FERREL Michael, Estrategia de Marketing, Cengane Learning Editores, 2006, pagina 46-59 
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Tabla No. 3 Empresas de la Industria 
EMPRESAS SERVICIOS 
G4S Wackenhut Seguridad física, tecnología de seguridad, 
consultoría de seguridad, logística de 
dinero y valores  
LAAR seguridad Seguridad física, seguridad bancaria y 
petrolera  
GUAYPRO Seguridad física, seguridad electrónica. 
GRUVIPRO Seguridad física, seguridad bancaria y 
petrolera, seguridad electrónica  
PINKERTON Security Seguridad física, seguridad bancaria y 
petrolera, seguridad electrónica, 
consultoría de seguridad 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
FACTORES ECONÓMICOS: 
SALARIO MÍNIMO VITAL 
Según datos oficiales del Banco Central del Ecuador, desde el año 2005 hasta el 
año 2010 han existido incrementos anuales del salario mínimo vital. Este indicador 
se ha proyectado hasta el año 2014 con la finalidad de conocer la tendencia de su 
incremento, debido a que los sueldos de los vigilantes son ligeramente superiores al 
salario mínimo vital. 
Tabla No. 4  Salario Mínimo Vital Ecuador 
Año 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Salario  150 160 170 202 218 240 260 292 302,576 324,801 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010. 
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INFLACIÓN: 
El índice de inflación del período 2005-2011 y su proyección hasta el 2014 presenta 
variaciones; así, en el año 2008 hay un pico, y posteriormente tiende a la baja en el 
2010 para presentar una tendencia moderadamente al alza, lo que significa que con 
la misma tendencia, a futuro habrá un incremento en los costos.  
Tabla No. 5 Inflación 
Año 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inflación 3,1% 2,8% 3,32% 8,83% 4,31% 3,21% 5,3% 5,6% 5,8% 6.02% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 2010 
 
DESEMPLEO: 
La tasa de desempleo en el Ecuador, analizada para el periodo 2005-2011, refleja 
una tendencia estable; sin embargo, es necesario resaltar que este sector es uno de 
los que más empleo genera.  Una tasa estable podría indicar que la demanda de 
servicios de guardianía también será estable. 
Tabla No.  6 Desempleo 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Desempleo 8% 8% 6% 8% 7,9% 7,2% 7,4% 8,0% 7,8% 7,8% 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 2010. 
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FACTORES LEGALES: 
En el Ecuador existen muchas compañías que brindan servicio de seguridad privada 
y vigilancia.  Dada la importancia de este servicio, es indispensable que el estado 
cuente con un marco jurídico adecuado que permita la regulación y control de este 
tipo de compañías. En el año 2003 se emitió la Ley de Vigilancia y Seguridad 
Privada, con 25 artículos, 9 Disposiciones Generales y dos Disposiciones 
Transitorias. En 2008 se expidió el Reglamento a la Ley de Empresas de Seguridad 
Privada, que contiene 28 artículos que especifican las generalidades, la modalidad 
del servicio, acerca del personal, los requisitos necesarios para conformar la 
empresa, el armamento, equipos de comunicación, el control respectivo y el 
procedimiento para sancionar; además, cuenta con 9 Disposiciones Generales y una 
Disposición Transitoria única. 
Las empresas de seguridad deben acogerse a la Ley de Fabricación Importación 
Exportación, Comercialización, y tenencia de Armas, Municiones Explosivos y 
Accesorios, y a su reglamento, el cual establece el número de armas que podrán 
disponer las empresas con autorización del Ministerio de Gobierno.  Existe además, 
el Instructivo para la concesión del permiso de uniformes que otorga el 
Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada de la Policía 
Nacional-COSP  a las Compañías de Seguridad Privada, expedido en el año 2008, 
en donde se detallan los requisitos que deben cumplir las empresas para obtener la 
autorización, así como la principal prohibición que determina que no podrán utilizar 
uniformes similares a los de la Fuerza Pública.  
Las empresas que pertenecen a esta industria, al igual que todas, deben cumplir  
con toda la legislación laboral, societaria y tributaria vigente.   
ANÁLISIS INTERNO: 
CLIENTES: 
Juan El Juri e Idmacero son los clientes más importantes en función del servicio 
contratado y el posicionamiento que han alcanzado en el mercado ecuatoriano. Esta 
situación, permite a Global Security  Seguridad Privada Globalseg Cía. Ltda., optar 
por nuevos clientes en base a disponer en su cartera de estas importantes firmas. 
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El Plan de Mercadeo de la empresa, ha establecido una serie de estrategias que 
permitan dar a conocer con mayor eficiencia la calidad en los servicios prestados y 
sus resultados en brindar seguridad. 
PROVEEDORES: 
La empresa dispone de varios proveedores que se detallan a continuación: 
Municiones, Uniformes, Armamento: Sr. Gonzalo Quinchuela. Los altos aranceles 
existentes a la compra de estos bienes sumados al impuesto de la salida de 
capitales gravado en el 5% a partir de junio del 2011, complican la compra a 
empresas internacionales de estos bienes. 
Servicio de Frecuencia de Radio: Advicon Cía. Ltda., empresa reconocida en el 
medio en servicios de frecuencia de radio. 
COMPETENCIA: 
Conforme se indicó anteriormente, la competencia ha mantenido una tendencia 
creciente producto principalmente al crecimiento de la inseguridad. Esta situación ha 
permitido tener una mayor participación de la industria en el PIB. 
PRECIOS: 
En la actualidad el precio base del servicio de seguridad se ha establecido en 
USD1,850 por cada puesto de 24 horas. El precio ha sufrido un crecimiento producto 
a lo dispuesto en el Mandato 8 que ha incrementado el gasto en todas las empresas 
de seguridad. 
El mercado, como es natural ha reaccionado negativamente al incremento situación 
que ha complicado el crecimiento de la empresa que debe establecer mejores 
estrategias para poder compensar la alza existente. 
Las variables utilizadas en el análisis externo e interno muestran un crecimiento en 
el sector, situación que ha aumentado la competencia y necesidad de incorporar 
mejores procesos de control interno que eviten generar costos innecesarios que 
afectan la rentabilidad de la empresa. 
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1.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
La empresa de seguridad privada Globalseg Cía. Ltda., tiene una estructura 
orgánica conformada por los siguientes niveles administrativos y operativos: 
 El nivel ejecutivo, integrado por la Presidencia y la Gerencia General. 
 
 El nivel operativo, integrado por Jefes de Operaciones y Marketing. 
 
 El nivel de Apoyo: Asistente Contable y Secretaria.  
Gráfico No. 2 Estructura Orgánica 
JUNTA GENEREAL DE 
SOCIOS
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
JEFE DE OPERACION
SUPERVISOR GUARDIAS
JEFE DE MARKETING
ASISTENTE 
CONTABLE
 
 
Fuente Globalseg Cía. Ltda. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES: 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Sus deberes son: 
 Designar al Presidente, y a los Comisarios. 
 
 Conocer el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informes de 
administración y fiscalización y dictar la correspondientes resolución. 
 
 Cumplir y hacer cumplir los Estatutos. 
 
 Nombrar al Gerente General por un periodo de cinco años de acuerdo a los 
estatutos sociales de la Compañía. 
 
 Presentar un Informe Anual de Actividades. 
 
 Conceder licencia a sus miembros. 
 
 Aprobar en enero de cada año el presupuesto general de Gastos y disponer 
durante este los gastos extraordinarios. 
PRESIDENTE  
Sus atribuciones son:  
 Presidir las reuniones de la Junta General de Socios. 
 
 Supervisar y vigilar a los funcionarios y demás miembros que cumplan los 
reglamentos de la Compañía 
 
 Asumir las funciones de Gerente General en su ausencia, temporal o definitiva, 
hasta que se produzca la designación del titular. 
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 Suscribir, junto con el secretario, las actas de las reuniones de la Junta General 
de Socios. 
GERENTE GENERAL 
Son atribuciones del Gerente General: 
 Representar legalmente a la Compañía judicial y extrajudicialmente. 
 
 Velar que cumplan todas las obligaciones legales, reglamentarias, estatutarias 
de la Compañía 
 
 Poner en consideración a la Presidencia los reglamentos internos para su 
aprobación. 
 
 Presentar anualmente balances y estados financieros del ejercicio económico 
respectivo. 
 
 Responder por todos sus actos ante la Presidencia o Junta General de Socios. 
 
 Contratar personal, determinar sus funciones y remuneraciones. 
JEFE DE OPERACIONES 
 
Sus atribuciones son: 
 Planificar, controlar y dirigir los planes de seguridad desarrollados por la 
empresa, así como la prestación del servicio de guardaespaldas. 
 
 Controlar las rutinas de los guardias de seguridad, guardaespaldas y los 
controles de acceso respectivos. 
 
 Establecer los requisitos para seleccionar al personal y elaborar los turnos de 
acuerdo con el número de puestos de servicios determinados en los contratos. 
 
 Determinar las características del armamento para cada puesto. 
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 Establecer los turnos rotativos y los días francos. 
 
 Evaluar periódicamente los sistemas de seguridad implantados en los 
diferentes inmuebles. 
 
 Supervisar los subsistemas de reclutamiento, selección, contratación e 
inducción del personal. 
 
 Formular el régimen de empleo y remuneraciones basado en las comisiones 
sectoriales. 
 
 Controlar las vacaciones del personal, permisos, licencias y llevar todos los 
registros  y expedientes del personal. 
 
 Elaborar el plan de Capacitación según el diagnóstico de necesidades del 
cliente. 
 
 Reportar sus actividades al Gerente General. 
JEFE DE MARKETING 
 Captar nuevos clientes y posicionar a la empresa en el mercado mediante 
planes y estrategias de mercado.  
 
 Contratar y capacitar a los vendedores. 
 
 Reportar el cumplimiento de sus actividades al Gerente General. 
ASISTENTE CONTABLE 
 Planificar, organizar y supervisar el registro contable de todas las transacciones 
de ingresos y egresos de la empresa. 
 
 Elaborar el presupuesto de la empresa. 
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 Elaborar los estados financieros de la empresa, según los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
 
 Supervisar las actividades de tesorería relacionadas con valores pendientes 
por recaudar y obligaciones con proveedores, IESS  y el SRI. 
 
 Controlar un inventario permanente de los bienes asignados para la operación 
y mantenimiento de la empresa, en coordinación con el área de Operaciones. 
 
 Reportar el cumplimiento de sus actividades al Gerente General. 
SECRETARIA 
 Registrar en el libro de control toda la documentación que ingresa y sale de la 
empresa. 
 
 Elaborar las comunicaciones que disponga la Gerencia General. 
 
 Mantener un archivo de toda la documentación que se origine y recepte en la 
empresa. 
 
 Apoyar a las otras áreas en tareas administrativas. 
 
 Receptar quejas de los clientes sobre la prestación del servicio y reportarlas a 
la Gerencia General. 
1.3.2 VISIÓN 
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA., ha fijado la 
siguiente visión en donde detalla claramente sus intenciones de crecimiento en el 
mercado ecuatoriano: 
“Ser la mejor compañía del país, logrando mantener la confianza de los clientes a 
través de la prestación de nuestros servicios de Seguridad Privada dentro de un 
nivel alto de profesionalismo” 
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1.3.3 MISIÓN 
“Brindar a las empresas un servicio de seguridad plenamente satisfactorio en 
procura de optimizar las condiciones de seguridad tanto humana como operativa y 
administrativa, que  conduzcan a la eficaz protección del patrimonio, y la integridad 
de personas que conforman la empresa” 
1.3.4 OBJETIVOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICO 
CORTO PLAZO 
 Obtener mayor experiencia y conocimiento del sector para establecer las bases 
de un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado. 
 
 Identificar adecuadamente las necesidades de los clientes potenciales para 
proponer alternativas de servicio innovadoras que permitan diferenciar a la 
empresa de su competencia y minimizar los efectos del crecimiento de los 
precios. 
MEDIANO  PLAZO  
 Ofrecer nuevos servicios a los clientes, como: equipos electrónicos de 
seguridad,  alarmas electrónicas y video cámaras, y vehículos blindados para 
transporte de valores. 
LARGO PLAZO 
 Aumentar y diversificar el mercado mediante el establecimiento de sucursales 
en provincias importantes como: Guayas, Azuay, Manabí, el Oro, Tungurahua e 
Imbabura. 
 
 Posicionar a la empresa entre las grandes compañías de seguridad privada. 
1.3.5 ANÁLISIS FODA 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de situación 
actual de la empresa u organización, de esta manera obtener un diagnóstico preciso 
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que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 
formuladas. 
 
El análisis FODA permite complementar el análisis situacional de la empresa y su 
entorno, en base a la descripción de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. El análisis permite posteriormente establecer acciones para transformar 
las debilidades en fortalezas en base al aprovechamiento de las oportunidades y al 
bloqueo de las amenazas. 
Fortalezas.-  Son aquellas características propias de la empresa, que le facilitan o 
favorecen el logro de los objetivos organizacionales. 
 
Oportunidades.- Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 
empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos organizacionales. 
 
Debilidades.- Son aquellas características propias de  la empresa, que constituyen 
obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales. 
 
Amenazas.- Son aquellas situaciones que se presentan en el medio ambiente de 
las empresas y que podrían afectar negativamente las posibilidades de lograr los 
objetivos organizacionales propuestos. 
 
DIAGNÓSTICO INTERNO (FD) 
FORTALEZAS 
 Precios competitivos 
 
 Personal calificado en todas las áreas de la empresa. 
 
 Reconocimiento de la Organización en el mercado. 
 
 Experiencia en el mercado, conocimiento de la competencia y sus estrategias. 
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DEBILIDADES 
 Ausencia de manuales administrativos. 
 
 Capital insuficiente para diversificar la prestación de servicios. 
 
 Instalaciones no son lo suficientemente apropiadas para el entrenamiento 
permanente del personal. 
 
 Alta rotación del personal. 
 
 Guardias de seguridad con perfil no adecuado y bajo nivel de instrucción. 
 
 Quejas del personal por los niveles remunerativos. 
 
 Problemas en el entorno laboral. Bajos niveles de motivación e integración del 
personal. 
 
 La estructura orgánica muestra una debilidad en los procesos administrativos 
situación que tiende afectar el servicio. 
 
 Poca tendencia a mantener controles efectivos a nivel administrativo y 
contable. 
DIAGNÓSTICO EXTERNO (OA) 
OPORTUNIDADES 
 Alto índice de delincuencia en el país. 
 
 Respuesta ineficaz de la Policía Nacional. 
 
 Incremento de la demanda de este servicio a nivel nacional. 
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 Con el aparecimiento de nuevos artefactos tecnológicos en relación a la 
seguridad (cámaras, centrales de monitoreo, entre otros) se abre un mercado 
amplio en el cual se puede incursionar, aprovechando la utilidad de estos 
productos al cliente. 
AMENAZAS 
 Diversidad de entidades que brindan los mismos servicios de Seguridad 
Privada. 
 
 Con la aprobación de la Ley de Seguridad Privada y Mandato 8 estas leyes se 
imponen regulaciones y requerimientos muy difíciles y onerosos de cumplir, los 
cuales afectan financiera y legalmente a la empresa. 
 
 La adquisición de bienes para el uso logístico sean estos revólveres, 
municiones, indispensables para la actividad tiene un costo muy alto debido a 
los aranceles de importación, esto obliga  a la compra de armamento nacional y 
por ende a la evasión de impuestos por parte de los fabricantes de armas. 
 
 Los nuevos requerimientos en la Ley de Seguridad Privada, la empresa se ve 
forzada a incrementar sus precios de servicio en porcentajes altos que pueden 
afectar  la permanencia de los actuales contratos. 
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CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. CONCEPTO SISTEMAS 
"Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. Las actividades mencionadas que 
son parte de un proceso pueden ser repetitivas y son estas actividades las que 
crean un producto o servicio pues tanto los elementos de entrada y los resultados 
pueden ser tangibles o intangibles. Los resultados pueden ser también elementos no 
planeados o no intencionados como lo son desperdicios o contaminación".8 
TIPOS DE SISTEMAS: 
SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 
Es todo aquel sistema relacionado con la planificación estratégica, políticas, 
comunicación, objetivos y disponibilidad de recursos de una organización. 
SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS 
Enmarcan todos los procesos destinados al aseguramiento de la disponibilidad de 
los recursos necesarios para la gestión de una organización, la ejecución y medición. 
SISTEMAS DE REALIZACIÓN 
Referido a aquellos sistemas que permiten proporcionar el resultado requerido. 
SISTEMAS DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
Incluyen los sistemas de seguimiento, medición y auditoría, acciones preventivas, 
correctivas necesarias para realizar una medición del análisis del desempeño y 
destinados a la mejora de la eficiencia y eficacia. 
 
                                                          
8
ISO 9001:2008: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Conceptos y Vocabulario”,  pág. 7. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN UN SISTEMA 
 Personas: Son miembros adecuadamente capacitados  de una organización  
responsables de la ejecución de un sistema. 
 
 Materiales: Materias primas proporcionadas con las características necesarias 
para su utilización en los sistemas. 
 
 Recursos físicos: Toda la infraestructura necesaria como instalaciones, 
maquinaria, hardware, software, etc. 
 
 Planificación: Es una descripción de quien, cuando y como se utilizan los 
recurso en un sistema. 
 
2.2. SISTEMA ADMINISTRATIVO 
 
El éxito de una organización depende de una administración eficaz. A medida que 
una organización crece, se requiere que se le proporcione a su administración 
teorías y conceptos que cubran o satisfagan las necesidades propias que surgen de 
ese desarrollo. 
 
2.2.1 CONCEPTO 
El sistema administrativo, es un término que ha tenido un importante crecimiento en 
la actualidad producto justamente al desarrollo de la administración. Combina los 
criterios y conceptos de la gestión moderna y los aplica de manera especializada 
enfocada a mejorar el rendimiento de las empresas en todas sus áreas. 
De esta manera, todo sistema administrativo abarca la planificación, organización, 
dirección y control necesarios para permitir una gestión de excelencia en beneficio 
de todos los involucrados, dados por los inversionistas, clientes, empleados y el 
aparato productivo nacional, cumpliendo un rol integrador ya que identifica 
oportunamente las necesidades de la sociedad a la que sirve. Genera conocimiento, 
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lo transmite y posteriormente impulsa programas en conjunto orientadas a garantizar 
un crecimiento de las empresas, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, 
fomentando el empleo y por ende la igualdad de condiciones. 
  
 
A nivel general, se enfoca en la obtención de la calidad en los productos y servicios 
que las empresas prestan, desarrollando y ejecutando procesos adecuados que 
sean eficientes y utilicen sus recursos para generar valor acorde a las necesidades 
de su demanda objetivo. 
Los sistemas de administración permiten utilizar adecuadamente los recursos 
existentes a fin de maximizar los resultados, encaminando a una empresa hacia un 
crecimiento sólido y sostenido. Se concentra en aspectos fundamentales dados por 
la planificación, organización, dirección y control que permiten administrar los 
diferentes elementos disponibles orientándolos hacia los resultados esperados. 
De igual manera, se enfoca de manera paralela a varias áreas pudiendo aplicarse en 
temas empresariales, sociales e inclusive políticos.  
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"El sistema administrativo es un conjunto de acciones que permiten gestionar 
eficientemente los recursos disponibles, en búsqueda de resultados que se 
enfoquen al desarrollo individual y colectivo. Es la guía necesaria para enrumbar los 
recursos hacia las metas planteadas".9 
Debido a los altos niveles de competitividad existentes en todos los sectores de 
desarrollo humano, los sistemas de administración son necesarios, ya que permiten 
obtener garantías para alcanzar resultados. Por ello, demanda de una adecuada 
preparación a fin de disponer acciones que permitan obtener la suficiente 
información para la toma de decisiones efectiva. 
2.2.2 IMPORTANCIA  
Es importante contar con sistemas de administración eficientes, que brinden 
facilidades para establecer permanente contacto con clientes y proveedores 
generando una relación en donde todos obtengan beneficios. 
No obstante, pese a este avance es necesario indicar que para disponer de una 
gestión eficiente, se  requiere de sólidos conceptos cuya correcta aplicación 
permitirá aprovechar los recursos disponibles para direccionarlos acorde a las 
necesidades de cada empresa. 
La ausencia en la aplicación de sistemas de administración, provoca desperdicio y 
duplicidad que se relacionan con el incremento de costos debido a la deficiencia que 
estos producen. La falta de objetivos impide desarrollar un enfoque necesario para 
alcanzar resultados que impulsen al crecimiento de la persona o empresa. 
La importancia del Sistema Administrativo, se enfoca en su capacidad de apoyo a la 
gestión de las empresas, mediante la entrega de guías y procedimientos que 
permitan establecer estrategias viables y satisfacer la demanda objetivo. 
Permite disponer de empresas de calidad, entendiendo este concepto como la 
capacidad para diseñar procesos orientados a superar inclusive las expectativas del 
cliente generando un crecimiento sostenido del aparato productivo nacional. 
                                                          
9 COLLINS Jim. Empresas que Sobresalen. Editorial Norma, pág. 14 
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Cuando no se dispone de un adecuado sistema de administración dentro de una 
empresa, los efectos son observables en los bajos niveles de rendimiento y 
participación de mercado. La motivación de los empleados decae debido a su 
incapacidad por cumplir con los objetivos trazados sea por falta de recursos o una 
adecuada infraestructura que permita ejercer las actividades necesarias. 
Es un error determinar que los sistemas de administración representan una ventaja 
competitiva de quien lo aplica, ya que debe ser vista como un requisito indispensable 
para poder alcanzar objetivos. En este sentido, su aplicación es necesaria siendo 
fundamental contar con personal calificado tanto a nivel estratégico como operativo. 
Estos sistemas disponen de procedimientos necesarios enfocados en resultados que 
deben ser medibles y cuantificables. Estos resultados deben estar claramente 
definidos y establecidos a cumplirse en función de variables como tiempo y costo 
principalmente. De igual manera, todo sistema demanda de recursos que permiten el 
cumplimiento de las actividades planificadas. 
Por lo general, los recursos requeridos se clasifican en los siguientes aspectos: 
La Meta indica que los recursos humanos conocidos en la actualidad como de 
talento humano, dados principalmente por las personas necesarias en relación  a las 
funciones y actividades requeridas para alcanzar los objetivos propuestos son 
fundamentales para establecer diferencias en el mercado. 
Por otra parte, los recursos tecnológicos son aquellos relacionados a la tecnología 
en general. Se componen principalmente de la infraestructura física conocida como 
hardware y la infraestructura digital (software). 
La utilización de la tecnología es fundamental ya que ayuda a establecer adecuados 
mecanismos de información, comunicación y control permanentemente.  
La infraestructura compuesta por bienes tangibles representan todos los recursos 
técnicos que son necesarios para el cumplimiento de las actividades planificadas. 
Dentro de este sentido, la gestión permite su existencia y adecuado uso 
determinando las características que deben cumplir acorde a las necesidades 
existentes. 
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2.2.3 PROCESO ADMINISTRATIVO 
ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN: 
PLANIFICACIÓN 
CONCEPTO: 
La planificación debe ser siempre la primera actividad en un sistema de 
administración eficiente, misma que se enfoca a establecer los mecanismos y 
actividades  cuyo seguimiento y cumplimiento permitirán alcanzar los objetivos 
esperados. 
Una adecuada planificación debe conformarse por un conjunto de actividades 
clasificadas, organizadas y debidamente relacionadas que deben cumplirse dentro 
de un plazo establecido. De igual manera, deberán indicarse los recursos que van a 
ser utilizados a fin de garantizar su fiel cumplimiento. 
La secuencia lógica de las diferentes actividades que la conforman establece una 
guía matriz la cual es la base para poder actuar dentro de una empresa. 
El avance en el desarrollo metodológico ha permitido desarrollar modelos de 
planificación estratégica que constituyen la base por la cual las empresas mejoran su 
participación del mercado y brindan servicios de mayor calidad. 
IMPORTANCIA: 
 Permite cumplir las demás etapas de la administración dotando de una guía en 
su funcionamiento. 
 
 Reduce los riesgos en base del planteamiento de acciones cuyo cumplimiento 
permitirán alcanzar objetivos buscados. 
 
 Orienta a los diferentes recursos de la empresa, estableciendo las acciones a 
cumplir y los tiempos demandados. 
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ORGANIZACIÓN 
CONCEPTO: 
Para el cumplimiento de toda planificación, es importante establecer una adecuada 
organización que permita definir adecuadamente cada una de las funciones 
necesarias para obtener calidad, reconocimiento por parte del cliente y liderazgo. 
La organización empresarial es un elemento fundamental dentro de la gestión y se 
encarga de definir las estructuras, funciones y responsabilidades que deben ser 
cumplidas conforme la planificación las ha establecido. 
ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 
La organización estructural demanda de una serie de herramientas necesarias para 
poder establecer limitantes en cada una de las áreas que dispone una empresa. 
A continuación se establecen los tipos de organigramas que se pueden aplicar: 
ORGANIGRAMA MATRICIAL 
El modelo matricial responde a la definición de un control horizontal y vertical en 
función predefinidas. Facilita el control y establece adecuados mecanismos para 
evaluar el desempeño de cada una de las áreas empresariales. 
Gráfico No. 3 Modelo Matricial 
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ORGANIGRAMA PIRAMIDAL 
El modelo  piramidal es el más común dentro de la gestión administrativa y se 
fundamenta en  una jerarquía lineal descendente en donde los niveles superiores 
gobiernan a los inferiores. Se entiende a menor jerarquía mayor cantidad de 
personal. 
Gráfico No. 4 Modelo Piramidal 
 
ORGANIGRAMA HORIZONTAL 
La tendencia de la gestión tiende a ser horizontal, es decir desarrollar la  menor 
cantidad de niveles jerárquicos. Su fundamento se debe a fomentar una mayor 
participación y trabajo en equipo, necesario para la obtención de los objetivos 
planteados. 
Gráfico No. 5 Modelo Horizontal 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
La estructura funcional describe una organización de las funciones que deben 
cumplir los diferentes cargos institucionales existentes dentro de una empresa. 
Su organización detalla por niveles los diferentes cargos existentes a fin de 
identificar los niveles de responsabilidad y capacidad de toma de decisión. 
IMPORTANCIA: 
 La organización establece estructuras que evitan la duplicidad de las funciones. 
 
 Define métodos de gestión para el aprovechamiento de los recursos 
disponibles. 
 
 Establece una mayor eficiencia en la gestión de cada una de las áreas 
existentes en la empresa. 
DIRECCIÓN 
CONCEPTO: 
La dirección es un elemento fundamental dentro de todo sistema de administración y 
se encarga principalmente en ejercer la orientación que permita un adecuado 
cumplimento de la planificación desarrollada. 
La adecuada dirección permite un aprovechamiento eficiente de los recursos 
existentes alineando las diferentes funciones a la consecución de los objetivos 
planteados. 
Se entiende como dirección al proceso de ejercer las guías necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos maximizando los recursos disponibles y reduciendo 
considerablemente los riesgos existentes que puedan perjudicar el normal 
desempeño de las actividades. 
La toma de decisiones está relacionada a la dirección garantizando el cumplimiento 
de las disposiciones dadas a fin de obtener resultados eficientes. 
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Dentro de las funciones de la dirección se encuentran las de orientar, capacitar y 
dirigir los diferentes recursos existentes para obtener los mejores resultados posibles 
al menor costo. 
Para ejercer una adecuada dirección, es necesario disponer de conocimientos y 
experiencia necesaria a fin de poder definir los mejores caminos a seguir para 
alcanzar óptimos resultados. 
IMPORTANCIA: 
 Permite ejecutar todas las acciones acorde a lo planificado. 
 
 Genera pertinencia en los empleados de la empresa y compromiso en su 
trabajo. 
 
 Crea un sistema de comunicación eficiente que fomenta la integración. 
 
CONTROL 
CONCEPTO: 
El control es una actividad fundamental de la gestión que está enfocada en evaluar 
si los resultados obtenidos son o no satisfactorios en relación a los planificados. 
El control puede ser: 
CONTROL PREVENTIVO 
Es aquel que se efectúa con el objetivo de prevenir fallas en el desenvolvimiento de 
los procesos. El control preventivo permite anticiparse a fallos o errores que pueden 
generar problemas en la obtención de resultados óptimos, generando un ahorro en 
posibles gastos que afecten la rentabilidad. 
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CONTROL CORRECTIVO 
Es aquel que actúa para corregir determinados procesos que han presentado fallas 
o errores. Este tipo de control se enfoca a evitar que vuelvan a suceder nuevamente. 
CONTROL DE RECUPERACIÓN 
Es el control que establece el cumplimiento de las actividades definidas que 
recuperen los daños producidos por riesgos presentados durante el funcionamiento 
normal de los procesos. 
IMPORTANCIA: 
 Identifica debilidades que pueden afectar el normal desempeño de la empresa. 
 
 Genera información útil sobre el rendimiento de los recursos. 
 
 Facilita la toma de decisiones sustentada en la realidad de la empresa. 
 
2.3. SISTEMA CONTABLE 
2.3.1. CONCEPTO 
Sistema Contable es una estructura organizada que recoge información de un 
empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como 
formularios, reportes, libros etc., y que presentados a la gerencia permitirán tomar 
decisiones financieras. Para que un Sistema de Contabilidad funcione 
eficientemente es preciso que su estructura cumpla con los objetivos trazados.  
 
“La contabilidad es una ciencia que se encarga del estudio y medición del patrimonio 
de las empresas y personas con el objetivo de brindar información pertinente sobre 
su rendimiento para la toma de decisiones efectiva que impulse el crecimiento de las 
empresas. Está conformada por técnicas, normas y procedimientos que permiten 
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suministrar información sobre el estado actual de cada una de sus áreas de 
gestión”10 
Como se puede observar, los sistemas contables establecen de manera técnica un 
proceso de control que permite monitorear permanentemente el rendimiento de la 
empresa a fin de identificar oportunamente debilidades que puedan afectar su 
desarrollo y crecimiento. 
Todo sistema contable, entrega insumos basados en la información, estableciendo 
un diagnóstico situacional que permite entender los efectos y causas de cada una de 
las decisiones tomadas en base a aspectos tanto cualitativo y cuantitativo. 
Para obtener un concepto completo, es necesario definir su naturaleza, para lo cual 
se han seleccionado las siguientes variables: 
TÉCNICA:  
La contabilidad es una técnica porque su aplicación se basa en un conjunto de 
normas y procedimientos establecidos que permiten el registro, procesamiento e 
informe de un conjunto de datos produciendo información sobre los resultados 
obtenidos. 
CIENCIA: 
Se describe como una ciencia debido a que se sustenta en una verdad comprobada 
sin la posibilidad de que existan dudas referentes a su aplicación. La contabilidad se 
basa en la aplicación de un sistema totalmente comprobado. 
 INFORMACIÓN: 
La información es el objetivo de todo sistema contable y se basa en el 
procesamiento de todos los movimientos ocurridos dentro de una empresa durante 
un tiempo determinado, en base a la aplicación de un procedimiento establecido. 
                                                          
10
 PEREZ Rosario, Técnica Contable, Editex, 2009, p. 68. 
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APLICABILIDAD: 
La contabilidad es universal pudiendo aplicarse de manera adecuada en todo tipo de 
empresa, independientemente de su razón social o actividad económica. En base al 
cumplimiento de su normativa, se obtienen resultados eficientes acorde a los 
objetivos de la contabilidad. 
Los sistemas contables están conformados por un proceso ordenado lógico y 
secuencialmente que se denomina Ciclo Contable y que dispone de los siguientes 
elementos: 
1. Comprobantes y Documentos 
2. Estado de Situación 
3. Libro Diario 
4. Libro Mayor 
5. Balance de Comprobación 
6. Ajustes 
7. Cierre de Libros 
8. Estados Financieros 
2.3.2. IMPORTANCIA 
La importancia en la aplicación de los sistemas contables radica en la identificación 
oportuna de las debilidades de la empresa que afectan su rentabilidad y 
posicionamiento, con el objetivo de que se establezcan medidas tanto preventivas 
como correctivas que permitan transformarlas en fortalezas. 
Conforme se explicó en la realización del FODA en GLOBAL SECURITY 
SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA., toda empresa tiene debilidades 
que afectan su desempeño. Mediante la aplicación de la contabilidad, estas pueden 
ser detalladas ampliamente, cuantificando su magnitud y determinando sus efectos 
dentro de la empresa. 
 
Por ello el contar con un sistema contable, permite a la empresa disponer de mayor 
organización y aplicación de estrategias que generen valores para diferenciarlos de 
la competencia. 
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2.3.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
A continuación se presentan las ventajas y desventajas de la aplicación de un 
sistema contable: 
VENTAJAS: 
 Permite aplicar procedimientos contables para la obtención de estados 
financieros estructurados y establecer mejores procesos de comunicación entre 
empresas a nivel nacional e internacional. 
 Garantiza la obtención de información completa sobre todas las áreas de la 
empresa. 
 Disponer de una correlación efectiva entre los principios de contabilidad y las 
normas internacionales de contabilidad. 
 Mejorar el control interno para tomar decisiones enfocadas a superar los 
problemas existentes en la empresa. 
DESVENTAJAS: 
 Desconocimiento en la aplicación correcta de las NIIFs y NIC en base al tipo de 
empresa. 
 Problemas con la definición del Plan de Cuentas acorde a las NIIFs para 
PYMES. 
 Altos costos en la automatización de los procesos contables. 
 Desconocimiento en los procesos contables requeridos por cada empresa 
produce errores en su implementación. 
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CAPITULO III 
 
3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PROPUESTO 
3.1. POLÍTICAS 
3.1.1. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS: 
 Realizar el mantenimiento adecuado de todos los equipos y armamento 
existente para garantizar su funcionamiento y evitar riesgos al personal por su 
uso. 
 Dar de baja los bienes muebles que generen gastos excesivos y que no estén 
acorde a la filosofía corporativa de la empresa. 
 Revisar la estructura organizacional, en relación a procesos organizacionales y 
modificar de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 Controlar que el personal lleve correctamente su uniforme que permita la 
identificación de la empresa y generar una buena imagen de la misma ante los 
clientes. 
 Establecer mecanismos de comunicación constante y óptima, entre todas las 
áreas de la compañía. 
 Orientar el trabajo de todo el personal de la compañía hacia la satisfacción de 
los clientes, y mantener la competitividad de los servicios de seguridad en el 
mercado. 
 Para el caso de importación de armamento o municiones se podrá utilizar una 
carta de  compra   debidamente autorizada por el Gerente General. 
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3.1.2. POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO 
 Contar con un Manual de Funciones y Competencias Laborales.  
 Ejecutar y evaluar los programas en materia de capacitación, inducción, 
evaluación del desempeño y estímulos que deba adelantar el área, para el 
mejoramiento continuo y desarrollo del talento humano. 
 Realizar un proceso de evaluación de desempeño permanente al personal para 
verificar si sus competencias están acorde a las responsabilidades de su cargo. 
 Definir un programa de capacitación permanente que permita la actualización 
del personal a cargo en las diferentes áreas. 
 Establecer actividades dentro del horario de trabajo, de la siguiente manera: 
-    Personal Administrativo: 08h30am - 17h30pm 
- Personal Operativo:  
Primer Turno:       06h00am - 14h00pm 
Segundo Turno:                14h00pm - 22h00am 
Tercer Turno:       22h00pm - 06h00am 
 
3.2. MISIÓN 
 
“Brindar servicios de seguridad privada a  nuestros clientes con altos  estándares  de 
calidad y eficiencia, basado en la disponibilidad del personal debidamente 
capacitado y equipado para alcanzar la excelencia en seguridad, garantizando una 
respuesta efectiva que minimice los riesgos producto de la inseguridad del país”. 
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3.3. VISIÓN 
“Ser la empresa de seguridad privada con mayor participación en el mercado, 
utilizando tecnología de punta soportada en la cultura de mejora continua brindando 
un servicio de calidad enfocada a la satisfacción de nuestros clientes”. 
3.4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
Para el mejoramiento de la empresa, se ha establecido los siguientes objetivos 
orientados a disponer de mejores herramientas y una definición clara del negocio 
que permita atender con  mayor eficiencia y eficacia al cliente. 
 
OBJETIVOS   ESTRATEGIAS  
Generar una percepción de 
seguridad y confianza que 
favorezca la actividad productiva, 
comercial, de servicios o el 
bienestar de nuestros clientes. 
  Disponer de un adecuado sistema de 
comunicación publicitario al cliente,  que 
permita dar a conocer las características del 
servicio y los estándares de eficiencia 
obtenidos con su aplicación. 
     
Consolidar un posicionamiento 
adecuado, basado en la lealtad y 
satisfacción de los clientes, de tal 
manera que se reste atractivo a la 
competencia. . 
  Tener la suficiente consolidación y 
conocimiento de mercado para iniciar un 
proceso de expansión en las diferentes 
ciudades del país y captar una mayor 
participación. 
     
Brindar servicio de calidad en 
seguridad que permitan superar las 
expectativas del cliente y 
establecer una diferenciación con 
la competencia. 
  Mantener un sistema de control interno que 
permita identificar oportunamente las 
debilidades de los diferentes departamentos 
a fin de tomar decisiones preventivas y 
correctivas. 
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OBJETIVOS   ESTRATEGIAS  
 
Definir una estructura orgánica funcional 
que permita la ejecución de las 
actividades de manera ágil y adecuada a 
los servicios prestados. 
   
Evaluar el aporte de valor agregado de 
cada proceso para garantizar su 
adecuado funcionamiento. 
     
Capacitar y adoptar medidas preventivas 
para evitar hechos que puedan afectar la 
seguridad de nuestros clientes, o reducir 
sus efectos negativos. 
  Establecer un centro de entrenamiento 
interno conformado por programas de 
capacitación en las áreas requeridas 
por los procesos definidos. 
 
3.5. PRINCIPIOS Y VALORES 
Los principios y valores propuestos permitirán dar a conocer a colaboradores, 
clientes, proveedores, directivos y población en general la filosofía corporativa de la 
empresa: 
3.5.1. PRINCIPIOS PROPUESTOS 
PRINCIPIOS PARA CUMPLIR CON LOS CLIENTES 
Satisfacer a los clientes 
 Entender las necesidades y expectativas de los clientes; ellos deben sentir la 
voluntad, el deseo y disposición para darle un excelente servicio. 
 Tratar a los clientes cómo quisieras ser tratado. 
 Ver  las  necesidades de los clientes a través de sus ojos, y luego haz lo que, 
de estar en su lugar, esperarías que se hiciera por ti. 
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 Cumplir con las promesas hechas. 
 Comprometer únicamente con las cosas que se puede cumplir; esto construye 
relaciones de lealtad y de confianza con los clientes a largo plazo. 
PRINCIPIOS PARA CUMPLIR CON NUESTRO PERSONAL 
Seleccionar al personal adecuado 
Contratar al personal con actitud positiva y que disfrute servir al cliente, 
asegurándose que tenga los conocimientos necesarios. Siempre que sea posible, 
brindar la oportunidad de crecer al personal de la empresa. 
Desarrollar y capacitar al personal 
Estimular la educación, el aprendizaje y el desarrollo del personal de acuerdo a las 
necesidades actuales y futuras de la empresa. 
Motivar y reconocer el desempeño 
Brindar reconocimiento verbal, escrito al desempeño y estimular al personal para 
que proporcione ideas y sugerencias que incrementen el mejoramiento de la 
empresa. 
Administrar con equidad 
Asegurar de que los derechos, beneficios laborales del personal sean respetados y 
que ninguna persona sea discriminada de una oportunidad de ascenso, 
remuneración o reconocimiento. 
 
PRINCIPIOS PARA CUMPLIR CON LA SEGURIDAD  
 Todo el personal está en la obligación de cumplir con los procedimientos y 
normas establecidas en todo lo relacionado con la seguridad. 
 Se realiza solo operaciones de seguridad que cumplan con los requisitos y 
procedimientos de la Fuerza Armada y Policía Nacional. 
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 Todo el personal está en la obligación de reportar situaciones o incidentes que 
puedan afectar la seguridad. 
3.5.2. VALORES PROPUESTOS 
El “espíritu constructivo” 
Son cimientos de la empresa los valores, actitudes, políticas, en la cultura 
empresarial y se basa en: 
 Demostrar en todo tiempo y lugar una actitud positiva, emprendedora y 
optimista en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, buscando 
sistemáticamente soluciones y decisiones en lugar de problemas e 
indecisiones. 
 Realizar con la máxima dedicación, talento y creatividad los procedimientos 
que se establecen en la normativa de las funciones específicas de trabajo, de 
tal suerte que el sello personal incremente y fortalezca la cadena de valor de 
los procesos operativos, administrativos, financieros y de comercialización de la 
empresa. 
 Actuar permanentemente con recta intención y buena fe en la ejecución de los 
proyectos y tareas, buscando siempre las formas y métodos que aseguren los 
óptimos resultados de éxito, productividad y eficiencia. 
El “respeto a los demás” 
El respeto exige un trato amable y cortés; es la esencia de las relaciones humanas, 
de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier 
relación interpersonal.  
En base a este valor se debe: 
 Sostener y promover permanentemente relaciones humanas cordiales, 
respetuosas y armoniosas con empleados y clientes. 
 Valorar la solidaridad, el reconocimiento al talento de jefes, compañeros y el 
trabajo en equipo como las mejores estrategias de relación humana y laboral 
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que coadyuvan a la productividad, al logro de objetivos y al éxito grupal y 
personal. 
 Respetar la diversidad y pluralidad de opiniones, convicciones e ideas dentro 
de la institución, reconociendo en el diálogo la herramienta esencial para la 
construcción de consensos, la identificación del bien común y la solución de 
conflictos y diferencias. 
La “lealtad”  
Hace referencia la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, pertenencia, 
confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento se debe demostrar, 
para y por la empresa, en consecuencia, se debe: 
 Manifestar fidelidad y congruencia con la misión, la filosofía y valores de la 
institución en el desempeño cotidiano e invertir la capacidad, talento y esfuerzo 
del personal en el logro de los objetivos estratégicos de la misma, a través de 
las funciones, proyectos y tareas necesarias para garantizar la excelencia. 
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3.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
3.6.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
Gráfico No. 6 Organigrama Estructural -  Global Security Seguridad Privada Globalseg Cía. Ltda. 
 
Elaborado por: El Autor 
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3.6.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Gráfico No. 7 Organigrama Funcional -  Global Security Seguridad Privada Globalseg Cía. Ltda. 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
- Diseñar políticas.
- Establecer objetivos Institucionales.
- Evaluar resultados de la empresa.
ASESORIA JURIDICA 
- Asesora asuntos jurídicos
GERENCIA DE 
OPERACIONES
- Satisfacer las necesidades de los 
clientes.
- Supervisar a los guardias de 
seguridad.
- Monitorear el desempeño  de  
la vigilancia.
PRESIDENCIA
- Transmitir las políticas de la Junta.
- Vigilar los procedimientos administrativos y 
contables.
- Evaluar la gestión empresarial de la 
Gerencia.
GERENCIA GENERAL
- Planificar.
- Determinar objetivos.
- Aplicar política.
- Evaluar resultados.
- Organizar.
- Coordinar.
- Guiar al personal.
GERENCIA ADMINISTRATIVA – 
FINANCIERA
- Administrar los recursos humanos, 
materiales, de tiempo en términos de 
eficiencia y competencia.
- Aplicar principios de integración.
- Velar por el cumplimiento de los 
Beneficios Sociales.
 
 
Elaborado por: El Autor 
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3.6.2.1.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Entre las principales funciones y responsabilidades tenemos lo siguiente: 
JUNTA  GENERAL  DE SOCIOS 
 Designar y remover administradores y gerentes. 
 Intervenir a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la 
compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario 
constituido en la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la 
votación, cada participación dará al socio el derecho de un voto. 
 Modificación de los Estatutos de la Sociedad. 
 Aumento o disminución de la cifra del Capital Social. 
 Exclusión de un socio por causas establecidas legal o estatutariamente. 
 Disolución, fusión y escisión de la Sociedad. 
 Solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o 
gerentes de ser necesario y de acuerdo a la ley.  
 Recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, 
siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 
 Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 
gerentes. 
 Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades. 
 Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 
socios. 
 Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato 
social. 
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PRESIDENCIA 
 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios. 
 Presidir reuniones de la Junta Directiva. 
 Convocar a las reuniones de la Junta Directiva y elaborar el orden del día. 
 Vigilar las operaciones de la marcha económica de la compañía. 
 Rendir Informe a la Asamblea General de las actividades realizadas durante su 
periodo. 
 Suscribir las actas de la Asamblea General y de la Junta General de Socio. 
 Las demás que le asigne la Asamblea General. 
 
GERENCIA GENERAL 
 Representar legalmente a  la compañía judicial y extrajudicialmente. 
 Evaluar el desempeño de las gerencias y oficinas a su cargo, acorde a las 
políticas y objetivos institucionales establecidos. 
 Dirigir las diferentes áreas de la empresa. 
 Presidir la Junta General de Socio. 
 Ejecutar todas las decisiones establecidas en la Junta General de Socios. 
 Aprobar o Negar la contratación de Personal en las diferentes áreas. 
 Controlar el rendimiento de todos los procesos administrativos y operativos. 
 Aprobar la planificación estratégica de la empresa. 
 Dirigir a todo el personal a cargo. 
 Organizar la empresa y ejecutar los cambios conforme se requiera. 
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ASESORÍA JURÍDICA 
 Brindar asesoría al nivel directivo, en lo relativo a los asuntos legales o 
disposiciones jurídicas que guarden relación con las actividades que 
desarrollen. 
 Tramitar y revisar los proyectos de resoluciones, contratos, decretos y otros 
documentos que se remitan al nivel directivo para su aceptación y aprobación. 
 Intervenir en las actividades judiciales de la empresa. 
 
GERENCIA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA 
 Apoyo integral a la Gerencia General. 
 Elaborar, ejecutar y evaluar, todas las políticas generales y específicas 
dispuestas por la gerencia general. 
 Supervisar el proceso de adquisición de bienes y servicios verificando que se 
ajusten al plan de presupuesto y a las normas, procedimientos establecidos. 
 Supervisar la administración de los servicios generales y de apoyo logístico 
para los distintos cargos existentes. 
 Controlar la tecnología disponible y el uso de recursos informáticos. 
 Realizar estudios de la organización de personal, métodos de trabajos y otros, 
a fin de racionalizar las labores administrativas de la empresa. 
 Desarrollar manuales de procedimientos para todas las áreas. 
 Gestionar y disponer de los recursos financieros necesarios para alcanzar los 
objetivos generales, optimizando su rendimiento a través de la negociación de 
las condiciones más beneficiosas que puedan obtener de bancos y entidades 
financieras. 
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 Analizar los estados financieros.  
 Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones.  
 Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar 
una opinión objetiva sobre los estados financieros.  
 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 
cursos de acción que permitan lograr mejoras.  
 Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y financieros de la 
empresa. 
 Asesorar a la gerencia general en planes económicos y financieros, tales como 
presupuestos.  
 Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia 
general. 
 Elaborar el flujo de efectivo. 
 
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 Proponer las políticas generales de la Administración de los recursos humanos, 
teniendo en consideración las normas estatutarias pertinentes y los principios 
de la administración de personal. 
 Mantener actualizada la documentación y los registros con los antecedentes e  
información del personal. 
 Llevar el control de beneficios de los empleados. 
 Describir las responsabilidades que se definen para cada puesto laboral y las 
cualidades que deben tener las personas que ocupen o aspiren a ocupar estos 
cargos. 
 Reclutar personal idóneo para cada puesto. 
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 Capacitar y desarrollar programas, curso y toda la actividad que vaya en 
función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 
 Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con 
licencias médicas, accidentes del trabajo, cargas familiares, asistencia, 
permisos, vacaciones y otros trámites-certificaciones que requiera el personal. 
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 Elaborar los estados financieros mensuales y anuales con sus respectivos 
anexos con el fin de avaluar la razonabilidad de las cifras, la rentabilidad del 
negocio y los resultados económicos de la empresa. 
 Elaborar las declaraciones de impuesto, anexo mensuales de retención en la 
fuente, IVA y velar por su oportuno pago y presentación. 
 Registrar y contabilizar las transacciones diarias. 
 Receptar documentos de soporte facturas de compra, venta, reembolsos, etc. 
 Realizar conciliaciones bancarias. 
 Registrar la información relacionada con activos y el funcionamiento de la inter 
fase de ajustes integrales por depreciaciones. 
 Establecer los mecanismos, registros y controles para el pago de nómina. 
 Presentar balances mensuales a la Gerencia. 
 Determinar y solicitar los requerimientos de útiles, materiales y equipos 
necesarios para el funcionamiento de los Departamento, así como inspeccionar 
su correcta utilización. 
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 Realizar un cronograma de pagos de las diferentes obligaciones a 
proveedores. 
 Realizar la recaudación en forma oportuna de los ingresos que tenga la 
compañía. 
 Brindar la información oportuna sobre las transacciones financieras. 
 Efectuar dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a su recepción y en 
forma intacta los depósitos de los valores recaudados. 
 Manejar el fondo de Caja Chica. 
  Presentar un estado diario de los ingresos, egresos a contabilidad. 
 Actuar como agente de retención de cuentas a favor de terceros. 
 Archivar los cheques con sus respectivos  respaldos. 
 
GERENCIA DE OPERACIONES  
 Organizar y supervisar todas las actividades relacionadas con el desempeño de 
la actividad de seguridad. 
 Gestionar todos los aspectos relacionados con los requerimientos de los 
clientes en cuando a la seguridad de sus locales. 
 Efectuar, dirigir y supervisar los estudios y planes de seguridad para los 
diferentes clientes. 
 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control 
obligatorio que debe realizar cada Dirección. 
 Efectuar inspecciones periódicas a las diversas instalaciones de los clientes. 
 Reportar las novedades del servicio a los diferentes niveles. 
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 Coordinar con los diferentes entes policiales del país la capacitación referida a 
situaciones de crisis (asaltos, secuestros, toma de rehenes, delitos, etc.). 
 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 
 Organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del personal de 
guardias. 
 Identificar las necesidades operativas del personal de seguridad y de las 
instalaciones en general. 
 Analizar situaciones de riesgo. 
 Proponer servicios de seguridad que resulten pertinentes, así como la 
supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación. 
 Controlar la formación permanente de seguridad que de ellos dependa, 
proponiendo a la Administración, la adopción de las medidas o iniciativas 
adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad. 
 Coordinar distintos servicios de seguridad y vigilancia (investigaciones,  
seguridad física, seguridad electrónica, protección civil, etc.). 
 Velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable a las 
entidades. 
 Controlar que se registre en las bitácoras todas las novedades presentadas 
durante la ejecución del servicio. 
 Controlar el estricto cumplimiento de presentación, horarios y turnos de trabajo 
del personal de seguridad. 
 Coordinar y controlar los relevos de los puestos de vigilancia a fin de detectar 
atrasos, faltas o cualquier otra novedad. 
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DEPARTAMENTO DE MARKETING 
 Conocer la situación y evolución de los mercados en los que opera la empresa 
o aquellos a los que desea expandir su actividad. 
 Elaboración del Plan estratégico de la empresa. 
 Análisis de las oportunidades del negocio. 
 Segmentación y selección de mercado. 
 Análisis de la competencia. 
 Diseño de las estrategias de mercado. 
 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus 
acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y 
disponibles para llevar a cabo dichos planes.  
 Establecer metas y objetivos. 
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3.6.3. ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 
 
Gráfico No.  8 Organigrama de Posición -  Global Security Seguridad Privada Globalseg Cía. Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El Autor 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
Tabla No. 7 Perfil de Cargos 
N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : GERENTE GENERAL  
2 Título Profesional : Ingeniería en Administración, Economía.  
3 Formación Adicional : Administración de RRHH, Tributación Fiscal, Análisis 
Financiero. 
4 Experiencia : Cuatro (4) años en posiciones similares. 
5 Habilidades : Visualizar oportunidades de generación de valor como 
punto de partida para la articulación de ofertas. 
 
  
Manejo de recursos humanos, Gestión de tiempo, 
Capacidad de análisis, Capacidad de negociación, 
Gestión de proyectos, Toma de decisiones. 
6 Funciones y 
Responsabilidades : Planeamiento estratégico de actividades.  
  
Representación legal de la empresa.  
  
Dirigir las actividades generales de la empresa.  
  
Contratación de personal administrativo.  
  
Selección de personal.  
  
Autorizar órdenes de compra.  
  
Autorizar convenios a nombre de la empresa.  
  
Dirigir a la empresa en la marcha del negocio.  
  
Inteligencia para resolver problemas que se presenten.  
  
Capacidad de análisis y de síntesis.  
  
Capacidad de comunicación.  
  
Espíritu de observación.  
  
Don de mando.  
  
Capacidad de trabajo.  
  
Espíritu de lucha.  
  
Capacidad de liderazgo.  
7 Reportar : Junta General de Socios. 
8 Supervisar a : Departamento Administrativo-Financiero y 
Departamento de Operaciones. 
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N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : ASESOR LEGAL 
2 Título Profesional : Abogado 
3 Formación Adicional : Laboral, Societaria y Legislación sobre seguridad privada 
4 Experiencia : Dos (2) años en posiciones similares 
5 Habilidades : Manejo e interpretación de leyes, Analizar y elaborar proyectos de leyes 
6 
Funciones y 
Responsabilidades : 
Brindar amplia asesoría y orientación 
  
 
Dirigir, vigilar y dar seguimiento a los asuntos jurídicos 
  
 
Manejo y solución de conflictos 
  
 
Analizar, evaluar los casos y expedientes pertinentes 
  
 
Planificar, organizar, coordinar, dirigir las actividades de la Asesoría Jurídica 
7 Reportar : Gerencia General 
8 Supervisar a :  
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N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
2 Título Profesional : Economista, Administración de empresas. 
3 Formación Adicional : Contabilidad, Matemáticas Financieras, Legislación Mercantil, Fiscal y Laboral, 
Análisis de inversiones. 
4 Experiencia : Tres (3) años en posiciones similares. 
5 Habilidades : Gestionar y Supervisar los recursos económicos y financieros de la compañía para 
establecer mejores condiciones de costos, liquidez, rentabilidad y seguridad. 
   Desarrollar y Supervisar los procedimientos operativos y administrativos. 
 
6 Funciones y 
Responsabilidades : 
Análisis y Elaboración de flujos de efectivo. 
  Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones. 
  Elaborar presupuestos que muestren la situación financiera. 
  Negociación con proveedores, para determinar las mejores condiciones en compras. 
  Revisión de Estados Financieros. 
  Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 
  Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los 
objetivos planteados. 
7 Reportar : Gerencia General. 
8 Supervisar a : Talento humano, Marketing, Ventas, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería. 
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N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : GERENTE DE OPERACIONES 
2 Título Profesional : Ciencias Militares especialización en Seguridad. 
3 Formación Adicional : Instructor de las Fuerza Armadas o de la Policía Nacional. 
4 Experiencia : Dos (2) a tres (3) años. 
5 Habilidades : Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la 
prestación del servicio de "Protección y Vigilancia". 
6 Funciones y 
Responsabilidades : 
Liderazgo y disciplina. 
 
 
Conocimiento y manejo de armas. 
 
 
Coordinar y supervisar la instalación diaria de los puestos de trabajo. 
 
 
Planificar la capacitación y entrenamiento del personal. 
 
 
Organizar, dirigir e inspeccionar al personal.  
 
 
Velar por la seguridad del personal así como de los clientes. 
7 Reportar : Gerente General. 
8 Supervisar a : Marketing, Supervisor, Guardias de seguridad. 
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N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 
2 Título Profesional : Egresados en Administración de Empresas, Psicología Industrial. 
3 Formación Adicional : Actualización en materia Laboral. 
4 Experiencia : Dos (2) a tres (3) años en funciones similares 
5 Habilidades : Amplios conocimientos en aspectos Laborales y IESS. 
6 
Funciones y 
Responsabilidades : 
 
Responsable por la planeación, organización, liderazgo y control de los recursos. 
   
Capacidad para trabajar con otras personas, para motivarlas, tanto 
individualmente como en grupo. 
   
Manejo trámites laborales ante los Organismos de Control. 
   
Determinar a través del estudio de los expedientes y otros documentos del 
personal, antigüedad o tiempo de servicio del trabajador. 
   
Chequear diariamente el control de asistencia y faltas. 
   
Mantener actualizados los archivos del personal. 
   
Diseñar y elaborar cartelera de información general. 
   
Diseñar planes y programas de requerimientos de personal con una actitud 
responsable y prudente en el manejo de la información. 
   
Elaboración de actas administrativas. 
7 Reportar : Gerencia Administrativa- Financiera. 
8 Supervisar a :   
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N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : CONTADOR GENERAL 
2 Título Profesional : Profesional en Economía, Contador CPA, o Ingeniería Comercial. 
3 Formación Adicional : Conocimiento NIIFS, Tributación, Nomina, Presupuestos. 
4 Experiencia : Tres (3) a cuatro (4) años en funciones similares. 
5 Habilidades : Determinar la estructura financiera óptima de la empresa y evaluar los riesgos 
inherentes. 
6 Funciones y Responsabilidades : Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades del 
departamento. 
 
 
Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados y otras disposiciones vigentes. 
 
 
Realizar conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos. 
 
 
Elaborar comprobantes de ingreso y egresos, facturas y retenciones. 
 
 
Diseño e implantación de reportes gerenciales que faciliten la interpretación 
correcta de la información contable financiera. 
 
 
Atender requerimientos de información de organismos de control externo a la 
compañía, como la SRI, Superintendencia de Compañías, etc. 
7 Reportar : Gerencia Administrativa- Financiera 
8 Supervisar a :  Talento Humano, Tesorería. 
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N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : SUPERVISOR DE GUARDIANÍA 
2 Título Profesional : Carreras Militares o Policiales. 
3 Formación Adicional : Instructor de las Fuerzas Armadas o policías. 
4 Experiencia : Dos (2) años en posiciones similares. 
5 Habilidades : Supervisar y coordinar al personal de vigilancia. 
6 
Funciones y 
Responsabilidades : 
Registrar las novedades presentadas en los puestos de guardia a través de 
bitácora de novedades. 
  
Supervisión y visitas diarias en los puestos de trabajo. 
  
Controlar el correcto uso de armamento y equipo de seguridad destinado a cada 
puesto de guardia. 
  
Coordinar el mantenimiento de armamento y equipo de seguridad de la empresa. 
  
Mantener un registro detallado y actualizado de los puestos de servicios. 
7 Reportar : Jefe de Operaciones. 
8 Supervisar a : Guardias. 
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N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : GUARDIAS 
2 Título Profesional : Secundarias. 
3 Formación Adicional : Conscriptos. 
4 Experiencia : Un año (1) en posiciones similares. 
5 Habilidades : Protección y vigilancia de los bienes o personas. 
6 
Funciones y 
Responsabilidades : 
Reportar vía radio o teléfono a oficina central las novedades diarias. 
  
Mantenimiento y buen uso del armamento, equipo de comunicación y de 
seguridad entregados en el momento de instalar el puesto de guardia. 
  
Proteger y vigilar los bienes o personas a su cargo. 
  
Anotar en la bitácora de cada puesto las novedades presentadas en el día. 
  
Reportarse sin atrasos y con la debida anticipación a su lugar de trabajo. 
  
Presentarse correctamente uniformado al lugar de trabajo portando su credencial. 
7 Reportar : Supervisor. 
8 Supervisar a :   
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N° PERFIL DESCRIPCIÓN 
1 Cargo : ASISTENTE DE MARKETING 
2 Título Profesional : Ingeniero Comercial 
3 Formación Adicional : Amplios conocimientos de Marketing y desarrollo de planes de negocios 
4 Experiencia : Dos (2) a tres (3) años en funciones similares 
5 Habilidades : Diseñar, organizar, implementar, dirigir la influyen en el mercado 
6 
Funciones y 
Responsabilidades : 
Manejar las políticas de promoción 
  
Proporcionar al público una buena imagen corporativa 
  
Diseñar distintas campañas publicitarias 
  
Seleccionar los mejores medios publicitarios para atraer los clientes 
  
Estrategias en atención al cliente 
  
Analizar la investigación de mercados 
7 Reportar : Gerente de Operaciones 
8 Supervisar a : 
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3.7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
 SELECCIÓN DE PERSONAL 
Procedimiento: Selección de personal 
Objetivo: Identificar al candidato que mejor se adecue a las necesidades 
específicas del puesto y a las necesidades generales de la Compañía. 
 
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Jefe de Área 
- Detectar la necesidad de contratar personal en un área 
determinada. 
- Remitir la solicitud del recurso al  Gerente General. 
2 Gerente General - Analizar  la contratación de  un nuevo empleado. 
3 Talento Humano 
- Recibir los requerimientos del Jefe de Área, y proceder a       
preparar el perfil laboral y personal. 
-  Recibir información y publicar en medios de prensa escrita. 
-  Recibir los documentos de los concursantes, elaborar expedientes 
- Realizar una pre-selección de acuerdo a la información 
suministrada por el registro de los aspirantes. 
- Citar a los concursantes seleccionados para la aplicación de 
pruebas psicológicas. 
- Seleccionar la Terna. 
- Remitir a los concursantes al Jefe de Área solicitante. 
4 Jefe de Área 
- Recibir a los concursantes, realizar entrevistas y  elegir al más 
idóneo.  
5 Talento Humano 
- Sumar los puntajes por concursantes y seleccionar  como ganador 
al que posea el mayor puntaje. 
6 Jefe de Área - Recibir información,  del candidato ganador. 
7 Gerente General - Revisar los resultados y aprobar  la contratación. 
8 Talento Humano 
- Solicitar información para realizar el trámite administrativo y realizar 
el ingreso del personal. (ver anexo 2) 
9 Jefe de Área 
- Recibir al personal solicitado. 
- Hacer inducción y entrenamiento.  
    - Fin del proceso. (ver anexo 3) 
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Gráfico No.  9   Flujograma Selección de Personal 
 
JEFE DE ÁREA GERENTE GENERAL TALENTO HUMANO 
INICIO
Detectar necesidades de 
contratar personal
Informar no cumple con el 
perfil
Enviar solicitud a Talento 
humano
Recibir al personal 
solicitado
Recibir a los concursantes 
aplica pruebas de 
conocimiento
FIN
Analizar la necesidad de 
contratar
Recibir requerimientos del 
Jefe de Area
Publicar por medio de 
prensa
Recibir documentos de los 
concursantes
Citar a concursantes aplica 
pruebas psicológicas
Realizar entrevistas a 
concursantes
Cumple con el 
perfil del puesto
Si
Remitir información del 
concursante al Jefe de 
Área
Seleccionar al candidato y 
recibir información de 
mayor puntaje
Realizar el trámite 
administrativo para el 
ingreso
NO
Aprobar la 
contratación
SINO
Fin
Elaborado por: El Autor 
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CAPACITACIÓN 
Procedimiento: Capacitación 
Objetivo: Elevar la cultura organizacional y desarrollar eventos de formación y 
adiestramiento, para mejorar el nivel operativo y administrativo del personal.  
 
 
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Talento Humano 
- Solicitar los requerimientos de capacitación a las 
áreas operativas, administrativas y gerenciales. 
- Elaborar el plan anual de capacitación en base a 
los requerimientos.    
- Coordinar con Contabilidad el presupuesto en la 
asignación de recurso. 
2 Contabilidad  
- Verificar disponibilidad de fondos en el 
presupuesto. 
3 Gerente General - Aprobar el plan de capacitación, si existe recurso  
4 Talento Humano 
-  Solicitar cotizaciones a empresas e instituciones. 
- Organizar  los temas de requerimiento 
conjuntamente con los responsables de las áreas  
- Coordinar y firmar contratos con  instructores o 
empresas de capacitación externa. 
5 Empleados 
- Recibir el curso en las fechas establecidas  
- Fin del Proceso 
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Gráfico No.  10 Flujograma de Capacitación 
 
TALENTO HUMANO   CONTABILIDAD   GERENTE GENERAL   EMPLEADOS     
Solicitar requerimientos 
de capitación
Recibir capacitación
Elaborar el Plan Anual 
de Capacitación
Coordinar con 
Contabilidad el 
Presupuesto
INICIO
FIN
Aprobar el Plan 
de Capacitacion
Verificar 
disponibilidad de 
fondos
Solicitar Cotizaciones 
Organizar los temas de 
requerimiento
Coordinar y firmar  
contratos
SI
NO
 
Elaborado por: El Autor 
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 
Es una descripción de las actividades concretas que se pondrán en práctica para 
alcanzar los objetivos que se han planteado para cada año, su característica 
principal es su flexibilidad ante las necesidades y exigencias. Para desarrollar un 
plan se deben determinar actividades en relación a las estrategias creadas por la 
organización para cumplir el objetivo, luego se define responsables, recursos, tiempo 
y presupuesto. 
 
NO. 
 PLAN CAPACITACIÓN - PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CURSO   DURACIÓN  
FECHA : 
DICTADO 
POR  
DIRIGIDO  INICIO 
FIN 
  
IMPLEMENTACIÓN 
NIIF PARA PYMES 
1 mes 
02-ene-12 Cámara de 
Comercio 
de Quito 
Personal 
Administrativo y 
Financiero 
1   
  30-ene-12 
  
ACTUALIZACIÓN 
TRIBUTARIA 
7 días 
01-mar-12 Servicio de 
Rentas 
Internas 
Personal 
Administrativo y 
Financiero 
2   
  30-mar-12 
  RELACIONES 
HUMANAS Y 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
18 días 
09-may-12 Cámara de 
Comercio 
de Quito 
Personal 
Administrativo y 
Financiero 
3   
  27-may-12 
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No. 
PLAN CAPACITACIÓN - PERSONAL OPERATIVO 
CURSO   
DURACIÓ
N  
FECHA : 
DICTADO POR  DIRIGIDO  INICIO 
FIN 
  LEGISLACIÓN RELACIONADO 
CON EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD PRIVADA  
2 días 
16-abr-12 CAPASEG S.A 
(Centro de 
Capacitación Integral 
de Seguri. Privada) 
Personal 
Operativo 1   
  17-abr-12 
  
PROCEDIMIENTOS GENERALES 
DE SEGURIDAD PRIVADA 
2 días 
23-abr-12 
CAPASEG S.A 
Personal 
Operativo 2   
  24-abr-12 
  PROCEDIMIENTOS EN PUESTOS 
FIJOS Y SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 
1 día 
30-abr-12 
CAPASEG S.A 
Personal 
Operativo 3   
  30-abr-12 
  
NOTAS, REPORTES E INFORMES 
ESCRITOS 
1 día 
07-may-12 
Supervisor de 
Operaciones 
Personal 
Operativo 4   
  07-may-12 
  
DESARROLLO PERSONAL Y 
HUMANO 
1 día 
14-may-12 
Talento Humano 
Personal 
Operativo 5   
  14-may-12 
  
DERECHOS HUMANOS 1 día 
21-may-12 
Talento Humano 
Personal 
Operativo 6   
  21-may-12 
  
PRIMEROS AUXILIOS 1 día 
28-may-12 
Cruz Roja 
Ecuatoriana 
Personal 
Operativo 7   
  28-may-12 
  
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Y EVACUACIONES 
1 día 
04-jun-12 
Cruz Roja 
Ecuatoriana 
Personal 
Operativo 8   
  04-jun-12 
  
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MANEJO DE EXTINTORES 
1 día 
11-jun-12 
Cuerpo de 
Bomberos 
Personal 
Operativo 9   
  04-jun-12 
  
PERFIL PSICOLÓGICO DEL 
DELINCUENTE 
15 día 
18-jun-12 INCASI (Instituto de 
Capacitac. en 
Seguridad Integral y 
Asesoramiento) 
Personal 
Operativo 10   
  3-jul-12 
  ENTRENAMIENTO FÍSICO, 
DEFENSA PERSONAL Y USO DE 
ARMAS NO LETALES 
15día 
25-jul-12 
INCASI 
Personal 
Operativo 11   
  10-ago-12 
  
CONOCIMIENTO DE ARMAS Y 
PRACTICAS DE TIRO 
5 día 
02-sep-12 
INCASI 
Personal 
Operativo 12   
  05-sep-12 
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COMPRAS 
Procedimiento: Compras 
Objetivo: Determinar los requisitos mínimos relacionados con la compra de 
bienes y servicios, formalizar el proceso interno de adquisiciones 
 
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
  
 
- Asegurar por medio de consulta con el Departamento de 
Contabilidad que el insumo no exista en stock 
1 
Departamento 
Solicitante 
- Cumplir con el formulario de orden de Adquisición, es decir 
completar información del nombre de la persona que solicita, centro 
de  costos al que se asigna al gasto, descripción detallado del ítem, 
cantidad en unidad que se requiera. 
  
 
- Firmar el formulario. 
  
 
- Firmar y sellar con fecha y hora de recepción de la Orden de 
Adquisición 
2 
Departamento 
Contable 
- Realizar el proceso de cotización de acuerdo a la Orden de 
Adquisición, los mismos que deben ser por escritos y tener un 
número de tres cotizaciones 
  
 
- Evaluar las cotizaciones a través de un cuadro comparativo, 
precio, plazo de entrega, calidad, forma de pago 
  
 
- Seleccionar la mejor cotización mediante firmas y emitir la Orden 
de Compra 
3 Proveedores 
- Enviar al proveedor la Orden de Compra con la descripción 
detallada de artículos, cantidades, precio, ofertado en la cotización 
y firma probatoria del Departamento Contable 
  
 
- Realizar despacho de la solicitud a través de la Orden de Compra 
4 
Departamento 
Contable - Recibir la factura con la Orden de Compra 
  
 
- Autorizar su pago a Tesorería 
5 
Departamento 
Solicitante 
- Firmar la Orden de Adquisición receptando la conformidad del bien 
o servicio 
  
 
- Fin del proceso 
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Gráfico No.  11   Flujograma de Compras 
 
SOLICITANTE      CONTABILIDAD      PROVEEDOR 
INICIO
 Asegurar por medio de 
consulta que el insumo no 
exista en stock
 Cumplir con el formulario de 
orden de Adquisición
Firmar formulario el 
Supervisor y la Gerencia del  
Departamento
Firmar y sellar la Orden de 
Adquisición
Realizar el proceso de 
cotización de acuerdo a la 
Orden de Adquisición
Evaluar las cotizaciones a 
través de un cuadro 
comparativo
Enviar la Orden de Compra 
con la descripción del 
artículos
 Seleccionar la 
mejor cotización
 Realizar despecho de la 
Orden de Compra
Recibir la factura conjunto la 
Orden de Compra
Autorizar su pago a Tesorería
Acepta la Orden de 
Adquisición  del bien o 
servicio
FIN
SI
NO
 
 
Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO IV 
 
4. SISTEMA CONTABLE PROPUESTO 
4.1. POLÍTICAS 
Para un compendio general de toda la empresa en relación a la aplicación eficiente 
del Sistema Contable, las políticas contables han sido clasificadas en las siguientes 
áreas: 
 Políticas Contables Generales. 
 
 Políticas aplicables al desarrollo de presupuestos. 
 
 Políticas aplicables al pago de remuneraciones. 
 
 Políticas aplicables a los inventarios. 
 
 Políticas generales para el pago de obligaciones. 
 
4.1.1. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES  
 Uniformidad en la aplicación de las políticas contables definidas para la 
preparación y presentación de los estados financieros de un ejercicio a otro, y 
cualquier variación al respecto se hace constar en notas aclaratorias en el texto 
de los estados financieros mismos. 
 Los Estados Financieros se elaborarán anualmente con corte al 31 de 
diciembre de cada año y deben contener la descripción de las transacciones de 
la empresa atendiendo a la importancia de las mismas con fundamento en la 
definición de sus políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y 
cuantía. 
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 Verificar el registro oportuno de las operaciones financieras generadas durante 
el ejercicio económico. 
 Realizar los ajustes para determinar los ingresos, costos y gastos del período. 
 Liquidar las cuentas de resultados y cuentas del balance. 
 La compra que no se encuentren sustentadas con los requisitos establecidos 
en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retenciones expedido por el 
SRI será considerado como gasto no deducible. 
 
4.1.2. POLÍTICAS APLICABLES AL DESARROLLO DE PRESUPUESTOS 
 Los presupuestos deben ser elaborados, analizados  y ajustados de manera 
trimestral con el objeto de alinearlos a la realidad del mercado.  
 Los presupuestos serán desarrollados de manera independiente por cada área 
de la empresa para posteriormente ser consolidados en el presupuesto 
general. 
 Realizar comparaciones trimestrales del presupuesto con los datos reales 
obtenidos, emitiendo un reporte de cumplimiento para la Junta General de 
Socios. 
 
4.1.3. POLÍTICAS APLICABLES AL PAGO DE REMUNERACIONES 
 Verificar que todas las remuneraciones estén acorde a los indicadores 
conforme a sus funciones y responsabilidades del empleado. 
 Establecer un  modelo de pago  de diversos  incentivos por metas cumplidas al 
personal.  
 Establecer un aumento de remuneración por promociones al personal acorde a 
su capacidad y desempeño. 
 Cancelar todos los beneficios de ley establecidos en el Código de trabajo. 
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4.1.4. POLÍTICAS APLICABLES A LOS INVENTARIOS 
 Mantener control sobre el stock de cada armamento, municiones y 
equipamiento del personal. 
 La toma física de inventarios se realizará cada semestre. 
 Autorizar la compra de armamento, municiones y equipamiento acorde  a un 
plan de adquisición.  
 
4.1.5. POLÍTICAS GENERALES PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS 
 Establecer un programa de pago acorde a las obligaciones contraídas. 
 Cumplir con las fechas de pago. 
 Desarrollar un flujo de caja  para el manejo de efectivo.  
 
4.2. NORMATIVIDAD 
NORMAS  INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA LAS PYMES) 
La Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 
SC.Q.ICI.CPAIFRS.11 (derogado), del 12 de enero de 2011, en octubre de 2011 
emite el Reglamento NIIF Resol. No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, entre otros, 
resolvió: 
Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia 
de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
1. Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES 
2. Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES DE 
DÓLARES; y, 
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3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal Ocupado). Para este cálculo se 
tomará el promedio anual ponderado. 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 
período de transición. 
La Normas para Pymes se conforma de 35 secciones, de las cuales se ha realizado 
un análisis de las normas que se aplicarán a la Empresa Global Security Seguridad 
Privada Globalseg Cía. Ltda. 
SECCIÓN 2 
CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES. 
Alcance  
Describe el objetivo de los estados financieros, el cual es proveer información sobre 
la posición financiera, el desempeño y los flujos de efectivo de las PYMES, que sea 
útil para un rango amplio de usuarios. 
SECCIÓN 3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 
Alcance  
Explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para 
el cumplimiento de la NIIF para  las PYMES y qué es un conjunto completo de 
estados financieros. 
Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivos de una entidad. La presentación 
razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros 
sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento 
de activos, pasivos, ingresos y gastos.  
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SECCIÓN 4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Alcance 
Establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo 
presentarla. El estado de situación financiera (a veces denominado el balance) 
presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha 
específica―al final del periodo sobre el que se informa.  
SECCIÓN 5 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS 
Alcance 
Presentará su resultado integral total para un periodo: 
 En un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado 
integral presentará todas las partidas de ingreso y gastos reconocidas en el 
periodo, ó 
 
 En dos estados, un estado de resultados y un estado de resultados integral, en 
cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y 
gasto reconocidas en el periodo excepto las que estén reconocidas en el 
resultado integral total fuera del resultado, tal y como permite o requiere esta 
NIIF. 
SECCIÓN 6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 
RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 
Alcance 
Describe los requerimientos para la presentación de los cambios en el patrimonio de 
la compañía ocurridos durante el período. 
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SECCIÓN 7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Alcance 
Establece la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y cómo 
presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los 
cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la compañía, mostrando por 
separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de 
inversión y actividades de financiación. 
SECCIÓN 8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Alcance 
Establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los 
estados financieros. Las notas proporcionan descripciones narrativas o 
desagregaciones de partidas presentadas en los estados financieros. 
SECCIÓN 10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 
Alcance 
Proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se 
usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las 
estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos 
anteriores. 
SECCIÓN 11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 
Alcance 
Establece cuándo se debe reconocer una pérdida de deterioro del valor (o la 
reversión de una pérdida por deterioro del valor) para los instrumentos financieros 
mantenidos al costo o costo amortizado, y demostrar cómo medir esa pérdida por 
deterioro del valor (o la reversión de una pérdida por deterioro del valor). 
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SECCIÓN 13 INVENTARIOS 
Alcance 
Establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Los 
inventarios son activos:  
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones;  
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  
(c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios.  
SECCIÓN 17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Alcance 
Aplica a la contabilidad para propiedad, planta y equipo tenida para uso en el 
suministro de bienes o servicios, alquiler a otros o propósitos administrativos y que 
se espera sea usada durante más de un período. 
SECCIÓN 20 ARRENDAMIENTO 
Alcance 
Aplica a todos los arrendamientos, incluyendo algunos acuerdos que no tienen la 
forma legal de un arrendamiento pero que transmiten derechos para usar activos en 
retorno por pagos. 
SECCIÓN 25 COSTO POR PRÉSTAMOS. 
Alcance 
Esta sección específica la contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por 
préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están 
relacionados con los fondos que ha tomado prestados. 
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SECCIÓN 27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS. 
Alcance 
Ocurre deterioro cuando el valor en libros de un activo excede su cantidad 
recuperable. Es decir una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en 
libros de un activo es superior a su importe recuperable. 
SECCIÓN 28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. 
Alcance 
"Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, 
a cambio de sus servicios. Excepto a transacciones con pagos basados en acciones.  
Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta 
sección son: 
(a) Beneficios a corto plazo a los empleados.- Son beneficios a los empleados  
cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes 
al cierre del periodo, en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
(Distintos de los beneficios por terminación). 
 (b) Beneficios post-empleo.- Son beneficios a los empleados  que se pagan 
después de completar su periodo de empleo en la entidad. (Distintos de los 
beneficios por terminación). 
(c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados.- Son beneficios a los 
empleados  cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre 
del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. (Distintos de 
los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación). 
 (d) Beneficios por terminación.- Son beneficios por pagar a los empleados como 
consecuencia de: 
 La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado 
antes de la edad normal de retiro; o 
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 Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la 
conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios".11 
SECCIÓN 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 
Alcance 
Para el propósito de esta NIIF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los 
impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. 
SECCIÓN 35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES. 
Alcance 
"Esta sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las 
PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las 
NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u en otro marco tal 
como la base del impuesto a las ganancias local".12 
4.3. LEYES CONEXAS 
CÓDIGO DE TRABAJO 
Son normas y leyes que rigen la relación laboral entre el empleador y el trabajador. 
REMUNERACIÓN 
El Ministerio de Relaciones Laborales en base al artículo 328 de La Constitución 
determina que “la remuneración será justa, con un salario digno, que cubra al menos 
las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia”13, es 
así que el salario de los guardias de seguridad y servicio general se incrementó a 
$276,28 para el periodo 2011. 
En base al Art. 117 del Código de Trabajo, dispone que la fijación de sueldos y 
salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios (CONADES), así como las 
revisiones de los salarios o sueldos por sectores o ramas de trabajo que propongan 
                                                          
11
 NIIF para las PYMES. Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Pag.174 
12
  NIIF para las PYMES. Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Pag.215 
13
 CONSTITUCION de la República del Ecuador, Corporación Ediciones y Publicaciones Ecuatorianas, pág. 98 
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las Comisiones Sectoriales, se referían exclusivamente a los sueldos o salarios de 
los trabajadores sujetos al código de trabajo del sector privado. De esta manera la 
comisión sectorial No.19 señala que desempeñen actividades de tipo de servicios 
como guardianías y demás ciudadanos que realicen funciones de seguridad para 
personas naturales o jurídicas, portando armas o no, serán los beneficiados del 
salario mínimo sectorial. Siendo este el valor mínimo que el empleador debe pagar al 
trabajador conforme lo determina el Art. 81 del Código de Trabajo, 
independientemente de que el empleador pudiere pagar un valor mayor que se 
hubieran negociado en contratos colectivos.  
REMUNERACIONES ADICIONALES 
DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN O BONO NAVIDEÑO: 
Es un ingreso adicional que tienen derecho los empelados y trabajadores de los 
sectores públicos y privados;  
Monto: Equivale  a la doceava parte de las remuneraciones percibidas por el 
trabajador durante el año calendario respectivo 
Periodo de cómputo: 1 diciembre año anterior al 30 noviembre del año que se paga  
Fecha de pago: hasta el 24 de diciembre de cada año  
Fecha Registro en la Dirección de Trabajo: hasta el 8 de enero de cada año. 
DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN O BONO ESCOLAR: 
Es una bonificación adicional que tienen derecho los trabajadores; y el pago de esta 
bonificación se observara el régimen escolar adoptado en cada una de las 
circunscripciones territoriales  
Monto: Equivale  a una remuneración básica mínima unificada respectivamente 
vigente a la fecha de pago.  
Fecha de pago: hasta el 15 de marzo Región de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 
agosto en la región de la Sierra y Amazonia  
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VACACIONES ANUALES 
Según el Art. 69.- “Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un 
período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. 
Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la 
misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de 
un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 
remuneración correspondiente a los días excedentes”14. Las vacaciones constituyen 
un derecho irrenunciable que debe ser gozado y no compensado en dinero. 
LEY DE RÉGIMEN  TRIBUTARIO   
LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
Obligación tributaria es la relación jurídica personal existente entre el Estado y los 
contribuyentes o responsables del pago de los tributos, en virtud de la cual se debe 
satisfacer el pago de un tributo, ya sea en efectivo, especies o servicios. 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 
Son elementos constitutivos de la Obligación Tributaria. 
LA LEY 
La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva 
del Estado, quien debe hacerlo a través de una ley; en consecuencia 
no hay tributo sin Ley. 
HECHO GENERADOR 
Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 
para configurar cada tributo. 
SUJETO ACTIVO 
Es el ente acreedor del tributo, el Estado, sea como gobierno nacional 
(como en el caso de los impuestos administrativos por el Servicio de 
Rentas Internas), o como gobierno seccional (Consejo Provincial, 
Municipios). 
SUJETO PASIVO 
Es la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al 
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o 
como responsable. 
La retención en fuente se efectuará al momento en que se realice el pago o se 
acredite en cuenta, y los agentes de retención están en la obligación de entregar el 
respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor de 5 días de 
                                                          
14
 Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 47 
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recibido el comprobante de venta. La Compañía Global Security Seguridad Privada 
Globalseg Cía. Ltda. Es considerada  AGENTE DE RETENCIÓN y debe retener los 
porcentajes de ley que a continuación se detallan correspondiente al año 2011. 
Tabla No. 8 Porcentajes de Retención en Fuente 
DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN % 
Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las 
instituciones del Sistema Financiero  
1% 
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de 
carga  
1% 
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1% 
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% 
Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, 
lotización o actividades similares 
1% 
Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) 1% 
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento 
mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e 
inclusive la de opción de compra  
1% 
Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% 
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra 
sobre el factor intelectual 
2% 
Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a 
sus establecimientos afiliados 
2% 
Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero 
generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas 
de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y 
cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los 
intereses pagados a instituciones controladas por la Superintendencia de 
Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas 
naturales, ni a los rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más 
pagados por las instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades 
excepto a instituciones del sistema financiero.    
2% 
Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de 
sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, 
reconozca a favor del sujeto pasivo 
2% 
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades 2% 
Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% 
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 
profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis 
meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano 
de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título 
profesional.”. 
10% 
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Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 
nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que 
presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, 
siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional 
que ostente la persona que lo preste.”. 
8% 
Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 
extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios 
de docencia.”. 
8% 
Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se 
efectúe a personas naturales con residencia o establecimiento permanente en 
el Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos 
de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual 
8% 
Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y  mercantil en 
sus actividades notariales o de registro 
8% 
Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 8% 
Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y 
artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación 
de dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales) 
8% 
Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el 
país por más de seis meses 
8% 
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8% 
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la 
tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se 
retiene el 24%) 
entre 5 y 
24 
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en 
el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del 
BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%) 
entre 5 y 
24 
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 24% 
Pagos al exterior no sujetos a retención N/A 
Con convenio de doble tributación 
% 
dependerá 
del 
convenio 
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CONSIDERAR: 
 
  
 El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. De realizarse pagos a proveedores 
permanentes se efectuará la retención sin importar el monto (por permanente entiéndase 
dos o más compras en un mismo mes calendario). 
El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días hábiles a 
partir de la emisión del comprobante de venta. 
No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta: 
Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Bco. 
Mundial. 
Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el SENESCYT). 
Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas). 
Los pagos por venta de bienes obtenidos de la explotación directa de la agricultura, 
acuacultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca siempre que no se modifique su estado 
natural. 
Misiones diplomáticas de países extranjeros. 
Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, transporte público 
de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles. 
Los obtenidos por trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización 
por despido intempestivo, en la parte que no exceda lo determinado por el Código 
Tributario. 
Los obtenidos por concepto de las décima tercera y décima cuarta remuneraciones. 
Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o 
capacitación. 
Fuente: www.sri.gob.ec 
RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Según Resolución # NAC- DGER 2008-0124, del 25 de enero del 2008 emitida por 
el SRI, se dictamina cuales son los Agentes de retención del IVA y los porcentajes 
de retención a aplicarse que se detalla a continuación. 
RETENCIÓN IVA 30%.- En la adquisición de bienes muebles de naturaleza corporal. 
RETENCIÓN IVA 70%.- En la adquisición de servicios. 
RETENCIÓN IVA 100%.- En la adquisición de servicios profesionales prestados por 
personas naturales con título de instrucción superior otorgado por establecimientos 
regidos por la Ley de Educación Superior. Arriendo de bienes inmuebles de 
personas naturales.  
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Fuente: www.sri.gob.ec 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
 (Comprador; el que realiza el pago) 
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 
ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 
Y EMPRESAS 
PÚBLICAS 
CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 
SOCIEDADES 
PERSONAS NATURALES 
OBLIGADA A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
EMITE 
FACTURA O 
NOTA DE 
VENTA 
SE EMITE LIQUIDACIÓN 
DE COMPRAS DE 
BIENES O ADQUISICIÓN 
DE SERVICIOS 
(INCLUYE PAGOS POR 
ARRENDAMIENTO AL 
EXTERIOR) 
PROFESIONALES 
POR  ARRENDAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES PROPIOS 
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO  Y EMPRESAS PÚBLICAS  
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 
100% 
CONTRIBUYENTES ESPECIALES 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 
100% 
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL 
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 100% 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 
100% 
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 
 BIENES NO 
RETIENE SERVICIOS 
30% 
 BIENES NO 
RETIENE SERVICIOS 
30% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 
30% 
 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 30% 
------------------ 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 
BIENES 30% 
SERVICIOS 
70% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 100% 
 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 
100% 
EXPORTADORES (ÚNICAMENTE EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE 
EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES 
O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN 
EXPORTADO) 
BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 
100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
------------------ 
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LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCIÓN.- Son sujetos obligados a solicitar la 
protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 
personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un 
servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 
a. El trabajador en relación de dependencia; 
b. El trabajador autónomo; 
c. El profesional en libre ejercicio; 
d. El administrador o patrono de un negocio; 
e. El dueño de una empresa unipersonal; 
f. El menor trabajador independiente; y, 
g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 
virtud de leyes y decretos especiales. 
Art. 3.- RIESGOS CUBIERTOS.- El Seguro General Obligatorio protegerá a sus 
afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la 
obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: 
a. Enfermedad; 
b. Maternidad; 
c. Riesgos del trabajo; 
d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, 
e. Cesantía”.15 
 
 
                                                          
15
 LEY de Seguridad Social, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 2 
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LEY DE COMPAÑÍAS 
En su Codificación de la Ley de Compañías se describe lo siguiente: 
“Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 
capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 
sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 
Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 
Código Civil.   
Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:         
1.- La compañía en nombre colectivo;              
2.- La compañía en comandita simple y dividida por acciones.            
3.- La compañía de responsabilidad limitada.             
4.- La compañía anónima           
5.- La compañía de economía mixta. 
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley 
reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 
Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal 
dentro del territorio nacional. 
Art. 6.- Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajera 
obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o 
representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones 
respectivas.  
Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 
de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de 
cada año:  
a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 
administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley;  
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b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 
accionistas; y,  
c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 
Superintendencia de Compañías.  
El Balance General anual y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias estarán 
aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos 
documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso 
anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se 
presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 
 Art. 92.- La Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres 
o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 
monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía 
Limitada" o su correspondiente abreviatura.  
Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí o 
por medio de apoderado. En la escritura se expresará:  
1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 
naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 
jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio;  
2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  
3. El objeto social, debidamente concretado;  
4. La duración de la compañía;  
5. El domicilio de la compañía;  
6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones 
en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas;  
7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 
numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 
pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  
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8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, 
si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la 
indicación de los funcionarios que tengan la representación legal;  
9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 
convocarla y constituirla; y,  
10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 
conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta 
Ley”.16  
LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
En el Capítulo II  de las Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada establece en 
sus artículos lo siguiente. 
“Art. 7.- Constitución.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada se 
constituirán, bajo la especie de compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a 
la Ley de Compañías y la presente Ley.  
Art. 8.- Objeto Social.- Las compañías de, vigilancia y seguridad, privada tendrán 
por objeto social la prestación de servicios de prevención del, delito, vigilancia y 
seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, 
custodia, y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte 
privado de personas naturales s y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y 
reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso monitoreo de 
centrales para recepción, verificación, y transmisión de señales de alarma. En 
consecuencia a más de las señaladas en su objeto social, las compañías de 
vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y 
relacionadas al mismo.  
Art. 9.- Razón Social .- Las compañías de vigilancia y seguridad privada no podrán 
registrar como razón social o denominación,, aquellas propias de las instituciones del 
Estado y las referidas a la Fuerza Pública.  
 
                                                          
16
 LEY de Compañías. Ediciones y Publicaciones Ecuatorianas. Pág. 1,2,6,18,28 
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Art. 10.- Registro Mercantil.- Las escrituras de constitución de las compañías de 
vigilancia y seguridad privada se inscribirán en un libro especial que, para dicho 
efecto, abrirá el Registro Mercantil.  
Art. 11.- Registro de Funcionamiento.- Las compañías de vigilancia y seguridad 
privada legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil, se deberán 
inscribir en los registros especiales -que, para el efecto, abrirán separadamente el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de Policía 
Nacional, previa notificación de la Superintendencia de Compañías”17.  
4.4. PLAN DE CUENTAS 
“El Plan General de Cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las Cuentas 
de Mayor General y de las Subcuentas aplicables a una entidad específica con su 
denominación y código correspondiente”18. 
4.4.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 
Un plan de cuentas debe incluir dentro de su estructura lo siguiente: 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 
0. GRUPO 
0.0. SUBGRUPO 
0.0.00. CUENTA DE MAYOR GENERAL 
0.0.00.00. CUENTA AUXILIAR O DE MOVIMIENTO 
 
Grupos de cuentas que conforman el Balance General. 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 
1. ACTIVO 
2. PASIVO 
3. PATRIMONIO 
 
                                                          
17
 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, Registro Oficial No 130, Julio 2003  
18
 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General Pág.23 
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Grupos de cuentas que conforman el Estado de Resultados. 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 
4. INGRESOS 
5. GASTOS 
6. COSTOS 
 
A continuación se describe el Plan de Cuentas  propuesto para la Empresa Global 
Security Seguridad Privada Globalseg Cía. Ltda. 
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
 
PLAN DE CUENTAS 
  CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
1. ACTIVO 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 
1.1.01. Caja 
1.1.01.01 Caja General 
1.1.01.02 Caja Chica  
1.1.02. Bancos 
1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
1.1.04. Cuentas por cobrar clientes 
1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 
1.1.04.10 (-) Provisiones cuentas incobrables 
1.1.04.11 Cuentas por cobrar empleados 
1.1.05. Inventarios 
1.1.06. Pagados por anticipados 
1.1.06.01 Arriendos 
1.1.06.02 Viáticos 
1.1.06.03 Seguros  
1.1.07. Crédito Fiscal 
1.1.07.01 IVA Compras 
1.1.07.02 IVA Retenido 
1.1.07.03 Crédito tributario de IVA 
1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 
1.1.07.06 Anticipo Impuesto a la Renta. 
1.2. NO CORRIENTES 
1.2.01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
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1.2.01.01 Armas para guardias 
1.2.01.02 (-) Depreciación Acumulada Armas para Guardias 
1.2.01.03 Muebles y enseres 
1.2.01.04 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 
1.2.01.05 Equipos de oficina 
1.2.01.06 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficina 
1.2.01.07 Equipos de computación 
1.2.01.08 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación 
1.2.01.09 Vehículo 
1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo 
1.2.01.11 Equipos de seguridad 
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad 
1.2.01.13 Equipos de comunicación 
1.2.01.14 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Comunicación 
 
2. PASIVO 
2.1. PASIVO CORRIENTE 
2.1.01. Sueldos por Pagar Empleados 
2.1.01.01 Sueldos por pagar 
2.1.02. Beneficios Sociales por Pagar 
2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 
2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 
2.1.02.03 Fondos de Reservas 
2.1.02.04 Vacaciones 
2.1.02.05 Desahucio- Indemnización 
2.1.02.06 15% Participación Trabajadores 
2.1.03. Obligaciones IESS por pagar 
2.1.03.01 Aporte Personal 9,35% 
2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15% 
2.1.03.03 Préstamos IESS 
2.1.04. Cuentas por pagar proveedores 
2.1.04.01 Cuentas por pagar proveedores 
2.1.06. Dividendos por pagar 
2.1.08. Impuestos por pagar 
2.1.08.01 IVA Ventas 
2.1.08.02 IVA Retenido por Pagar 
2.1.08.03 IVA por Pagar 
2.1.08.04 Impuesto a la Renta por Pagar 
2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta 
2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.01. Deuda Largo Plazo 
2.2.01.01 Préstamo Banco Pichincha 
2.2.02. Provisión para Jubilación Patronal 
2.2.02.01 Provisión para Jubilación Patronal empleados 
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3. PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL 
3.1.01. Capital Suscrito o Asignado 
3.1.01.01. Bolívar LLaguno 
3.1.01.02 Hernán LLaguno 
3.1.01.03 Wilson Tabango 
3.1.01.04 Cecilia Sevilla 
3.1.02. Aporte Futuras Capitalizaciones 
3.3. RESERVAS 
3.3.01 Reserva Legal 
3.3.01.01 Reserva Legal 
3.3.02 Reserva Facultativa 
3.3.03 Reserva Capital 
3.4. RESULTADOS 
3.4.01. Resultados Ejercicios Anteriores 
3.4.01.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio anteriores 
3.4.02. Resultado del Ejercicio 
3.4.02.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio 
 
4. 
 
INGRESOS 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01. Venta Servicios 
4.1.01.01 Servicios de Vigilancia 
4.2. INGRESOS  NO OPERACIONALES 
4.2.01. Venta  Activos Fijos 
4.2.02. Rendimientos Financieros 
4.2.01.01 Intereses Ganados 
4.2.03. Resumen de Rentas y Gastos 
  5. GASTOS 
5.1. GASTO OPERACIONALES 
5.1.01. Sueldos y Salarios 
5.1.01.01 Sueldo 
5.1.01.02 Horas Extras 
5.1.01.03 Comisiones 
5.1.02. Beneficios Sociales 
5.1.02.01 Décimo tercer sueldo 
5.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 
5.1.02.03 Vacaciones 
5.1.02.04 Desahucio- Indemnización 
5.1.02.05 Jubilación Patronal 
5.1.02.06 Aporte Patronal 12,15% 
5.1.02.07 Fondos de Reservas 
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5.1.03. Servicios 
5.1.03.01 Arriendos 
5.1.03.02 Servicios Básicos 
5.1.03.03 Promoción y Publicidad 
5.1.03.04 Capacitación 
5.1.03.05 Frecuencia de Radiocomunicación 
5.1.03.06 Seguros 
5.1.04. Cuentas Incobrables 
5.1.04.01 Provisión cuentas incobrables 
 
5.1.05. 
 
Suministro y Materiales 
5.1.05.01 Suministro de Oficina 
5.1.05.02 Suministro e Implementos de Seguridad 
5.1.05.03 Combustibles y Lubricantes 
5.1.06. Reparaciones y Mantenimiento 
5.1.06.01 Mantenimiento Instalaciones 
5.1.06.02 Mantenimiento Muebles 
5.1.06.03 Mantenimiento Equipos 
5.1.06.04 Mantenimiento Vehículos 
5.1.07. Depreciación de Activos Fijos 
5.1.07.01 Depreciación Muebles y Enseres 
5.1.07.02 Depreciación Equipos de Oficina 
5.1.07.03 Depreciación Equipos de Computación 
5.1.07.04 Depreciación Vehículos 
5.1.07.05 Depreciación Equipos de Comunicación 
5.1.07.06 Depreciación Armas 
5.1.07.07 Depreciación Equipos de Seguridad 
5.2. GASTOS FINANCIEROS 
5.2.01. Gastos Bancarios 
5.2.01.01 Intereses Bancarios 
5.2.01.02 Comisiones Bancarias 
5.2.01.03 Manejo de cuenta 
5.2.01.04 Emisión estado de cuenta 
5.2.01.05 Transferencias bancarias 
5.3. OTROS GASTOS 
5.3.01. Pérdida venta de Activo Fijo 
 
 
4.4.2. INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 
El instructivo es conocido como manual de cuentas. El cual brinda un conocimiento 
básico por cuenta: su denominación, su naturaleza, cuando se debita o se acredita y 
su saldo. 
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NOMBRE DE LA CUENTA CAJA 
CÓDIGO 1.1.01. 
NATURALEZA En esta cuenta registra los valores recibidos en 
transferencias o depósitos. 
SE DEBITA Ingreso de efectivo por: ventas, cobros, rentas, 
etc. 
SE ACREDITA Por todos los valores en efectivo que salen de la 
empresa. 
SALDO DEUDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS 
CÓDIGO 1.1.02. 
NATURALEZA Registra el movimiento del efectivo en la cuenta 
corriente. 
SE DEBITA Apertura, depósitos y acreditaciones 
SE ACREDITA Salida de dinero mediante cheques y compras 
mediante transferencias. 
SALDO DEUDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTAS COBRAR 
CÓDIGO 1.1.04. 
NATURALEZA Registra los pagos pendientes de los clientes. 
SE DEBITA Por la venta de bienes o servicios a crédito. 
SE ACREDITA Cancelación de la deuda por parte o total de los 
clientes 
SALDO DEUDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA INVENTARIO 
CÓDIGO 1.1.05. 
NATURALEZA Esta cuenta controla el movimiento de los 
suministros, materiales, adquiridos por la 
empresa para utilizarlos de acuerdo a sus 
necesidades. 
SE DEBITA Por la compra o adquisición de los materiales o 
suministros. 
SE ACREDITA Por la utilización de los suministros en el asiento 
de ajuste por consumos. 
SALDO DEUDOR 
 
NOMBRE DE LA CUENTA PAGADOS POR ANTICIPADOS 
CÓDIGO 1.1.06. 
NATURALEZA Son pagos anticipados realizados por la 
empresa a convertirse en gasto. 
SE DEBITA Por los valores anticipados o pagados por 
adelantado 
SE ACREDITA Por el valor del ajuste cuando los pagos 
anticipados se convierten en gastos dentro de 
un periodo. 
SALDO DEUDOR. 
 
NOMBRE DE LA CUENTA CRÉDITO FISCAL 
CÓDIGO 1.1.07. 
NATURALEZA Pago de las obligaciones ante la Administración 
Tributaria. 
SE DEBITA Cuando tiene lugar el hecho generador. 
SE ACREDITA Declaración y pago. 
SALDO DEUDOR. 
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NOMBRE DE LA CUENTA ARMAS PARA GUARDIAS 
CÓDIGO 1.2.01.01 
NATURALEZA Está constituido por la adquisición de las armas 
como parte de su activo fijo. 
SE DEBITA Por adquisición de los activos fijos. 
SE ACREDITA Por venta, obsolescencia, depreciación. 
SALDO DEUDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES 
CÓDIGO 1.2.01.03 
NATURALEZA En esta cuenta se registra la compra de 
muebles que serán usados para el desarrollo de 
las operaciones de la empresa. 
SE DEBITA Compra, donación 
SE ACREDITA Venta, baja, canje, donación. 
SALDO DEUDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y 
ENSERES 
CÓDIGO 1.2.01.04 
NATURALEZA Registra la distribución de la cantidad 
depreciable del activo fijo hasta su culminación 
de vida útil. 
SE DEBITA Error en registros, regulación por venta/canje 
SE ACREDITA Incremento por desgaste de activo 
SALDO DEUDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA EQUIPOS DE OFICINA 
CÓDIGO 1.2.01.05 
NATURALEZA Son bienes que adquiere la empresa para uso 
de las actividades operativas. 
SE DEBITA Compra, donación 
SE ACREDITA Venta, baja, canje, donación. 
SALDO DEUDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE 
OFICINA 
CÓDIGO 1.2.01.06 
NATURALEZA Registra la distribución de la cantidad 
depreciable del activo fijo hasta su culminación 
de vida útil. 
SE DEBITA Error en registros, regulación por venta/canje 
SE ACREDITA Incremento por desgaste de activo 
SALDO DEUDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
CÓDIGO 1.2.01.07 
NATURALEZA Se registra la adquisición, venta y baja de 
equipos informáticos 
SE DEBITA Compra, donación 
SE ACREDITA Venta, baja, canje, donación. 
SALDO DEUDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 
CÓDIGO 1.2.01.08 
NATURALEZA Registra la distribución de la cantidad 
depreciable del activo fijo hasta su culminación 
de vida útil. 
SE DEBITA Error en registros, regulación por venta/canje 
SE ACREDITA Incremento por desgaste de activo 
SALDO DEUDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA VEHÍCULO 
CÓDIGO 1.2.01.09 
NATURALEZA Son bienes que adquiere la empresa para uso 
de las actividades operativas. 
SE DEBITA Compra, donación 
SE ACREDITA Venta, baja, canje, donación. 
SALDO DEUDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO 
CÓDIGO 1.2.01.10 
NATURALEZA Registra la distribución de la cantidad 
depreciable del activo fijo hasta su culminación 
de vida útil. 
SE DEBITA Error en registros, regulación por venta/canje 
SE ACREDITA Incremento por desgaste de activo 
SALDO DEUDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA OTROS ACTIVOS 
CÓDIGO 1.2.16. 
NATURALEZA Son las que se realizan mediante la adquisición 
de papeles o Títulos Negociables. 
SE DEBITA Por compra de títulos valores entre otros. 
SE ACREDITA En el cobro y venta de títulos valores. 
SALDO DEUDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA SUELDOS POR  PAGAR EMPLEADOS 
CÓDIGO 2.1.01. 
NATURALEZA Se registra los sueldos de los empleados por la 
prestación del servicio o mano de obra. 
SE DEBITA Pago de las obligaciones. 
SE ACREDITA Por la formalización de la obligación con el 
personal. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
CÓDIGO 2.1.02. 
NATURALEZA Se registra las provisiones de las obligaciones 
de la empresa con sus empleados. 
SE DEBITA Pago de las obligaciones pendientes. 
SE ACREDITA Incremento de las obligaciones con empleado 
SALDO ACREEDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA OBLIGACIONES  IESS POR PAGAR 
CÓDIGO 2.1.03. 
NATURALEZA Pago de obligaciones retenidos y provisionadas 
por el empleador por concepto de seguridad 
social según ley. 
SE DEBITA Pago de las obligaciones. 
SE ACREDITA Incremento de las obligaciones con el IESS. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
CÓDIGO 2.1.04. 
NATURALEZA En esta cuenta se registran el movimiento de los 
créditos (en efectivo o en bienes) que terceras 
personas otorgan a la empresa y que deben ser 
canceladas en un plazo previamente 
determinado. 
SE DEBITA Por los bonos parciales o totales que efectúa la 
compañía al crédito concedido. 
SE ACREDITA Por el valor de las obligaciones adquiridas. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA DIVIDENDOS POR PAGAR 
CÓDIGO 2.1.06. 
NATURALEZA Corresponde a las obligaciones con los socios 
generadas en la distribución de utilidades. 
SE DEBITA Pago de las obligaciones pendientes. 
SE ACREDITA Declaración de dividendos a socios. 
SALDO ACREEDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR 
CÓDIGO 2.1.08. 
NATURALEZA Pago de las obligaciones anticipadas ante la 
Administración Tributaria. 
SE DEBITA Pago de las obligaciones. 
SE ACREDITA Registro de tributos. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA DEUDA LARGO PLAZO 
CÓDIGO 2.2.01 
NATURALEZA Son deudas a ser canceladas durante un plazo 
mayor a un año que se contraen con entidades 
financieras. 
SE DEBITA Pago de las obligaciones. 
SE ACREDITA Recepción de préstamos bancarios. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 
CÓDIGO 3.1.01. 
NATURALEZA Capital suscrito en la constitución de la 
sociedad. 
SE DEBITA Cobro y regulación de capital autorizado. 
SE ACREDITA Aportes de capital suscrito. 
SALDO ACREEDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES 
CÓDIGO 3.1.02. 
NATURALEZA Son aquellos aportes de los socios en efectivo o 
en bienes, que luego de un tiempo se podría 
capitalizar mediante aumento de capital. 
SE DEBITA Capitalización, devolución. 
SE ACREDITA  Incremento de aportes 
SALDO ACREEDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA RESERVA LEGAL 
CÓDIGO 3.3.01. 
NATURALEZA Equivale al 10% de la utilidad liquida anual cuya 
finalidad es proteger a los socios y a la empresa 
de contingencias futuras. 
SE DEBITA Capitalización, liquidación o devolución. 
SE ACREDITA Incremento de Reserva Legal. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA RESERVA ESTATUTARIA 
CÓDIGO 3.3.02. 
NATURALEZA Es un porcentaje a retener de la utilidad según 
determine la escritura pública y/o por 
disposición de los socios. 
SE DEBITA Capitalización, liquidación o devolución. 
SE ACREDITA Incremento de Reserva Estatutaria. 
SALDO ACREEDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA RESERVA FACULTATIVA 
CÓDIGO 3.3.03. 
NATURALEZA A disposición de los socios se realiza la 
retención de % del valor de la utilidad líquida 
para usar en un fin específico. 
SE DEBITA Capitalización, liquidación o devolución. 
SE ACREDITA Incremento de Reserva Facultativa. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
CÓDIGO 3.4.01. 
NATURALEZA Como su nombre lo indica, registra los 
resultados acumulados en años anteriores. 
SE DEBITA Por déficit en los ejercicios anteriores. 
SE ACREDITA Por superávit en los ejercicios anteriores. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO 
CÓDIGO 3.4.02. 
NATURALEZA Esta cuenta se registra, descontando la 
participación en utilidades de trabajadores y el 
Impuesto a la Renta Causado. 
SE DEBITA Al obtener un déficit en el presente ejercicio. 
SE ACREDITA Al obtener un superávit en el presente ejercicio. 
SALDO ACREEDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA VENTA SERVICIOS 
CÓDIGO 4.1.01. 
NATURALEZA Representa los ingresos obtenidos por servicios 
para los que fue creada la empresa. 
SE DEBITA  Para determinar utilidad o pérdida. 
SE ACREDITA Por la ejecución del servicio prestado. 
SALDO ACREEDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
CÓDIGO 4.2.01. 
NATURALEZA En esta cuenta se registra la rentabilidad 
obtenida al vender un activo fijo; es una cuenta 
de ingresos 
SE DEBITA Error y Cierre de Rentas 
SE ACREDITA Incremento de Utilidades en Venta de Activo Fijo 
SALDO ACREEDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
CÓDIGO 4.2.02. 
NATURALEZA Se Registra el valor de los ingresos pagados por 
las instituciones del sistema financiero. 
SE DEBITA Al cierre del ejercicio contable. 
SE ACREDITA  Por la realización en cobro; Incremento de los 
interés ganados 
SALDO ACREEDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 
CÓDIGO 4.2.03. 
NATURALEZA Es una cuenta que se configura y completa al 
cierre del ejercicio por traspaso de los saldos de 
las cuentas de ingresos y gastos; es una cuenta 
transitoria. 
SE DEBITA Pérdida; para cerrar cuentas de gastos. 
SE ACREDITA Ganancia; para cerrar cuentas de ingresos. 
SALDO   - 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 
CÓDIGO 5.1.01. 
NATURALEZA Se registran los egresos de dinero por pagos a 
los empleados de la empresa, de manera 
mensual y según el Código de Trabajo. 
SE DEBITA Incurrir en el gasto. 
SE ACREDITA Error y Cierre del Gasto. 
SALDO DEUDOR 
 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA BENEFICIOS SOCIALES 
CÓDIGO 5.1.02. 
NATURALEZA Comprende los beneficios sociales del personal 
que prestan sus servicios. 
SE DEBITA Por los valores devengados, contenidos en roles 
o comprobantes. 
SE ACREDITA Por los ajustes y cierres al final del período 
contable. 
SALDO DEUDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS SERVICIOS 
CÓDIGO 5.1.03. 
NATURALEZA Son todos los servicios contratados o 
convenidos con particulares o empresas que 
permitan el cumplimiento del objetivo. 
SE DEBITA Por la compra del servicio y gasto ocasionado 
en la actividad de la empresa 
SE ACREDITA Por los ajustes y cierres al final del período 
contable. 
SALDO DEUDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA GASTO CUENTAS INCOBRABLES 
CÓDIGO 5.1.04. 
NATURALEZA En la cuenta se registra el gasto provisión de 
cuentas incobrables correspondiente al 1% 
anual 
SE DEBITA Devengo o pago 
SE ACREDITA Error y Cierre del Gasto 
SALDO DEUDOR 
 
NOMBRE DE LA CUENTA GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES 
CÓDIGO 5.1.05. 
NATURALEZA Como la palabra lo indica son egresos de dinero 
efectuados en la compra de materiales y 
suministros de oficina. 
SE DEBITA Incurrir en el gasto (compra-adquisición). 
SE ACREDITA Por los ajustes y cierres al final del período 
contable. 
SALDO DEUDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
CÓDIGO 5.1.06. 
NATURALEZA Corresponde al monto que paga la empresa por 
reparaciones y mantenimiento. 
SE DEBITA Incurrir en el gasto. 
SE ACREDITA Por los ajustes y cierres al final del período 
contable. 
SALDO DEUDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
CÓDIGO 5.1.07. 
NATURALEZA Revela los montos de desgaste de los bienes 
destinados a las operaciones, dentro del 
período vigente. 
SE DEBITA Por la cuota de depreciación del período. 
SE ACREDITA Por los ajustes y cierres al final del período 
contable. 
SALDO DEUDOR 
 
 
NOMBRE DE LA CUENTA GASTO BANCARIOS 
CÓDIGO 5.2.01. 
NATURALEZA Son los gastos incurridos por el uso de los 
recursos recibidos en préstamos tales como: 
intereses, comisiones, impuestos, 
contribuciones. 
SE DEBITA Por los montos de gasto incurridos. 
SE ACREDITA Por los ajustes y cierres al final del período 
contable. 
SALDO DEUDOR 
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NOMBRE DE LA CUENTA PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
CÓDIGO 5.3.01. 
NATURALEZA En esta cuenta se registra la pérdida obtenida al 
vender un activo fijo; es una cuenta de gasto. 
SE DEBITA Incurrir en el gasto. 
SE ACREDITA Por los ajustes y cierres al final del período 
contable. 
SALDO DEUDOR 
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4.5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
PAGO DE GASTOS Y REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 
Procedimiento: Pago de Gastos y Reposición de Caja Chica 
Objetivo: Atender pagos en efectivo por gastos menores que no pueden ser 
provisto en tiempo y en forma a través del proceso habitual en adquisiciones. 
 
 
No. 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Solicitante 
- Determinar la necesidad de disponer una caja chica y definir 
un funcionario para el manejo. 
- Elaborar un formulario de creación del fondo, informando el 
monto solicitado y su justificación respectiva. (Ver anexo 4)  
2 Gerencia General 
- Recibir el formulario de la creación de caja chica. 
- Autorizar la creación del fondo. 
3 Contabilidad 
- Realizar el registro contable del auxiliar identificando el nombre 
de la persona que se le asignará el fondo. 
4 Tesorería 
- Emitir el cheque por el monto de la creación del fondo. 
-Ubicar las firmas autorizadas para suscribir el cheque. 
- Notificar al beneficiario. 
5 Custodio 
- Recibir el cheque y proceder al cobro del mismo. 
- Mantener la integridad del mismo, conservando la totalidad del 
fondo en todo momento; ya sea completamente en efectivo o 
con comprobantes que sustenten los gastos de la caja chica. 
- Iniciar trámite de reposición al consumirse el 80% del fondo 
asignado a efectos de que no se agote la disponibilidad del 
mismo. (Ver anexo 5) 
- Organizar las facturas o documentos similares que respalden 
la transacción del gasto realizado con cargo al fondo de caja. 
- Todos los comprobantes deben estar firmados por la persona 
que recibe el dinero, colocar el sello de cancelado con su 
respectivo vale de caja. (Ver anexo 6) 
- Llenar el formulario relacionado con su manejo y reposición. 
- Remitir los documentos originales a contabilidad. 
6 Contabilidad 
- Recibir los documentos con la solicitud de reposición del 
fondo. 
- Verificar que los comprobantes de venta cumplan con los 
requisitos del S.R.I. 
- Realizar el registro contable 
7 Tesorería 
-  Emitir cheque por el monto de la reposición. 
- Ubicar las firmas autorizadas que suscriben el cheque. 
-  Notificar al beneficiario. 
8 Custodio 
- Recibir el cheque y proceder al cobro del mismo. 
- Fin del proceso. 
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Gráfico No.  12   Flujograma Pago de Gasto y Reposición de Caja Chica 
 
SOLICITANTE      GERENCIA    CONTABILIDAD   TESORERÍA    CUSTODIO
  
INICIO
Recibir el formulario de la 
creación del fondo
Elaborar el formulario de la 
creación del fondo 
Determinar la necesidad 
de disponer una caja chica 
FIN
Autorizar Realizar el registro contable Emitir el cheque
Ubicar las firmas para 
suscribir el cheque
Recibir el cheque y proceder 
al cobro 
Solicitar reposición del  80% 
de lo consumido
Verificar que los 
comprobantes tenga  la firma 
de la persona que recibe el 
dinero, sello cancelado
Organizar las facturas  que 
respalden la transacción
Elaborar el formulario 
Recibir la documentación y 
la solicitud de reposición
Verificar los comprobantes 
de ventas
Realizar el registro contable
Emitir el cheque
Ubicar las firmas para 
suscribir el cheque
Recibir el cheque y proceder 
al cobro 
SI
NO
 
Elaborado por: El Autor 
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VENTA DE SERVICIOS 
Procedimiento: Venta del servicios 
Objetivo: Definir el proceso de venta del servicio desde su negociación hasta 
su cobro con los respaldos necesarios 
 
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Marketing 
- Promocionar el servicio de seguridad por medio de 
publicidad. 
- Elaborar cotizaciones analizando las necesidades 
del cliente. 
- Solicitar reuniones para ofertar el servicio. 
- Negociar o acuerdo entre las partes. 
2 Asesoría Jurídica - Elaborar el contrato de la prestación del servicio. 
3 Gerencia General - Firmar el contrato con el cliente. 
4 Contabilidad 
- Registrar el asiento contable. 
- Emitir las facturas  y entregar a los clientes. (Ver 
anexo 7) 
5 Tesorería 
- Recaudar  los cheque emitidos por los clientes. 
- Registrar los ingresos por concepto del servicio. 
- Realizar el depósito en el Banco. 
- Fin de proceso.  
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Gráfico No.  13   Flujograma Venta de Servicios 
 
MARKETING      ASESORÍA       GERENCIA      CONTABIL.       TESORERÍA 
          JURÍDICA   GENERAL 
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FIN
Elaborar el contrato
 
Elaborado por: El Autor 
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COMPRA DE ARMAS 
Procedimiento: Compra de armas 
Objetivo: Fijar el procedimientos que permita contar con los pasos necesarios 
para realizar la compra de arma. 
 
 
No. 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Cliente 
-  Firmar el contrato entre las partes. (Empresa de 
Seguridad – Cliente). 
2 
Gerencia de 
Operaciones 
- Solicitar tres cotizaciones con las descripciones de las 
armas. 
- Evaluar al proveedor, en calidad y cumplimiento. 
- Seleccionar la mejor propuesta. 
- Realizar el proceso de orden de compra. (Ver anexo 
8). 
3 Gerencia General 
- Verificar el requerimiento de acuerdo al nuevo puesto 
de seguridad. 
4 
Gerencia de 
Operaciones 
- Recopilar la información para la autorización de 
incremento de armas. (Ver anexo 9) 
5 
Comando Conjunto 
de las Fuerza 
Armadas (CC.FF.AA.) 
- Verificar la información para el requerimiento de 
incremento de arma. 
6 
Gerencia de 
Operaciones 
- Mandar a fabricar el arma. 
- Revisa la orden de compra con el convenio de 
fabricación. 
- Solicitar al Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas  un salvo conducto (guía de libre tránsito), 
para transportar la compra del armamento desde el 
lugar de adquisición hasta el Departamento de Control 
de Armas del CC.FF.AA. 
7 CC.FF.AA. 
- Revisar que las armas se encuentre en buen estado 
- Realizar práctica de tiro para asegurar su 
funcionamiento. 
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8 
Gerencia de 
Operaciones 
- Adjuntar documentación para el permiso de portar 
armas. (Ver anexo 10) 
9 CC.FF.AA. 
- Verificar que la documentación este en regla. 
- Proceder a emitir el permiso de portar armas. 
- Registrar los datos del arma que contendrá lo 
siguiente: 
 Apellidos y Nombres del Beneficiario. 
 Cedula/ Ruc 
 Tipo de Arma 
 Marca 
 N° de serie 
 Calibre. 
-Entregar el respectivo permiso de portar armas. 
10 
Gerencia de 
Operaciones 
- Solicitar al Conjunto de las Fuerza Armadas un salvo 
conducto (guía de libre tránsito)  para transportar desde 
el Departamento de Control de Armas del CC.FF.AA., 
hasta el rastrillo de la empresa. 
- Hacer el ingreso del arma. (Ver anexo 11) 
- Registrar en el kardex. 
- Adjuntar la documentación del ingreso del arma. 
11 Contabilidad 
- Recibir y verificar la información de la compra de 
arma. 
- Registrar los asientos correspondientes. 
- Fin 
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Gráfico No.  13   Flujograma Compra de Armas 
 
  CLIENTE        GERENCIA           GERENCIA             CC.FF.AA.         CONTABIL.                       
                OPERACIÓN         
GERENCIAL
INICIO
Firmar contrato
Solicitar tres cotizaciones 
con la descripción del 
arma
Evaluar al proveedor y 
seleccionar la mejor 
propuesta
Verificar el requerimiento
Realizar una Orden de 
Compra
Autorizar
Verificar la información
Adjuntar inf. Incremento 
de armas
Aprobar
Revisar la Orden Compra 
con el convenio de 
fabricación
Solicitar salvoconducto 
para transportar el arma
Revisar las armas que se 
encuentre en buen estado
Adjuntar inf. Para el 
permiso de portar armas Verificar la información
Aprobar
Registrar los datos del 
arma
Entregar el respectivo 
permiso de portar armas
Solicitar salvoconducto 
para transportar el arma
Hacer el ingreso en 
rastrillo
Recibir y verificar la 
información de la compra
Realizar los registros 
contables
Adjuntar inf. del ingreso 
del arma
FIN
NO
SI
NO
SI
NO
SI
 
Elaborado por: El Autor 
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4.6. ESTADOS FINANCIEROS   
La Norma Internacional de Contabilidad N° 1 establece los siguientes componentes 
como un juego completo de estados financieros: 
 Balance General. 
 Estado de Resultados. 
 Estado de Evolución del Patrimonio. 
 Estado de Flujo de Efectivo. 
 Políticas contables y Notas Explicativas. 
4.6.1. BALANCE GENERAL 
El Estado de Situación Financiera denominado también Balance General se elabora 
al finalizar el periodo contable e indica las cuentas de activos, pasivos y patrimonio 
para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
     1. ACTIVO 
   1.1. ACTIVO CORRIENTE 
  
 XXX  
1.1.01. Caja 
 
 XXX  
 1.1.01.02 Caja Chica   XXX  
  1.1.02. Bancos 
 
 XXX  
 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. #   XXX  
  1.1.06. Pagados por anticipados 
 
 XXX  
 1.1.06.03 Seguros   XXX  
  1.1.07. Crédito Fiscal 
 
 XXX  
 1.1.07.01 IVA Compras  XXX  
  1.1.07.02 IVA Retenido  XXX  
  1.1.07.03 Crédito tributario de IVA  XXX  
  1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente  XXX  
  1.2. NO CORRIENTES 
  
 XXX  
1.2.01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
 XXX  
 1.2.01.01 Armas para guardias  XXX  
  1.2.01.02 (-) Depreciación Acumulada Armas para Guardias  (XXX)  
  1.2.01.03 Muebles y enseres  XXX  
  1.2.01.04 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres  (XXX)  
  1.2.01.07 Equipos de computación  XXX  
  1.2.01.08 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación  (XXX)  
  1.2.01.09 Vehículo  XXX  
  1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo  (XXX)  
  1.2.01.11 Equipos de seguridad  XXX  
  1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad  (XXX)  
    TOTAL ACTIVOS      XXX  
     2. PASIVO 
   2.1. PASIVO CORRIENTE 
  
 XXX  
2.1.02. Beneficios Sociales por Pagar 
 
 XXX  
 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo  XXX  
  2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo  XXX  
  2.1.02.04 Vacaciones  XXX  
  2.1.03. Obligaciones IESS por pagar 
 
 XXX  
 2.1.03.01 Aporte Personal 9,35%  XXX  
  2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15%  XXX  
  2.1.04. Cuentas por pagar proveedores 
 
 XXX  
 2.1.04.01 Cuentas por pagar proveedores  XXX  
  2.1.08. Impuestos por pagar 
 
 XXX  
 2.1.08.01 IVA Ventas  XXX  
  2.1.08.02 IVA Retenido por Pagar  XXX  
  2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta  XXX  
    TOTAL PASIVO      XXX  
     3. PATRIMONIO 
   3.1. CAPITAL 
  
 XXX  
3.1.01. Capital Suscrito o Asignado 
 
 XXX  
 3.1.01.01. Bolívar LLaguno  XXX  
  3.1.01.02 Hernán LLaguno  XXX  
  3.1.01.03 Wilson Tabango  XXX  
  3.1.01.04 Cecilia Sevilla  XXX  
  3.3. RESERVAS 
  
 XXX  
3.3.01 Reserva Legal 
 
 XXX  
 3.3.01.01 Reserva Legal  XXX  
  3.4. RESULTADOS 
  
 XXX  
3.4.01. Resultados Ejercicios Anteriores 
 
 XXX  
 3.4.01.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio anteriores  XXX  
  3.4.02. Resultado del Ejercicio 
 
 XXX  
 3.4.02.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio 2011  XXX  
 
  
  TOTAL PATRIMONIO      XXX  
      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      XXX  
     
 
 
    
     
     
--------------------------------- 
FIRMA GERENTE 
------------------------------ 
FIRMA CONTADOR 
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4.6.2. ESTADO DE RESULTADOS 
En un informe financiero que presenta en una forma ordenada las cuentas de rentas, 
gastos y costos; este se elabora al final de un periodo contable con el propósito de 
obtener el resultado financiero de la empresa. 
 
Este estado muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado 
final, ya sea de ganancia o pérdida calculada en el periodo. En último término, la 
compañía tendrá éxito o fracasará dependiendo de su capacidad para obtener 
ingresos por encima de sus gastos. 
 
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
     4. INGRESOS 
   4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
  
 XXX  
4.1.01. Venta Servicios 
 
 XXX  
 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia  XXX  
  
     5. GASTOS 
   5.1. GASTO OPERACIONALES 
  
 XXX  
5.1.01. Sueldos y Salarios 
 
 XXX  
 5.1.01.01 Sueldo  XXX  
  5.1.02. Beneficios Sociales 
 
 XXX  
 5.1.02.01 Décimo tercer sueldo  XXX  
  5.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo  XXX  
  5.1.02.03 Vacaciones  XXX  
  5.1.02.06 Aporte Patronal 12,15%  XXX  
  5.1.02.07 Fondos de Reservas  XXX  
  5.1.03. Servicios 
 
 XXX  
 5.1.03.01 Arriendos  XXX  
  5.1.03.02 Servicios Básicos  XXX  
  5.1.03.05 Frecuencia de Radiocomunicación  XXX  
  5.1.03.06  Seguros   XXX  
  5.1.06. Reparaciones y Mantenimiento 
 
 XXX  
 5.1.06.04 Mantenimiento Vehículos  XXX  
  5.1.07. Depreciación de Activos Fijos 
 
 XXX  
 5.1.07.01 Depreciación Muebles y Enseres  XXX  
  5.1.07.03 Depreciación Equipos de Computación  XXX  
  5.1.07.04 Depreciación Vehículos  XXX  
  5.1.07.06 Depreciación Armas  XXX  
  5.1.07.07 Depreciación Equipos de Seguridad  XXX  
   3.4.02.01   Utilidad/ Pérdida del ejercicio       XXX  
      
 
 
 
 
 
  
     
      
--------------------------------- 
FIRMA GERENTE 
------------------------------ 
FIRMA CONTADOR 
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4.6.3. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
El Estado de Evolución del Patrimonio o también conocido como Cambios en la 
Situación Patrimonial, es el estado financiero que muestra en forma detallada los 
aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, 
además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores, este 
muestra por separado el patrimonio de una empresa. 
4.6.4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
El estado de Flujo de Efectivo ayuda a determinar la habilidad de la empresa para 
generar efectivo y sus equivalentes tanto al corto plazo como en el largo plazo. En 
este Estado Financiero, tres son las clasificaciones de los flujos de efectivo de 
acuerdo con su naturaleza de la actividad del negocio, así: 
 Actividades operacionales; 
 Actividades de inversión; y, 
 Actividades de financiación. 
Evaluando de esta forma la liquidez o solvencia de la Compañía. 
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA. 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
         
No CUENTAS 
SALDO 
INICIAL 
CAPITAL 
APORTE 
FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 
UTILIDAD 
RETENIDA 
DIVIDENDOS 
UTILIDAD 
EJERCICIO 
(DIC.2011) 
SALDO 
FINAL 
1 
Capital Suscrito o 
Asignado               
2 Reserva Legal               
3 
Resultados Ejercicios 
Anteriores               
4 
Resultado del Ejercicio 
(Año 2011)               
  Suman               
         
         
 
 
 
 
  
 
 
 
    
         
         
--------------------------------- 
FIRMA GERENTE 
------------------------------ 
FIRMA CONTADOR 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
      FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
    EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 
    
 XXX  
Ventas de mercaderías  y servicios 
  
 XXX  
  Clientes 
     Saldo al 1 de diciembre del 2011  XXX  
    Saldo al 31 de diciembre del 2011  (XXX)  
 
 XXX  
  IVA en ventas 
     Saldo al 1 de diciembre del 2011  XXX  
    Saldo al 31 de diciembre del 2011  (XXX)  
 
 XXX  
  IVA Retenido 
     Saldo al 1 de diciembre del 2011  XXX  
    Saldo al 31 de diciembre del 2011  (XXX)  
 
 XXX  
  Anticipo Retención en la Fuente 
     Saldo al 1 de diciembre del 2011  XXX  
    Saldo al 31 de diciembre del 2011  (XXX)  
 
 XXX  
  PAGADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 
   
 XXX  
Gastos Operacionales 
  
 (XXX)  
  Depreciaciones 
  
 XXX  
  Aumento de Pagos anticipados 
  
 (XXX)  
  Aumento de Obligaciones IESS por pagar 
  
 XXX  
  Disminución de Beneficios Sociales por Pagar. 
  
 (XXX)  
  IVA en compras 
     Saldo al 1 de diciembre del 2011  XXX  
    Saldo al 31 de diciembre del 2011  (XXX)  
 
 XXX  
  Crédito Tributario de IVA 
     Saldo al 1 de diciembre del 2011  XXX  
    Saldo al 31 de diciembre del 2011  (XXX)  
 
 XXX  
  IVA Retenido por Pagar 
     Saldo al 1 de diciembre del 2011  XXX  
    Saldo al 31 de diciembre del 2011  (XXX)  
 
 XXX  
  Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 
     Saldo al 1 de diciembre del 2011  XXX  
    Saldo al 31 de diciembre del 2011  XXX  
 
 XXX  
  FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        XXX  
      FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
    ENTRADAS 
    
XXX 
SALIDAS 
    
 XXX  
Compra de Activos Fijos  XXX  
    Incremento de Cuentas por Pagar proveedores  XXX  
    FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        XXX  
      FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
    ENTRADAS 
    
XXX 
SALIDAS 
    
 XXX  
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO        XXX  
      (=) FLUJO NETO DEL EFECTIVO          XXX  
(+)SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES        XXX  
(=)SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES          XXX  
      
 
 
     
      
--------------------------------- 
FIRMA GERENTE 
------------------------------ 
FIRMA CONTADOR 
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CAPÍTULO V 
 
5. CASO PRÁCTICO 
Con el propósito de ejemplificar la propuesta contable y como resultado final de este 
trabajo de investigación, presento a continuación las transacciones del mes de 
diciembre del 2011 y que serán desarrolladas de acuerdo a las políticas planteadas. 
1. 01-12-2011.- Se procede al registro de saldos iniciales, según el siguiente 
balance general. 
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE 22.779,37         
1.1.01. Caja 200,00       
1.1.01.02 Caja Chica 200,00      
1.1.02. Bancos 12.500,00  
1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 12.500,00 
1.1.04. Cuentas por cobrar clientes 3.563,37    
1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 3.563,37   
1.1.07. Crédito Fiscal 6.516,00    
1.1.07.01 IVA Compras 1.500,00   
1.1.07.02 IVA Retenido 924,00      
1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 4.092,00   
1.2. NO CORRIENTES 23.066,67         
1.2.01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23.066,67  
1.2.01.01 Armas para guardias 3.500,00   
1.2.01.02 (-) Depreciación Acumulada Armas para Guardías (1.500,00)  
1.2.01.03 Muebles y enseres 3.000,00   
1.2.01.04 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (300,00)     
1.2.01.07 Equipos de computación 4.000,00   
1.2.01.08 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación (1.333,33)  
1.2.01.09 Vehículo 14.000,00 
1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo (2.800,00)  
1.2.01.11 Equipos de seguridad 5.000,00   
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad (500,00)     
TOTAL ACTIVO 45.846,04  
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
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2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE 14.624,00         
2.1.02. Beneficios Sociales por Pagar 10.336,00  
2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 8.400,00   
2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 1.936,00   
2.1.03. Obligaciones IESS por pagar 1.806,00    
2.1.03.01 Aporte Personal 9,35% 785,40      
2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15% 1.020,60   
2.1.08. Impuestos por pagar 2.482,00    
2.1.08.01 IVA Ventas 2.232,00   
2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta 250,00      
TOTAL PASIVOS 14.624,00  
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL 31.222,04         
3.1.01. Capital Suscrito o Asignado 13.000,00  
3.1.01.01. Bolívar LLaguno 3.250,00   
3.1.01.02 Hernán LLaguno 3.250,00   
3.1.01.03 Wilson Tabango 3.250,00   
3.1.01.04 Cecilia Sevilla 3.250,00   
3.1.02. Aporte Futuras Capitalizaciones
3.3. RESERVAS
3.3.01 Reserva Legal 683,38       
3.3.01.01 Reserva Legal 683,38      
3.4. RESULTADOS
3.4.01. Resultados Ejercicios Anteriores 10.439,46  
3.4.01.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio anteriores 10.439,46 
3.4.02. Resultado del Ejercicio 7.099,20    
3.4.02.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio 7.099,20   
TOTAL PATRIMONIO 31.222,04  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45.846,04  
---------------------------------
FIRMA GERENTE
---------------------------------
FIRMA CONTADOR
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Los saldos de clientes, al 30 de noviembre del 2011 fueron: 
N° CLIENTES RUC DIRECCIÓN TELÉFONO SALDO
Tipo de contribuyente, 
ante el SRI
1 Ferroinmobiliaria S.A. 0990942366001 Av. Naciones Unidas N° 150 y Amazonas 2223-456 1.800,00        Otros
2 Idmacero Cía. Ltda. 1791948963001 Av. Naciones Unidas N° 180 y Av. De los Shirys 2222-466 1.763,37        Contribuyente Especial.
3 Inselec Cía. Ltda. 1790319520001 Av. Amazonas N° 100 y Patria 2224-567 -                Contribuyente Especial.
4 Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda. 1791858328001 Av. Patria 545 y Av. Seis de diciembre 2255-467 Otros
5 JKL CIA. LTDA. 1790205401001 Av. América 120 y Naciones Unidas 2234-564 -                Contribuyente Especial.
6 Pepsico Alimentos Cía. Ltda. 1792227550001 Av. Maldonado 123 y Morán Valverde. 2342-234 -                Contribuyente Especial.
7 Familia S.A. 1790005739001 Panamerica Kl. 9 vía a Quito (Laso) 2345-987 -                Otros
8 Allure Park S.A. 1791411099001 Av. Occidental 1500 2224-980 -                Otros
TOTAL 3.563,37        
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.
Listado de clientes con saldos
Al 30 de Noviembre del 2011
 
2. 01-12-2011.- Se cancela la factura # 001-001-000015232 correspondiente al 
servicio de frecuencia de radiocomunicaciones a ADVICOM CIA. LTDA. RUC. 
0991443657001, el valor de $ 250,00 más IVA. Se lo cancela con EG.9500, 
CH.3596, COMP.RTE.1550. 
3. 01-12-2011.- Se contrata una póliza de seguros de vida y accidentes para el 
personal operativo de la compañía, según factura # 004-002-008763116 a ACE 
Seguros S.A. RUC. 1790516008001, por el valor de $ 500,00 más IVA. Se 
cancela con EG.9501, CH.3597, COMP.RTE.1551  
4. 05-12-2011.- Se cancela $ 800,00 por arriendo al Sr. Wilson Iza, (Persona 
Natural NO obligada a llevar contabilidad) RUC. 1717040598001, según factura 
# 001-001-000000743, con EG.9502, CH.3598, COMP.RTE.1552. 
5. 05-12-2011.- Emite la factura mensual N°. 001-001-000000955, a la empresa 
Ferroinmobiliaria S.A., correspondiente a los servicios de guardianía del mes 
de diciembre del 2011, por el valor de $1.200,00 más IVA, el pago nos realizará 
el 26 de enero del 2011. 09-12-2011. Se recibe el comprobante de retención 
N°. 001-001-000001989. 
6. 05-12-2011.- Emite la factura mensual N°. 001-001-000000956, a la empresa 
Idmacero Cía. Ltda. (Contribuyente Especial), correspondiente a los servicios 
de guardianía del mes de diciembre del 2011, por el valor de $3.000,00 más 
IVA, el pago nos realizará el 26 de enero del 2011. 08-12-2011.- Se recibe el 
comprobante de retención N°. 001-001-000003456 
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7. 05-12-2011.- Emite la factura mensual N°. 001-001-000000957, a la empresa 
Inselec Cía. Ltda. (Contribuyente Especial), correspondiente a los servicios del 
mes de diciembre del 2011, por el valor de $3.000,00 más IVA, el pago nos 
realizará el 26 de enero del 2011. Se recibe el comprobante de retención N°. 
001-001-000098765.  
8. 05-12-2011.- Emite la factura mensual N°. 001-001-000000958, a la empresa 
Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda., correspondiente a los servicios de 
guardianía del mes de diciembre del 2011, por el valor de $900,00 más IVA, el 
pago nos realizará el 26 de enero del 2011. Se recibe el comprobante de 
retención N°. 001-001-000098765. 
9. 05-12-2011.- Emite la factura mensual N°. 001-001-000000959, a la empresa 
JKL CIA. LTDA. (Contribuyente Especial), correspondiente a los servicios de 
guardianía del mes de diciembre del 2011, por el valor de $2.500,00 más IVA, 
el pago nos realizará el 26 de enero del 2011. Se recibe el comprobante de 
retención N°. 001-001-000001234. 
10. 05-12-2011.- Emite la factura mensual N°. 001-001-000000960, a la empresa 
PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial), correspondiente 
a los servicios de guardianía del mes de diciembre del 2011, por el valor de 
$2.500,00 más IVA, el pago nos realizará el 26 de enero del 2011. Se recibe el 
comprobante de retención N°. 001-002-000009876. 
11. 05-12-2011.- Emite la factura mensual N°. 001-001-000000961, a la empresa 
FAMILIA S.A., correspondiente a los servicios de guardianía del mes de 
diciembre del 2011, por el valor de $3.000,00 más IVA, el pago nos realizará el 
26 de enero del 2011. Se recibe el comprobante de retención N°. 001-002-
000002341. 
12. 05-12-2011.- Emite la factura mensual N°. 001-001-000000962, a la empresa 
Allure Park S.A., correspondiente a los servicios de guardianía del mes de 
diciembre del 2011, por el valor de $2.500,00 más IVA, el pago nos realizará el 
26 de enero del 2011. Se recibe el comprobante de retención N°. 001-002-
000006543. 
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13. 06-12-2011.- Se cobra al cliente Idmacero Cía. Ltda. el valor de $1.763,37, de 
la deuda anterior, se realiza el depósito respectivo. 
14. 10-12-2011.- Se cobra al cliente Ferroinmobiliaria S.A. el valor de $1.800,00, de 
la deuda anterior, se realiza el depósito respectivo. 
15. 14-12-2011.- Se pagan impuestos (formulario 103-Retención en la Fuente de 
Impuesto a la Renta y 104-Impuesto al Valor Agregado), según EG.9503, 
CH.3599. 
16. 15-12-2011.-  Se pagan el Décimo Tercer Sueldo a todos los trabajadores, 
correspondientes al período (1 de diciembre del 2010 al 30 de noviembre del 
2011). Según Cuadro Adjunto, comprobantes de egreso del 9504 al 9525.
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N°. NOMBRES
Total Décimo 
Tercero
DICIEMBRE 
DEL 2010
ENERO DEL 
2011
FEBRERO DEL 
2011
MARZO DEL 
2011
ABRIL DEL 
2011
MAYO DEL 
2011
JUNIO DEL 
2011
JULIO DEL 
2011
AGOSTO DEL 
2011
SEPTIEMBRE 
DEL 2011
OCTUBRE DEL 
2011
NOVIEMBRE 
DEL 2011
PAGA.CON 
CHEQUE N°
COMP. 
EGRESO
1 ASHCA TOAPANTA ISAAC JAVIER 1.000,00         83,33              83,33              83,33              83,33              83,33              83,33              83,33              83,33              83,33              83,33              83,33              83,33              3600 9504
2 AGUIRRE AVILA MAIRA CATERINE 400,00            33,33              33,33              33,33              33,33              33,33              33,33              33,33              33,33              33,33              33,33              33,33              33,33              3601 9505
3 CALERO QUISHPE WILLIAM ROBERTO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3602 9506
4 CELA VILLASHAÑAY OSWALDO GEOVANNY 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3603 9507
5 ENCALADA ROJAS JOE VICENTE 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3604 9508
6 ERAZO ALARCON CHRISTIAN VLADIMIR 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3605 9509
7 FUENTES VACA DENNIS FERNANDO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3606 9510
8 GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3607 9511
9 JIMENEZ ESPINOZA DIEGO DANIEL 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3608 9512
10 LOJA TORRES HENRY FABRICIO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3609 9513
11 PALACIOS GARCIA MARCO RASHIR 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3610 9514
12 PALMA ROJAS EDMUNDO SANTIAGO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3611 9515
13 PONCE CARRILLO RAUL ALEJANDRO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3612 9516
14 PROAÑO MOPOSITA JORGE LUIS 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3613 9517
15 QUISPE SASINTUNA ALEX PAUL 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3614 9518
16 RICAURTE QUINTANILLA DANIEL ALEJANDRO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3615 9519
17 TORRES ASIMBAYA JOSE MIGUEL 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3616 9520
18 ALMEIDA SARANGO ANDRES STALIN  350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3617 9521
19 BASANTES CONSTANTE GABRIEL FERNANDO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3618 9522
20 CAMPO CAMPO MARCO VINICIO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3619 9523
21 CARRERA CALVOPIÑA DIEGO ALEJANDRO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3620 9524
22 CARRION DIAZ PAUL ALEJANDRO 350,00            29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              29,17              3621 9525
TOTAL 8.400,00         700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            700,00            
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.
CUADRO DE PROVISIONES DE DÉCIMO TERCER SUELDO
PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
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17. 15-12-2011.- Se paga los aportes de los trabajadores al IESS, 
correspondientes al mes de noviembre del 2011. EG.9526 CH.3622. 
18. 22-12-2011.- Se recibe el cobro en efectivo de la factura N°. 001-001-
000000957, a la empresa Inselec Cía. Ltda. (Contribuyente Especial), 
correspondiente a los servicios del mes de diciembre del 2011, por el valor de 
$3.048,00; se realiza el depósito de inmediato. 
19. 22-12-2011.- Se realiza mantenimiento del vehículo de supervisión, en 
Metrocar S.A. RUC. 1790258645001, según factura # 025-011-000458321, por 
un valor de 100 más IVA, se paga con EG.9527 CH.3623 COMP.RET.1553. 
20. 23-12-2011.- Se recibe el cobro en efectivo de la factura N°. 001-001-
000000956, a la empresa Idmacero Cía. Ltda. (Contribuyente Especial), 
correspondiente a los servicios de guardianía del mes de diciembre del 2011, 
por el valor de $3.048,00; de inmediato se realiza el depósito bancario. 
21. 23-12-2011.- Se recibe el cobro en efectivo de la factura N°. 001-001-
000000958, de la empresa Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda., 
correspondiente a los servicios de guardianía del mes de diciembre del 2011, 
por el valor de $990,00; se realiza el depósito respectivo. 
22. 26-12-2011.- Se recibe el cobro en efectivo de la factura N°. 001-001-
000000955, de la empresa Ferroinmobiliaria S.A., correspondiente a los 
servicios de guardianía del mes de diciembre del 2011, por el valor de 
$1.320,00. Se realiza de inmediato el depósito bancario. 
23. 27-12-2011.- Se recibe el cobro en efectivo de la factura N°. 001-001-
000000962, de la empresa Allure Park S.A., correspondiente a los servicios de 
guardianía del mes de diciembre del 2011, por el valor de $2.750,00; se realiza 
el depósito respectivo. 
24. 28-12-2011.- Se recibe el cobro en efectivo de la factura N°. 001-001-
000000959, de la empresa JKL CIA. LTDA. (Contribuyente Especial), 
correspondiente a los servicios de guardianía del mes de diciembre del 2011, 
por el valor de $2.540,00, se realiza el depósito respectivo. 
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25. 28-12-2011.- Se recibe el cobro en efectivo de la factura N°. 001-001-
000000960, de la empresa PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (Contribuyente 
Especial), correspondiente a los servicios de guardianía del mes de diciembre 
del 2011, por el valor de $2.540,00; se realiza el depósito respectivo. 
26. 29-12-2011.- Se recibe el cobro en efectivo de la factura N°. 001-001-
000000961, de la empresa FAMILIA S.A., correspondiente a los servicios de 
guardianía del mes de diciembre del 2011, por el valor de $3.300,00; se realiza 
el depósito respectivo. 
27. 29-12-2011.- Al Sr. Gonzalo Quinchuela RUC. 1717202112001 (Persona 
Natural Obligada a llevar contabilidad) según factura # 001-001-000000571 lo 
siguientes: 
5 Armas marca Glock  $ 1.000,00 c/u + IVA 
4 Chalecos antibalas  $ 30,00 c/u + IVA 
El pago se lo realiza con EG.9528 CH.3624 COMP.RET.1554 
 
28. 29-12-2011.- Se cancela servicios básicos por el valor de: 
a.  $ 50,00, de Agua a la EMPRESA METROPOLITANA DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE QUITO RUC. 
1760009370001, según factura N°001-001-012345623; EG.9529 
CH.3625. COMP.RET.1555. 
b. $ 90,00 más IVA, de teléfono a la CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT S.A. según factura N°. 001-001-
009876879, RUC.1792162068001, EG.9530 
CH.3626.COMP.RET.1556; y,  
c. $ 70,00  de luz a la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A 
RUC.1790053881001, según factura N°. 001-001-002345679, 
EG.9531 CH.3627.COMP.RET.1557 
29. 29-12-2011.- Se adquieren los siguientes artículos a Computronix Cía. Ltda. 
RUC 1791433467001, factura 002-004-000586921, lo siguientes: 
    Computador  $ 800,00 + IVA  
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El convenio de compra fue a 2 meses pagaderos en cuotas cada una de 50% 
sin intereses el 29 de enero del 2012 y el 29 de febrero del 2012. Se emite y 
entrega el COMP.RET.1558. 
30. 31-12-2011.- Se calculan sueldos del mes de diciembre, como también se 
provisionan los beneficios. 
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SUELDO 
NOMINAL
FONDOS DE RESERVA 9,35% IESS 
Ap. Pers.
Rte.Fte 
Imp.Rta.
1 ASHCA TOAPANTA ISAAC JAVIER Gerente General 31           1.000,00      83,33             1.083,33       93,50             12,75             106,25           977,08           9532 3628
2 AGUIRRE AVILA MAIRA CATERINE Gerente Administrativo - Financiero 31           800,00          66,67             866,67          74,80             1,63               76,43              790,24           9533 3629
3 TACO QUISHPE HENRY SANTIAGO Talento Humano 31           500,00          -                 500,00          46,75             -                 46,75              453,25           (*) 9534 3630
4 TAPIA TARAMBIS DAYSI ALEJANDRA Contador 31           500,00          -                 500,00          46,75             -                 46,75              453,25           (*) 9535 3631
5 YANES BASTIDAS JUAN JAVIER Tesorero 31           450,00          -                 450,00          42,08             -                 42,08              407,93           (*) 9536 3632
6 YASIG MALDONADO CYNTIA TATIANA Gerente de Operaciones 31           800,00          -                 800,00          74,80             -                 74,80              725,20           (*) 9537 3633
7 SAQUINGA SUQUILLO WENDY VIVIANA Supervisor 31           500,00          -                 500,00          46,75             -                 46,75              453,25           (*) 9538 3634
8 SISA HERRERA CARMEN JESSENIA Marketing 31           500,00          -                 500,00          46,75             -                 46,75              453,25           (*) 9539 3635
9 CALERO QUISHPE WILLIAM ROBERTO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9540 3636
10 CELA VILLASHAÑAY OSWALDO GEOVANNY Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9541 3637
11 ENCALADA ROJAS JOE VICENTE Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9542 3638
12 ERAZO ALARCON CHRISTIAN VLADIMIR Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9543 3639
13 FUENTES VACA DENNIS FERNANDO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9544 3640
14 GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9545 3641
15 JIMENEZ ESPINOZA DIEGO DANIEL Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9546 3642
16 LOJA TORRES HENRY FABRICIO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9547 3643
17 PALACIOS GARCIA MARCO RASHIR Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9548 3644
18 PALMA ROJAS EDMUNDO SANTIAGO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9549 3645
19 PONCE CARRILLO RAUL ALEJANDRO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9550 3646
20 PROAÑO MOPOSITA JORGE LUIS Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9551 3647
21 QUISPE SASINTUNA ALEX PAUL Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9552 3648
22 RICAURTE QUINTANILLA DANIEL ALEJANDRO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9553 3649
23 TORRES ASIMBAYA JOSE MIGUEL Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9554 3650
24 ALMEIDA SARANGO ANDRES STALIN  Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9555 3651
25 BASANTES CONSTANTE GABRIEL FERNANDO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9556 3652
26 CAMPO CAMPO MARCO VINICIO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9557 3653
27 CARRERA CALVOPIÑA DIEGO ALEJANDRO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9558 3654
28 CARRION DIAZ PAUL ALEJANDRO Guardias 31           350,00          29,17             379,17          32,73             -                 32,73              346,44           9559 3655
TOTAL 12.050,00     733,33          12.783,33     1.126,68       14,38              1.141,05       11.642,28     
(*) Trabajdores nuevos
NOTA: El Gerente General y Gerente Administrativo y Financiero, no presentan el formulario de gastos personales por lo que se retiene el Impuesto a la Renta
 GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA . LTDA.
ROL DE PAGOS.
31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PAGADO 
CON CHEQUE 
N°
N° NOMBRES CARGO
DÍAS 
TRABAJ
ADOS
INGRESOS
TOTAL 
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL 
EGRESOS
LIQUIDO A 
RECIBIR
FIRMAS
PAGADO 
CON 
EGRESO N°
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NOMBRES
Fracción 
Básica
Exceso 
Hasta
Impuesto 
Fracción 
Básica
Impuesto 
Fracción 
Excedente
Sueldo Anual Exceso
Impuesto 
fracción 
básica
Impuesto 
fracción 
excedente
TOTAL DE 
IMPUESTOS
RTE. 
MENSUAL
0 9.210 0 0%
9.210 11.730 0 5% 9.600,00          390,00            -                  19,50              19,50              1,63              AGUIRRE AVILA MAIRA CATERINE 
11.730 14.670 126 10%          12.000,00              270,00              126,00               27,00              153,00             12,75 ASHCA TOAPANTA ISAAC JAVIER 
14.670 17.610 420 12%
17.610 35.210 773 15%
35.210 52.810 3.413 20%
52.810 70.420 6.933 25%
70.420 93.890 11.335 30%
93.890 En adelante 18.376 35%
Tabla de Impuesto a la Renta - Año 2011
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 
DEPENDECIA
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N° NOMBRES CARGO
DÍAS 
TRABAJ
ADOS
SUELDO 
NOMINAL
12.15% 
IESS
DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO
DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO
VACACION
ES
TOTAL
1 ASHCA TOAPANTA ISAAC JAVIER Gerente General 31           1.000,00      121,50       83,33          22 41,67          268,50           
2 AGUIRRE AVILA MAIRA CATERINE Gerente Administrativo - Financiero 31           800,00          97,20          66,67          22 33,33          219,20           
3 TACO QUISHPE HENRY SANTIAGO Talento Humano 31           500,00          60,75          41,67          22 20,83          145,25           
4 TAPIA TARAMBIS DAYSI ALEJANDRA Contador 31           500,00          60,75          41,67          22 20,83          145,25           
5 YANES BASTIDAS JUAN JAVIER Tesorero 31           450,00          54,68          37,50          22 18,75          132,93           
6 YASIG MALDONADO CYNTIA TATIANA Gerente de Operaciones 31           800,00          97,20          66,67          22 33,33          219,20           
7 SAQUINGA SUQUILLO WENDY VIVIANA Supervisor 31           500,00          60,75          41,67          22 20,83          145,25           
8 SISA HERRERA CARMEN JESSENIA Marketing 31           500,00          60,75          41,67          22 20,83          145,25           
9 CALERO QUISHPE WILLIAM ROBERTO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
10 CELA VILLASHAÑAY OSWALDO GEOVANNY Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
11 ENCALADA ROJAS JOE VICENTE Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
12 ERAZO ALARCON CHRISTIAN VLADIMIR Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
13 FUENTES VACA DENNIS FERNANDO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
14 GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
15 JIMENEZ ESPINOZA DIEGO DANIEL Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
16 LOJA TORRES HENRY FABRICIO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
17 PALACIOS GARCIA MARCO RASHIR Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
18 PALMA ROJAS EDMUNDO SANTIAGO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
19 PONCE CARRILLO RAUL ALEJANDRO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
20 PROAÑO MOPOSITA JORGE LUIS Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
21 QUISPE SASINTUNA ALEX PAUL Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
22 RICAURTE QUINTANILLA DANIEL ALEJANDRO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
23 TORRES ASIMBAYA JOSE MIGUEL Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
24 ALMEIDA SARANGO ANDRES STALIN  Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
25 BASANTES CONSTANTE GABRIEL FERNANDO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
26 CAMPO CAMPO MARCO VINICIO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
27 CARRERA CALVOPIÑA DIEGO ALEJANDRO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
28 CARRION DIAZ PAUL ALEJANDRO Guardias 31           350,00          42,53          29,17          22 14,58          108,28           
TOTAL 12.050,00    1.464,08    1.004,17    616,00       502,08       3.586,33        
31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA . LTDA.
ROL DE PROVISIONES
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31. 31-12-2011.- Se calcula y se registra la depreciación de activos fijos 
correspondientes al mes de diciembre del 2011. 
DESCRIPCIÓN ÁREA
Costo de 
Adq.
Depreciación 
Mensual
ARMAS PARA GUARDIAS Opera. 3.500,00        29,17              
MUEBLES Y ENSERES Adm. 3.000,00        25,00              
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Adm. 4.000,00        111,11            
VEHÍCULOS Opera. 14.000,00      233,33            
EQUIPOS DE SEGURIDAD Opera. 5.000,00        41,67              
TOTAL 440,28            
CUADRO DE DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE
 
 
32. 31-12-2011.- Se registra el devengo de seguro correspondiente al mes de 
diciembre del 2011. 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
2011           
01/12/2011 1 1.1.01.02 Caja Chica  200,00   
01/12/2011 1 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 12.500,00   
01/12/2011 1 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 3.563,37   
01/12/2011 1 1.1.07.01 IVA Compras 1.500,00   
01/12/2011 1 1.1.07.02 IVA Retenido 924,00   
01/12/2011 1 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 4.092,00   
01/12/2011 1 1.2.01.01 Armas para guardias 3.500,00   
01/12/2011 1 1.2.01.02 
(-) Depreciación Acumulada Armas para 
Guardías   1.500,00 
01/12/2011 1 1.2.01.03 Muebles y enseres 3.000,00   
01/12/2011 1 1.2.01.04 
(-) Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres   300,00 
01/12/2011 1 1.2.01.07 Equipos de computación 4.000,00   
01/12/2011 1 1.2.01.08 
(-) Depreciación Acumulada Equipos de 
Computación   1.333,33 
01/12/2011 1 1.2.01.09 Vehículo 14.000,00   
01/12/2011 1 1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo   2.800,00 
01/12/2011 1 1.2.01.11 Equipos de seguridad 5.000,00   
01/12/2011 1 1.2.01.12 
(-) Depreciación Acumulada Equipos de 
Seguridad   500,00 
01/12/2011 1 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo   8.400,00 
01/12/2011 1 2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo   1.936,00 
01/12/2011 1 2.1.03.01 Aporte Personal 9,35%   785,40 
01/12/2011 1 2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15%   1.020,60 
01/12/2011 1 2.1.08.01 IVA Ventas   2.232,00 
01/12/2011 1 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   250,00 
01/12/2011 1 3.1.01.01. Bolívar LLaguno   3.250,00 
01/12/2011 1 3.1.01.02 Hernán LLaguno   3.250,00 
01/12/2011 1 3.1.01.03 Wilson Tabango   3.250,00 
01/12/2011 1 3.1.01.04 Cecilia Sevilla   3.250,00 
01/12/2011 1 3.3.01.01 Reserva Legal   683,38 
01/12/2011 1 3.4.01.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio anteriores   10.439,46 
01/12/2011 1 3.4.02.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio   7.099,20 
      
V/.REG. DE BALANCE INICIAL 
    
            
01/12/2011 2 5.1.03.05 Frecuencia de Radiocomunicación 250,00   
01/12/2011 2 1.1.07.01 IVA Compras 30,00   
01/12/2011 2 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   5,00 
01/12/2011 2 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   275,00 
      
CH.3596 EG.9500 FC.15232 RET.550 
ADVICOM CIA. LTDA., SERVICIO DE 
RADIOFRECUENCIA. 
    
            
01/12/2011 3 1.1.06.03 Seguros  550,00   
01/12/2011 3 1.1.07.01 IVA Compras 66,00   
01/12/2011 3 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   0,55 
01/12/2011 3 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   615,45 
      
CH.3597 EG.9501 FC.004-002-008763116 
RET.1551 ACE SEGUROS S.A. - SEGUROS. 
    
            
      PASAN: 53.175,37 53.175,37 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
    
 
  
 
  
    
 
VIENEN: 53.175,37 53.175,37 
    
 
  
 
  
05/12/2011 4 5.1.03.01 Arriendos 800,00   
05/12/2011 4 1.1.07.01 IVA Compras 96,00   
05/12/2011 4 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta 
 
64,00 
05/12/2011 4 2.1.08.02 IVA Retenido por Pagar 
 
96,00 
05/12/2011 4 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
736,00 
    
 
CH.3598 EG.9502 FC.001-001-000000743 
RTE.1552.Wilson Iza - ARRIENDO DIC.2012 
 
  
    
 
  
 
  
05/12/2011 5 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 1.320,00   
05/12/2011 5 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 24,00   
05/12/2011 5 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia 
 
1.200,00 
05/12/2011 5 2.1.08.01 IVA Ventas 
 
144,00 
    
 
FV.001-001-000000955, CLIENTE 
FERROINMOBILIARIA S.A. RET. N°. 001-001-
000001989. 
 
  
    
 
  
 
  
05/12/2011 6 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 3.048,00   
05/12/2011 6 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 60,00   
05/12/2011 6 1.1.07.02 IVA Retenido 252,00   
05/12/2011 6 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia 
 
3.000,00 
05/12/2011 6 2.1.08.01 IVA Ventas 
 
360,00 
    
 
FV.001-001-000000956, CLIENTE IDMACERO 
CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial). 
RET.N°. 001-001-000003456 
 
  
    
 
  
 
  
05/12/2011 7 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 3.048,00   
05/12/2011 7 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 60,00   
05/12/2011 7 1.1.07.02 IVA Retenido 252,00   
05/12/2011 7 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia 
 
3.000,00 
05/12/2011 7 2.1.08.01 IVA Ventas 
 
360,00 
    
 
FV. 001-001-000000957,Inselec Cía. Ltda. 
(Contribuyente Especial). RET.N°.001-001-
000098765. 
    
    
 
  
 
  
    
 
PASAN: 62.135,37 62.135,37 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
  
 
       
  
 
  VIENEN: 62.135,37 62.135,37 
05/12/2011 8 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 990,00   
05/12/2011 8 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 18,00   
05/12/2011 8 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia   900,00 
05/12/2011 8 2.1.08.01 IVA Ventas   108,00 
  
 
  
FV.001-001-000000958, Cliente Restaurantes 
Lemongrass Cía. Ltda., RET.N°001-001-
000098765 
    
  
 
  
 
    
05/12/2011 9 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 2.540,00   
05/12/2011 9 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 50,00   
05/12/2011 9 1.1.07.02 IVA Retenido 210,00   
05/12/2011 9 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia   2.500,00 
05/12/2011 9 2.1.08.01 IVA Ventas   300,00 
  
 
  
FV.001-001-000000959, Cliente JKL CIA. 
LTDA. (Contribuyente Especial), RET.N°001-
001-000001234. 
    
  
 
  
 
    
05/12/2011 10 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 2.540,00   
05/12/2011 10 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 50,00   
05/12/2011 10 1.1.07.02 IVA Retenido 210,00   
05/12/2011 10 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia   2.500,00 
05/12/2011 10 2.1.08.01 IVA Ventas   300,00 
  
 
  
FV.001-001-000000960, Cliente PEPSICO 
ALIMENTOS CÍA. LTDA. (Contribuyente 
Especial), Ret.N°.001-002-000009876. 
    
  
 
  
 
    
05/12/2011 11 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 3.300,00   
05/12/2011 11 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 60,00   
05/12/2011 11 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia   3.000,00 
05/12/2011 11 2.1.08.01 IVA Ventas   360,00 
  
 
  
FV.001-001-000000961, Cliente FAMILIA 
S.A., Ret.N°.001-002-000002341. 
    
  
 
  
 
    
05/12/2011 12 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 2.750,00   
05/12/2011 12 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 50,00   
05/12/2011 12 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia   2.500,00 
05/12/2011 12 2.1.08.01 IVA Ventas   300,00 
  
 
  
FV.001-001-000000962, Cliente Allure Park 
S.A., Ret. N°.001-002-000006543. 
    
  
 
  
 
    
06/12/2011 13 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 1.763,37   
06/12/2011 13 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   1.763,37 
  
 
  
Cob. Saldo Anterior a Cliente Idmacero Cía. 
Ltda. 
    
  
 
  
 
    
  
 
  
 
    
  
 
  PASAN: 76.666,74 76.666,74 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
            
      VIENEN: 76.666,74 76.666,74 
10/12/2011 14 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 1.800,00   
10/12/2011 14 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   1.800,00 
      
Cob. Saldo Anterior a Cliente 
Ferroinmobiliaria S.A. 
    
            
14/12/2011 15 1.1.07.03 Crédito tributario de IVA 192,00   
14/12/2011 15 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta 250,00   
14/12/2011 15 2.1.08.01 IVA Ventas 2.232,00   
14/12/2011 15 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   250,00 
14/12/2011 15 1.1.07.01 IVA Compras   1.500,00 
14/12/2011 15 1.1.07.02 IVA Retenido   924,00 
      
CH.3599. EG.9503, SRI. Pago impuestos mes 
de nov. del 2011 
    
            
15/12/2011 16 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 1.000,00   
15/12/2011 16 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   1.000,00 
      
CH.3600 EG.9504  DÉCIMO TERCER - 
ASHCA TOAPANTA ISAAC 
    
            
15/12/2011 17 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 400,00   
15/12/2011 17 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   400,00 
      
CH.3601. EG.9505. DÉCIMO TERCER - 
AGUIRRE AVILA CATERINE  
    
            
15/12/2011 18 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 18 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
      
CH.3602. EG.9506.  DÉCIMO TERCER - 
CALERO QUISHPE ROBERTO 
    
            
15/12/2011 19 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 19 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
      
CH.3603. EG.9507  DÉCIMO TERCER - CELA 
VILLASHAÑAY GEOVANNY  
    
            
15/12/2011 20 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 20 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
      
CH.3604. EG.9508  DÉCIMO TERCER - 
ENCALADA ROJAS VICENTE  
    
            
15/12/2011 20 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 20 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
      
CH.3605. EG.9509  DÉCIMO TERCER - 
ERAZO ALARCON VLADIMIR  
    
            
      PASAN: 83.940,74 83.940,74 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
  
 
  VIENEN: 83.940,74 83.940,74 
  
 
  
 
    
15/12/2011 21 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 21 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3606. EG.9510 DÉCIMO TERCER - 
FUENTES VACA FERNANDO 
    
  
 
  
 
    
15/12/2011 22 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 22 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3607. EG.9511  DÉCIMO TERCER - 
GUTIERREZ MORALES MARCO  
    
  
 
  
 
    
15/12/2011 23 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 23 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3608. EG.9512  DÉCIMO TERCER - 
JIMENEZ ESPINOZA DIEGO  
    
  
 
  
 
    
15/12/2011 24 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 24 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3609. EG.9513  DÉCIMO TERCER - LOJA 
TORRES FABRICIO  
    
  
 
  
 
    
15/12/2011 25 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 25 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3610. EG.9514  DÉCIMO TERCER - 
PALACIOS GARCIA MARCO 
    
  
 
  
 
    
15/12/2011 26 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 26 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3611. EG.9515  DÉCIMO TERCER - 
PALMA ROJAS SANTIAGO  
    
  
 
  
 
    
15/12/2011 27 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 27 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3612. EG.9516  DÉCIMO TERCER - 
PONCE CARRILLO RAUL 
    
  
 
  
 
    
15/12/2011 28 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 28 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3613. EG.9517  DÉCIMO TERCER - 
PROAÑO MOPOSITA LUIS  
    
  
 
       
15/12/2011 29 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 29 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   350,00 
  
 
  
CH.3614. EG.9518  DÉCIMO TERCER - 
QUISPE SASINTUNA ALEX  
    
  
 
  PASAN: 87.090,74 87.090,74 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
    
 
VIENEN: 87.090,74 87.090,74 
15/12/2011 30 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 30 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
350,00 
    
 
CH.3615. EG.9519  DÉCIMO TERCER - 
RICAURTE QUINTANILLA ALEJANDRO  
 
  
    
 
  
 
  
15/12/2011 31 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 31 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
350,00 
    
 
CH.3616. EG.9520  DÉCIMO TERCER - 
TORRES ASIMBAYA JOSE 
 
  
    
 
  
 
  
15/12/2011 32 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 32 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
350,00 
    
 
CH.3617 EG.9521  DÉCIMO TERCER - 
ALMEIDA SARANGO STALIN   
 
  
    
 
  
 
  
15/12/2011 33 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 33 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
350,00 
    
 
CH.3618. EG.9522  DÉCIMO TERCER - 
BASANTES CONSTANTE FERNANDO  
 
  
    
 
  
 
  
15/12/2011 34 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 34 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
350,00 
    
 
CH.3619. EG.9523  DÉCIMO TERCER - 
CAMPO CAMPO VINICIO  
 
  
    
 
  
 
  
15/12/2011 35 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 35 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
350,00 
    
 
CH.3620. EG.9524  DÉCIMO TERCER - 
CARRERA CALVOPIÑA DIEGO 
 
  
    
 
  
 
  
15/12/2011 36 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 350,00   
15/12/2011 36 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
350,00 
    
 
CH.3621. EG.9525  DÉCIMO TERCER - 
CARRION DIAZ ALEJANDRO  
 
  
    
 
  
 
  
15/12/2011 37 2.1.03.01 Aporte Personal 9,35% 785,40   
15/12/2011 37 2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15% 1.020,60   
15/12/2011 37 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 
 
1.806,00 
    
 
CH.3622. EG.9526 IESS - PAGO DE 
APORTES NOV.2011 
 
  
    
 
  
 
  
22/12/2011 38 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 3.048,00   
22/12/2011 38 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 
 
3.048,00 
    
 
DP. COBRO FV.000000957 Cliente Inselec 
Cía. Ltda. (Contribuyente Especial) 
 
  
    
 
PASAN: 94.394,74 94.394,74 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
            
      VIENEN: 94.394,74 94.394,74 
            
22/12/2011 39 5.1.06.04 Mantenimiento Vehículos 100,00   
22/12/2011 39 1.1.07.01 IVA Compras 12,00   
22/12/2011 39 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   2,00 
22/12/2011 39 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   110,00 
      
CH.3623. EG.9527. FC. 025-011-000458321 
RET.1553. Metrocar S.A. 
    
            
23/12/2011 40 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 3.048,00   
23/12/2011 40 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   3.048,00 
      
DP.COBRO FC.000000956, Cliente Idmacero 
Cía. Ltda. (Contribuyente Especial) 
    
            
23/12/2011 41 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 990,00   
23/12/2011 41 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   990,00 
      
DP.COBRO FV.000000958, Cliente 
Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda. 
    
            
26/12/2011 42 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 1.320,00   
26/12/2011 42 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   1.320,00 
      
DP.COBRO FV.000000955, Cliente 
Ferroinmobiliaria S.A. 
    
            
27/12/2011 43 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 2.750,00   
27/12/2011 43 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   2.750,00 
      
DP.COBRO FV.000000962, Cliente Allure 
Park S.A.     
            
28/12/2011 44 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 2.540,00   
28/12/2011 44 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   2.540,00 
      
DP.COBRO FV.000000959, Cliente JKL CIA. 
LTDA. (Contribuyente Especial) 
    
            
28/12/2011 45 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 2.540,00   
28/12/2011 45 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   2.540,00 
      
DP.COBRO FV.000000960, Cliente PEPSICO 
ALIMENTOS CÍA. LTDA. (Contribuyente 
Especial) 
    
            
29/12/2011 46 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 3.300,00   
29/12/2011 46 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes   3.300,00 
      
DP.COBRO FV.000000961, Cliente FAMILIA 
S.A.     
            
            
      PASAN: 110.994,74 110.994,74 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
            
      VIENEN: 110.994,74 110.994,74 
            
29/12/2011 47 1.2.01.01 Armas para guardias 5.000,00   
29/12/2011 47 1.2.01.11 Equipos de seguridad 120,00   
29/12/2011 47 1.1.07.01 IVA Compras 614,40   
29/12/2011 47 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   51,20 
29/12/2011 47 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   5.683,20 
      
CH.3624. EG.9528 FC.001-001-000000571 
COMP.RET.1554 - Gonzalo Quinchuela – 
ARMAS 
    
            
29/12/2011 48 5.1.03.02 Servicios Básicos 50,00   
29/12/2011 48 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   1,00 
29/12/2011 48 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   49,00 
      
CH.3625. EG.9529. FC.001-001-012345623; 
COMP.RET.1555. EMAAPQ 
    
            
29/12/2011 49 5.1.03.02 Servicios Básicos 90,00   
29/12/2011 49 1.1.07.01 IVA Compras 10,80   
29/12/2011 49 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   1,80 
29/12/2011 49 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   99,00 
      
CH.3626. EG.9530. FC.001-001-009876879; 
COMP.RET.1556 – CNT 
    
            
29/12/2011 50 5.1.03.02 Servicios Básicos 70,00   
29/12/2011 50 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   0,70 
29/12/2011 50 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   69,30 
      
CH.3627. EG.9531. FC.001-001-002345679, 
COMP.RET.1557 - EEQ. 
    
            
29/12/2011 51 1.2.01.07 Equipos de computación 800,00   
29/12/2011 51 1.1.07.01 IVA Compras 96,00   
29/12/2011 51 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   8,00 
29/12/2011 51 2.1.04.01 Cuentas por pagar proveedores   888,00 
      
FC. 002-004-000586921, COMP.RET.1558 - 
Computronix Cía. Ltda. -Compra de un 
computador. 
    
            
31/12/2011 52 5.1.01.01 Sueldo 12.050,00   
31/12/2011 52 5.1.02.07 Fondos de Reservas 733,33   
31/12/2011 52 2.1.03.01 Aporte Personal 9,35%   1.126,68 
31/12/2011 52 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta   14,38 
31/12/2011 52 2.1.01.01 Sueldos por pagar   11.642,27 
      
REG. ROL DE PAGOS, DIC.2011 
    
            
            
      PASAN: 130.629,27 130.629,27 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
            
      VIENEN: 130.629,27 130.629,27 
            
31/12/2011 53 5.1.02.06 Aporte Patronal 12,15% 1.464,08   
31/12/2011 53 5.1.02.01 Décimo tercer sueldo 1.004,17   
31/12/2011 53 5.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 616,00   
31/12/2011 53 5.1.02.03 Vacaciones 502,08   
31/12/2011 53 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo   1.004,17 
31/12/2011 53 2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo   616,00 
31/12/2011 53 2.1.02.04 Vacaciones   502,08 
31/12/2011 53 2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15%   1.464,08 
      
REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 
    
            
31/12/2011 54 2.1.01.01 Sueldos por pagar 977,08   
31/12/2011 54 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   977,08 
      
CH.3628 EG.9532, PAGO SUELDO DIC 2011 
- ASHCA TOAPANTA ISAAC 
    
            
31/12/2011 55 2.1.01.01 Sueldos por pagar 790,24   
31/12/2011 55 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   790,24 
      
CH.3629 EG.9533, PAGO SUELDO DIC 2011 
- AGUIRRE AVILA MAIRA 
    
            
31/12/2011 56 2.1.01.01 Sueldos por pagar 453,25   
31/12/2011 56 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   453,25 
      
CH.3630 EG.9534, PAGO SUELDO DIC 2011 
- TACO QUISHPE HENRY 
    
            
31/12/2011 57 2.1.01.01 Sueldos por pagar 453,25   
31/12/2011 57 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   453,25 
      
CH.3631 EG.9535, PAGO SUELDO DIC 2011 
- TAPIA TARAMBIS DAYSI 
    
            
31/12/2011 58 2.1.01.01 Sueldos por pagar 407,93   
31/12/2011 58 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   407,93 
      
CH.3632 EG.9536, PAGO SUELDO DIC 2011 
- YANES BASTIDAS JUAN 
    
            
31/12/2011 59 2.1.01.01 Sueldos por pagar 725,20   
31/12/2011 59 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   725,20 
      
CH.3633 EG.9537, PAGO SUELDO DIC 2011 
- YASIG MALDONADO CYNTIA 
    
            
            
      PASAN: 138.022,55 138.022,55 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
            
      VIENEN: 138.022,55 138.022,55 
            
31/12/2011 60 2.1.01.01 Sueldos por pagar 453,25   
31/12/2011 60 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   453,25 
      
CH.3634 EG.9538, PAGO SUELDO DIC 2011 
- SAQUINGA SUQUILLO WENDY 
    
            
31/12/2011 61 2.1.01.01 Sueldos por pagar 453,25   
31/12/2011 61 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   453,25 
      
CH.3635 EG.9539, PAGO SUELDO DIC 2011 
- SISA HERRERA CARMEN 
    
            
31/12/2011 62 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 62 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3636 EG.9540, PAGO SUELDO DIC 2011 
- CALERO QUISHPE WILLIAM 
    
            
31/12/2011 63 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 63 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3637 EG.9541, PAGO SUELDO DIC 2011 
- CELA VILLASHAÑAY OSWALDO 
    
            
31/12/2011 64 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 64 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3638 EG.9542, PAGO SUELDO DIC 2011 
- ENCALADA ROJAS JOE 
    
            
31/12/2011 65 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 65 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3639 EG.9543, PAGO SUELDO DIC 2011 
- ERAZO ALARCON CHRISTIAN 
    
            
31/12/2011 66 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 66 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3640 EG.9544, PAGO SUELDO DIC 2011 
- FUENTES VACA DENNIS 
    
            
31/12/2011 67 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 67 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3641 EG.9545, PAGO SUELDO DIC 2011 
- GUTIERREZ MORALES MARCO 
    
            
      PASAN: 141.007,70 141.007,70 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
            
      VIENEN 141.007,70 141.007,70 
            
31/12/2011 68 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 68 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3642 EG.9546, PAGO SUELDO DIC 2011 
- JIMENEZ ESPINOZA DIEGO 
    
            
31/12/2011 69 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 69 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3643 EG.9547, PAGO SUELDO DIC 2011 
- LOJA TORRES HENRY  
    
            
31/12/2011 70 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 70 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3644 EG.9548, PAGO SUELDO DIC 2011 
- PALACIOS GARCIA MARCO 
    
31/12/2011 71 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 71 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3645 EG.9549, PAGO SUELDO DIC 2011 
- PALMA ROJAS EDMUNDO 
    
            
31/12/2011 72 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 72 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3646 EG.9550, PAGO SUELDO DIC 2011 
- PONCE CARRILLO RAUL 
    
            
31/12/2011 73 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 73 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3647 EG.9551, PAGO SUELDO DIC 2011 
- PROAÑO MOPOSITA JORGE 
    
            
31/12/2011 74 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 74 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3648 EG.9552, PAGO SUELDO DIC 2011 
- QUISPE SASINTUNA ALEX 
    
            
31/12/2011 75 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 75 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3649 EG.9553, PAGO SUELDO DIC 2011 
- RICAURTE QUINTANILLA DANIEL  
    
            
      PASAN: 143.779,23 143.779,23 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
            
      VIENEN: 143.779,23 143.779,23 
            
31/12/2011 76 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 76 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3650 EG.9554, PAGO SUELDO DIC 2011 
- TORRES ASIMBAYA JOSE 
    
            
31/12/2011 77 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 77 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte.# 3248469400   346,44 
      
CH.3651 EG.9555, PAGO SUELDO DIC 2011 
- ALMEIDA SARANGO ANDRES 
    
            
31/12/2011 78 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 78 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3652 EG.9556, PAGO SUELDO DIC 2011 
- BASANTES CONSTANTE GABRIEL 
    
            
31/12/2011 79 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 79 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte.# 3248469400   346,44 
      
CH.3653 EG.9557, PAGO SUELDO DIC 2011 
- CAMPO CAMPO MARCO 
    
            
31/12/2011 80 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,44   
31/12/2011 80 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,44 
      
CH.3654 EG.9558, PAGO SUELDO DIC 2011 
- CARRERA CALVOPIÑA DIEGO 
    
            
31/12/2011 81 2.1.01.01 Sueldos por pagar 346,43   
31/12/2011 81 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400   346,43 
      
CH.3655 EG.9559, PAGO SUELDO DIC 2011 
- CARRION DIAZ PAUL 
    
            
            
      PASAN: 145.857,87 145.857,87 
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GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. 
LIBRO  DIARIO 
FECHA N° CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
            
            
      VIENEN: 145.857,87 145.857,87 
            
31/12/2011 82 5.1.07.01 Depreciación Muebles y Enseres 25,00   
31/12/2011 82 5.1.07.03 Depreciación Equipos de Computación 111,11   
31/12/2011 82 5.1.07.04 Depreciación Vehículos 233,33   
31/12/2011 82 5.1.07.06 Depreciación Armas 29,17   
31/12/2011 82 5.1.07.07 Depreciación Equipos de Seguridad 41,67   
31/12/2011 82 1.2.01.02 
(-) Depreciación Acumulada Armas para 
Guardías   29,17 
31/12/2011 82 1.2.01.04 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres   25,00 
31/12/2011 82 1.2.01.08 
(-) Depreciación Acumulada Equipos de 
Computación   111,11 
31/12/2011 82 1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo   233,33 
31/12/2011 82 1.2.01.12 
(-) Depreciación Acumulada Equipos de 
Seguridad   41,67 
      
REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 
    
            
            
31/12/2011 83 5.1.03.06 Seguros 45,83   
31/12/2011 83 1.1.06.03 Seguros    45,83 
      
REG. AMORTIZACIÓN SEGUROS DE 
GUARDIAS     
            
            
            
      TOTAL 146.343,98 146.343,98 
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Código: 1.1.01.02 Caja Chica 
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 200,00               200,00               
TOTAL 200,00               -                     
Código: 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta Cte # 3248469400
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 12.500,00          12.500,00          
01/12/2011 2 CH.3596 EG.9500 FC.15232 RET.550 ADVICOM CIA. LTDA., SERVICIO DE RADIOFRE. 275,00               12.225,00          
01/12/2011 3 CH.3597 EG.9501 FC.004-002-008763116 RET.1551 ACE SEGUROS S.A. - SEGUROS. 615,45               11.609,55          
05/12/2011 4 CH.3598 EG.9502 FC.001-001-000000743 RTE.1552.Wilson Iza - ARRIENDO DIC.2012 736,00               10.873,55          
06/12/2011 13 Cob. Saldo Anterior a Cliente Idmacero Cía. Ltda. 1.763,37 12.636,92          
10/12/2011 14 Cob. Saldo Anterior a Cliente Ferroinmobiliaria S.A. 1.800,00 14.436,92          
14/12/2011 15 CH.3599. EG.9503, SRI. Pago impuestos mes de nov.del 2011 250,00               14.186,92          
15/12/2011 16 CH.3600 EG.9504  DÉCIMO TERCER - ASHCA TOAPANTA ISAAC 1.000,00            13.186,92          
15/12/2011 17 CH.3601. EG.9505. DÉCIMO TERCER - AGUIRRE AVILA CATERINE 400,00               12.786,92          
15/12/2011 18 CH.3602. EG.9506.  DÉCIMO TERCER - CALERO QUISHPE ROBERTO 350,00               12.436,92          
15/12/2011 19 CH.3603. EG.9507  DÉCIMO TERCER - CELA VILLASHAÑAY GEOVANNY 350,00               12.086,92          
15/12/2011 20 CH.3604. EG.9508  DÉCIMO TERCER - ENCALADA ROJAS VICENTE 350,00               11.736,92          
15/12/2011 20 CH.3605. EG.9509  DÉCIMO TERCER - ERAZO ALARCON VLADIMIR 350,00               11.386,92          
15/12/2011 21 CH.3606. EG.9510 DÉCIMO TERCER - FUENTES VACA FERNANDO 350,00               11.036,92          
15/12/2011 22 CH.3607. EG.9511  DÉCIMO TERCER - GUTIERREZ MORALES MARCO 350,00               10.686,92          
15/12/2011 23 CH.3608. EG.9512  DÉCIMO TERCER - JIMENEZ ESPINOZA DIEGO 350,00               10.336,92          
15/12/2011 24 CH.3609. EG.9513  DÉCIMO TERCER - LOJA TORRES FABRICIO 350,00               9.986,92            
15/12/2011 25 CH.3610. EG.9514  DÉCIMO TERCER - PALACIOS GARCIA MARCO 350,00               9.636,92            
15/12/2011 26 CH.3611. EG.9515  DÉCIMO TERCER - PALMA ROJAS SANTIAGO 350,00               9.286,92            
15/12/2011 27 CH.3612. EG.9516  DÉCIMO TERCER - PONCE CARRILLO RAUL 350,00               8.936,92            
15/12/2011 28 CH.3613. EG.9517  DÉCIMO TERCER - PROAÑO MOPOSITA LUIS 350,00               8.586,92            
15/12/2011 29 CH.3614. EG.9518  DÉCIMO TERCER - QUISPE SASINTUNA ALEX 350,00               8.236,92            
15/12/2011 30 CH.3615. EG.9519  DÉCIMO TERCER - RICAURTE QUINTANILLA ALEJANDRO 350,00               7.886,92            
15/12/2011 31 CH.3616. EG.9520  DÉCIMO TERCER - TORRES ASIMBAYA JOSE 350,00               7.536,92            
15/12/2011 32 CH.3617 EG.9521  DÉCIMO TERCER - ALMEIDA SARANGO STALIN  350,00               7.186,92            
15/12/2011 33 CH.3618. EG.9522  DÉCIMO TERCER - BASANTES CONSTANTE FERNANDO 350,00               6.836,92            
15/12/2011 34 CH.3619. EG.9523  DÉCIMO TERCER - CAMPO CAMPO VINICIO 350,00               6.486,92            
15/12/2011 35 CH.3620. EG.9524  DÉCIMO TERCER - CARRERA CALVOPIÑA DIEGO 350,00               6.136,92            
15/12/2011 36 CH.3621. EG.9525  DÉCIMO TERCER - CARRION DIAZ ALEJANDRO 350,00               5.786,92            
15/12/2011 37 CH.3622. EG.9526 IESS - PAGO DE APORTES NOV.2011 1.806,00            3.980,92            
22/12/2011 38 DP. COBRO FV.000000957 Cliente Inselec Cía. Ltda. (Contribuyente Especial) 3.048,00            7.028,92            
22/12/2011 39 CH.3623. EG.9527. FC. 025-011-000458321 RET.1553. Metrocar S.A. 110,00               6.918,92            
23/12/2011 40 DP.COBRO FC.000000956, Cliente Idmacero Cía. Ltda. (Contribuyente Especial) 3.048,00            9.966,92            
23/12/2011 41 DP.COBRO FV.000000958, Cliente Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda. 990,00               10.956,92          
26/12/2011 42 DP.COBRO FV.000000955, Cliente Ferroinmobiliaria S.A. 1.320,00            12.276,92          
27/12/2011 43 DP.COBRO FV.000000962, Cliente Allure Park S.A. 2.750,00            15.026,92          
28/12/2011 44 DP.COBRO FV.000000959, Cliente JKL CIA. LTDA. (Contribuyente Especial) 2.540,00            17.566,92          
28/12/2011 45 DP.COBRO FV.000000960, Cliente PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (C.E) 2.540,00            20.106,92          
29/12/2011 46 DP.COBRO FV.000000961, Cliente FAMILIA S.A. 3.300,00            23.406,92          
29/12/2011 47 CH.3624. EG.9528 FC.001-001-000000571 COMP.RET.1554 - Gonzalo Q. - ARMAS 5.683,20            17.723,72          
29/12/2011 48 CH.3625. EG.9529. FC.001-001-012345623; COMP.RET.1555. EMAAPQ 49,00                 17.674,72          
29/12/2011 49 CH.3626. EG.9530. FC.001-001-009876879; COMP.RET.1556 - CNT 99,00                 17.575,72          
29/12/2011 50 CH.3627. EG.9531. FC.001-001-002345679, COMP.RET.1557 - EEQ. 69,30                 17.506,42          
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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Código: 1.1.02.01 Banco Pichincha Cta Cte # 3248469400
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 54 CH.3628 EG.9532, PAGO SUELDO DIC 2011 - ASHCA TOAPANTA ISAAC 977,08               16.529,34          
31/12/2011 55 CH.3629 EG.9533, PAGO SUELDO DIC 2011 - AGUIRRE AVILA MAIRA 790,24               15.739,10          
31/12/2011 56 CH.3630 EG.9534, PAGO SUELDO DIC 2011 - TACO QUISHPE HENRY 453,25               15.285,85          
31/12/2011 57 CH.3631 EG.9535, PAGO SUELDO DIC 2011 - TAPIA TARAMBIS DAYSI 453,25               14.832,60          
31/12/2011 58 CH.3632 EG.9536, PAGO SUELDO DIC 2011 - YANES BASTIDAS JUAN 407,93               14.424,67          
31/12/2011 59 CH.3633 EG.9537, PAGO SUELDO DIC 2011 - YASIG MALDONADO CYNTIA 725,20               13.699,47          
31/12/2011 60 CH.3634 EG.9538, PAGO SUELDO DIC 2011 - SAQUINGA SUQUILLO WENDY 453,25               13.246,22          
31/12/2011 61 CH.3635 EG.9539, PAGO SUELDO DIC 2011 - SISA HERRERA CARMEN 453,25               12.792,97          
31/12/2011 62 CH.3636 EG.9540, PAGO SUELDO DIC 2011 - CALERO QUISHPE WILLIAM 346,44               12.446,53          
31/12/2011 63 CH.3637 EG.9541, PAGO SUELDO DIC 2011 - CELA VILLASHAÑAY OSWALDO 346,44               12.100,09          
31/12/2011 64 CH.3638 EG.9542, PAGO SUELDO DIC 2011 - ENCALADA ROJAS JOE 346,44               11.753,65          
31/12/2011 65 CH.3639 EG.9543, PAGO SUELDO DIC 2011 - ERAZO ALARCON CHRISTIAN 346,44               11.407,20          
31/12/2011 66 CH.3640 EG.9544, PAGO SUELDO DIC 2011 - FUENTES VACA DENNIS 346,44               11.060,76          
31/12/2011 67 CH.3641 EG.9545, PAGO SUELDO DIC 2011 - GUTIERREZ MORALES MARCO 346,44               10.714,32          
31/12/2011 68 CH.3642 EG.9546, PAGO SUELDO DIC 2011 - JIMENEZ ESPINOZA DIEGO 346,44               10.367,88          
31/12/2011 69 CH.3643 EG.9547, PAGO SUELDO DIC 2011 - LOJA TORRES HENRY 346,44               10.021,44          
31/12/2011 70 CH.3644 EG.9548, PAGO SUELDO DIC 2011 - PALACIOS GARCIA MARCO 346,44               9.674,99            
31/12/2011 71 CH.3645 EG.9549, PAGO SUELDO DIC 2011 - PALMA ROJAS EDMUNDO 346,44               9.328,55            
31/12/2011 72 CH.3646 EG.9550, PAGO SUELDO DIC 2011 - PONCE CARRILLO RAUL 346,44               8.982,11            
31/12/2011 73 CH.3647 EG.9551, PAGO SUELDO DIC 2011 - PROAÑO MOPOSITA JORGE 346,44               8.635,67            
31/12/2011 74 CH.3648 EG.9552, PAGO SUELDO DIC 2011 - QUISPE SASINTUNA ALEX 346,44               8.289,23            
31/12/2011 75 CH.3649 EG.9553, PAGO SUELDO DIC 2011 - RICAURTE QUINTANILLA DANIEL 346,44               7.942,79            
31/12/2011 76 CH.3650 EG.9554, PAGO SUELDO DIC 2011 - TORRES ASIMBAYA JOSE 346,44               7.596,34            
31/12/2011 77 CH.3651 EG.9555, PAGO SUELDO DIC 2011 - ALMEIDA SARANGO ANDRES 346,44               7.249,90            
31/12/2011 78 CH.3652 EG.9556, PAGO SUELDO DIC 2011 - BASANTES CONSTANTE GABRIEL 346,44               6.903,46            
31/12/2011 79 CH.3653 EG.9557, PAGO SUELDO DIC 2011 - CAMPO CAMPO MARCO 346,44               6.557,02            
31/12/2011 80 CH.3654 EG.9558, PAGO SUELDO DIC 2011 - CARRERA CALVOPIÑA DIEGO 346,44               6.210,58            
31/12/2011 81 CH.3655 EG.9559, PAGO SUELDO DIC 2011 - CARRION DIAZ PAUL 346,43               5.864,15            
TOTAL 35.599,37          29.735,22          5.864,15            
Código: 1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 3.563,37            3.563,37            
05/12/2011 5 FV.001-001-000000955, CLIENTE FERROINMOBILIARIA S.A. RET. N°. 001-001-000001989. 1.320,00            4.883,37            
05/12/2011 6 FV.001-001-000000956, CLIENTE IDMACERO CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial). RET.N°. 001-001-0000034563.048,00            7.931,37            
05/12/2011 7 FV. 001-001-000000957,Inselec Cía. Ltda. (Contribuyente Especial). RET.N°.001-001-000098765. 3.048,00            10.979,37          
05/12/2011 8 FV.001-001-000000958, Cliente Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda., RET.N°001-001-000098765 990,00               11.969,37          
05/12/2011 9 FV.001-001-000000959, Cliente JKL CIA. LTDA. (Contribuyente Especial), RET.N°001-001-000001234.2 540,00            14.509,37          
05/12/2011 10 FV.001-001-000000960, Cliente PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial), Ret.N°.001-002-000009876.2.54 ,0            17.049,37          
05/12/2011 11 FV.001-001-000000961, Cliente FAMILIA S.A., Ret.N°.001-002-000002341. 3.300,00            20.349,37          
05/12/2011 12 FV.001-001-000000962, Cliente Allure Park S.A., Ret. N°.001-002-000006543. 2.750,00            23.099,37          
06/12/2011 13 Cob. Saldo Anterior a Cliente Idmacero Cía. Ltda. 1.763,37            21.336,00          
10/12/2011 14 Cob. Saldo Anterior a Cliente Ferroinmobiliaria S.A. 1.800,00            19.536,00          
22/12/2011 38 DP. COBRO FV.000000957 Cliente Inselec Cía. Ltda. (Contribuyente Especial) 3.048,00            16.488,00          
23/12/2011 40 DP.COBRO FC.000000956, Cliente Idmacero Cía. Ltda. (Contribuyente Especial) 3.048,00            13.440,00          
23/12/2011 41 DP.COBRO FV.000000958, Cliente Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda. 990,00               12.450,00          
26/12/2011 42 DP.COBRO FV.000000955, Cliente Ferroinmobiliaria S.A. 1.320,00            11.130,00          
27/12/2011 43 DP.COBRO FV.000000962, Cliente Allure Park S.A. 2.750,00            8.380,00            
28/12/2011 44 DP.COBRO FV.000000959, Cliente JKL CIA. LTDA. (Contribuyente Especial) 2.540,00            5.840,00            
28/12/2011 45 DP.COBRO FV.000000960, Cliente PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial) 2.540,00            3.300,00            
29/12/2011 46 DP.COBRO FV.000000961, Cliente FAMILIA S.A. 3.300,00            -                     
TOTAL 23.099,37          23.099,37          -                     
Código: 1.1.06.03 Seguros 
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 3 CH.3597 EG.9501 FC.004-002-008763116 RET.1551 ACE SEGUROS S.A. - SEGUROS. 550,00               550,00               
31/12/2011 83 REG. AMORTIZACIÓN SEGUROS DE GUARDIAS 45,83                 504,17               
TOTAL 550,00               45,83                 
Código: 1.1.07.01 IVA Compras
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 1.500,00            1.500,00            
01/12/2011 2 CH.3596 EG.9500 FC.15232 RET.550 ADVICOM CIA. LTDA., SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA. 30,00                 1.530,00            
01/12/2011 3 CH.3597 EG.9501 FC.004-002-008763116 RET.1551 ACE SEGUROS S.A. - SEGUROS. 66,00                 1.596,00            
05/12/2011 4 CH.3598 EG.9502 FC.001-001-000000743 RTE.1552.Wilson Iza - ARRIENDO DIC.2012 96,00                 1.692,00            
14/12/2011 15 CH.3599. EG.9503, SRI. Pago impuestos mes de nov.del 2011 1.500,00            192,00               
22/12/2011 39 CH.3623. EG.9527. FC. 025-011-000458321 RET.1553. Metrocar S.A. 12,00                 204,00               
29/12/2011 47 CH.3624. EG.9528 FC.001-001-000000571 COMP.RET.1554 - Gonzalo Quinchuela - ARMAS 614,40               818,40               
29/12/2011 49 CH.3626. EG.9530. FC.001-001-009876879; COMP.RET.1556 - CNT 10,80                 829,20               
29/12/2011 51 FC. 002-004-000586921, COMP.RET.1558 - Computronix Cía. Ltda. -Compra de un computador. 96,00                 925,20               
TOTAL 2.425,20            1.500,00            
LIBRO MAYOR
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA.
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Código: 1.1.07.02 IVA Retendio
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 924,00               924,00               
05/12/2011 6 FV.001-001-000000956, CLIENTE IDMACERO CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial). RET.N°. 001-001-000003456252,00               1.176,00            
05/12/2011 7 FV. 001-001-000000957,Inselec Cía. Ltda. (Contribuyente Especial). RET.N°.001-001-000098765. 252,00               1.428,00            
05/12/2011 9 FV.001-001-000000959, Cliente JKL CIA. LTDA. (Contribuyente Especial), RET.N°001-001-000001234.210,00               1.638,00            
05/12/2011 10 FV.001-001-000000960, Cliente PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial), Ret.N°.001-002-000009876.21 ,0               1.848,00            
14/12/2011 15 CH.3599. EG.9503, SRI. Pago impuestos mes de nov.del 2011 924,00               924,00               
TOTAL 1.848,00            924,00               
Código: 1.1.07.03 Crédito tributario de IVA
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
14/12/2011 15 CH.3599. EG.9503, SRI. Pago impuestos mes de nov.del 2011 192,00               192,00               
TOTAL 192,00               -                     
Código: 1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 4.092,00            4.092,00            
05/12/2011 5 FV.001-001-000000955, CLIENTE FERROINMOBILIARIA S.A. RET. N°. 001-001-000001989. 24,00                 4.116,00            
05/12/2011 6 FV.001-001-000000956, CLIENTE IDMACERO CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial). RET.N°. 001-001-00000345660,00                 4.176,00            
05/12/2011 7 FV. 001-001-000000957,Inselec Cía. Ltda. (Contribuyente Especial). RET.N°.001-001-000098765. 60,00                 4.236,00            
05/12/2011 8 FV.001-001-000000958, Cliente Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda., RET.N°001-001-000098765 18,00                 4.254,00            
05/12/2011 9 FV.001-001-000000959, Cliente JKL CIA. LTDA. (Contribuyente Especial), RET.N°001-001-000001234. 50,00                 4.304,00            
05/12/2011 10 FV.001-001-000000960, Cliente PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (Contribuyente Especial), Ret.N°.001-002-000009876.5 ,0                 4.354,00            
05/12/2011 11 FV.001-001-000000961, Cliente FAMILIA S.A., Ret.N°.001-002-000002341. 60,00                 4.414,00            
05/12/2011 12 FV.001-001-000000962, Cliente Allure Park S.A., Ret. N°.001-002-000006543. 50,00                 4.464,00            
TOTAL 4.464,00            -                     
Código: 1.2.01.01 Armas para guardias
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 3.500,00            3.500,00            
29/12/2011 47 CH.3624. EG.9528 FC.001-001-000000571 COMP.RET.1554 - Gonzalo Quinchuela - ARMAS 5.000,00            5.000,00            
TOTAL 8.500,00            -                     
Código: 1.2.01.02 (-) Depreciación Acumulada Armas para Guardías
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 1.500,00            1.500,00            
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 29,17                 1.529,17            
TOTAL -                     1.529,17            
Código: 1.2.01.03 Muebles y enseres
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 3.000,00            3.000,00            
TOTAL 3.000,00            -                     
Código: 1.2.01.04 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 300,00               300,00               
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 25,00                 325,00               
TOTAL -                     325,00               
Código: 1.2.01.07 Equipos de computación
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 4.000,00            4.000,00            
29/12/2011 51 FC. 002-004-000586921, COMP.RET.1558 - Computronix Cía. Ltda. -Compra de un computador. 800,00               4.800,00            
TOTAL 4.800,00            -                     
Código: 1.2.01.08 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 1.333,33            1.333,33            
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 111,11               1.444,44            
TOTAL -                     1.444,44            
Código: 1.2.01.09 Vehículo
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 14.000,00          14.000,00          
TOTAL 14.000,00          -                     
Código: 1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 2.800,00            2.800,00            
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 233,33               3.033,33            
TOTAL -                     3.033,33            
LIBRO MAYOR
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Código: 1.2.01.11 Equipos de seguridad
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 5.000,00            5.000,00            
29/12/2011 47 CH.3624. EG.9528 FC.001-001-000000571 COMP.RET.1554 - Gonzalo Quinchuela - ARMAS 120,00               5.120,00            
TOTAL 5.120,00            -                     
Código: 1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 500,00               500,00               
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 41,67                 541,67               
TOTAL -                     541,67               
Código: 2.1.01.01 Sueldos por pagar
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 52 REG. ROL DE PAGOS, DIC.2011 11.642,27          11.642,27          
31/12/2011 54 CH.3628 EG.9532, PAGO SUELDO DIC 2011 - ASHCA TOAPANTA ISAAC 977,08               10.665,19          
31/12/2011 55 CH.3629 EG.9533, PAGO SUELDO DIC 2011 - AGUIRRE AVILA MAIRA 790,24               9.874,95            
31/12/2011 56 CH.3630 EG.9534, PAGO SUELDO DIC 2011 - TACO QUISHPE HENRY 453,25               9.421,70            
31/12/2011 57 CH.3631 EG.9535, PAGO SUELDO DIC 2011 - TAPIA TARAMBIS DAYSI 453,25               8.968,45            
31/12/2011 58 CH.3632 EG.9536, PAGO SUELDO DIC 2011 - YANES BASTIDAS JUAN 407,93               8.560,52            
31/12/2011 59 CH.3633 EG.9537, PAGO SUELDO DIC 2011 - YASIG MALDONADO CYNTIA 725,20               7.835,32            
31/12/2011 60 CH.3634 EG.9538, PAGO SUELDO DIC 2011 - SAQUINGA SUQUILLO WENDY 453,25               7.382,07            
31/12/2011 61 CH.3635 EG.9539, PAGO SUELDO DIC 2011 - SISA HERRERA CARMEN 453,25               6.928,82            
31/12/2011 62 CH.3636 EG.9540, PAGO SUELDO DIC 2011 - CALERO QUISHPE WILLIAM 346,44               6.582,38            
31/12/2011 63 CH.3637 EG.9541, PAGO SUELDO DIC 2011 - CELA VILLASHAÑAY OSWALDO 346,44               6.235,94            
31/12/2011 64 CH.3638 EG.9542, PAGO SUELDO DIC 2011 - ENCALADA ROJAS JOE 346,44               5.889,50            
31/12/2011 65 CH.3639 EG.9543, PAGO SUELDO DIC 2011 - ERAZO ALARCON CHRISTIAN 346,44               5.543,05            
31/12/2011 66 CH.3640 EG.9544, PAGO SUELDO DIC 2011 - FUENTES VACA DENNIS 346,44               5.196,61            
31/12/2011 67 CH.3641 EG.9545, PAGO SUELDO DIC 2011 - GUTIERREZ MORALES MARCO 346,44               4.850,17            
31/12/2011 68 CH.3642 EG.9546, PAGO SUELDO DIC 2011 - JIMENEZ ESPINOZA DIEGO 346,44               4.503,73            
31/12/2011 69 CH.3643 EG.9547, PAGO SUELDO DIC 2011 - LOJA TORRES HENRY 346,44               4.157,29            
31/12/2011 70 CH.3644 EG.9548, PAGO SUELDO DIC 2011 - PALACIOS GARCIA MARCO 346,44               3.810,85            
31/12/2011 71 CH.3645 EG.9549, PAGO SUELDO DIC 2011 - PALMA ROJAS EDMUNDO 346,44               3.464,40            
31/12/2011 72 CH.3646 EG.9550, PAGO SUELDO DIC 2011 - PONCE CARRILLO RAUL 346,44               3.117,96            
31/12/2011 73 CH.3647 EG.9551, PAGO SUELDO DIC 2011 - PROAÑO MOPOSITA JORGE 346,44               2.771,52            
31/12/2011 74 CH.3648 EG.9552, PAGO SUELDO DIC 2011 - QUISPE SASINTUNA ALEX 346,44               2.425,08            
31/12/2011 75 CH.3649 EG.9553, PAGO SUELDO DIC 2011 - RICAURTE QUINTANILLA DANIEL 346,44               2.078,64            
31/12/2011 76 CH.3650 EG.9554, PAGO SUELDO DIC 2011 - TORRES ASIMBAYA JOSE 346,44               1.732,20            
31/12/2011 77 CH.3651 EG.9555, PAGO SUELDO DIC 2011 - ALMEIDA SARANGO ANDRES 346,44               1.385,75            
31/12/2011 78 CH.3652 EG.9556, PAGO SUELDO DIC 2011 - BASANTES CONSTANTE GABRIEL 346,44               1.039,31            
31/12/2011 79 CH.3653 EG.9557, PAGO SUELDO DIC 2011 - CAMPO CAMPO MARCO 346,44               692,87               
31/12/2011 80 CH.3654 EG.9558, PAGO SUELDO DIC 2011 - CARRERA CALVOPIÑA DIEGO 346,44               346,43               
31/12/2011 81 CH.3655 EG.9559, PAGO SUELDO DIC 2011 - CARRION DIAZ PAUL 346,43               (0,00)                  
TOTAL 11.642,27          11.642,27          
Código: 2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 8.400,00            8.400,00            
15/12/2011 16 CH.3600 EG.9504  DÉCIMO TERCER - ASHCA TOAPANTA ISAAC 1.000,00            7.400,00            
15/12/2011 17 CH.3601. EG.9505. DÉCIMO TERCER - AGUIRRE AVILA CATERINE 400,00               7.000,00            
15/12/2011 18 CH.3602. EG.9506.  DÉCIMO TERCER - CALERO QUISHPE ROBERTO 350,00               6.650,00            
15/12/2011 19 CH.3603. EG.9507  DÉCIMO TERCER - CELA VILLASHAÑAY GEOVANNY 350,00               6.300,00            
15/12/2011 20 CH.3604. EG.9508  DÉCIMO TERCER - ENCALADA ROJAS VICENTE 350,00               5.950,00            
15/12/2011 20 CH.3605. EG.9509  DÉCIMO TERCER - ERAZO ALARCON VLADIMIR 350,00               5.600,00            
15/12/2011 21 CH.3606. EG.9510 DÉCIMO TERCER - FUENTES VACA FERNANDO 350,00               5.250,00            
15/12/2011 22 CH.3607. EG.9511  DÉCIMO TERCER - GUTIERREZ MORALES MARCO 350,00               4.900,00            
15/12/2011 23 CH.3608. EG.9512  DÉCIMO TERCER - JIMENEZ ESPINOZA DIEGO 350,00               4.550,00            
15/12/2011 24 CH.3609. EG.9513  DÉCIMO TERCER - LOJA TORRES FABRICIO 350,00               4.200,00            
15/12/2011 25 CH.3610. EG.9514  DÉCIMO TERCER - PALACIOS GARCIA MARCO 350,00               3.850,00            
15/12/2011 26 CH.3611. EG.9515  DÉCIMO TERCER - PALMA ROJAS SANTIAGO 350,00               3.500,00            
15/12/2011 27 CH.3612. EG.9516  DÉCIMO TERCER - PONCE CARRILLO RAUL 350,00               3.150,00            
15/12/2011 28 CH.3613. EG.9517  DÉCIMO TERCER - PROAÑO MOPOSITA LUIS 350,00               2.800,00            
15/12/2011 29 CH.3614. EG.9518  DÉCIMO TERCER - QUISPE SASINTUNA ALEX 350,00               2.450,00            
15/12/2011 30 CH.3615. EG.9519  DÉCIMO TERCER - RICAURTE QUINTANILLA ALEJANDRO 350,00               2.100,00            
15/12/2011 31 CH.3616. EG.9520  DÉCIMO TERCER - TORRES ASIMBAYA JOSE 350,00               1.750,00            
15/12/2011 32 CH.3617 EG.9521  DÉCIMO TERCER - ALMEIDA SARANGO STALIN  350,00               1.400,00            
15/12/2011 33 CH.3618. EG.9522  DÉCIMO TERCER - BASANTES CONSTANTE FERNANDO 350,00               1.050,00            
15/12/2011 34 CH.3619. EG.9523  DÉCIMO TERCER - CAMPO CAMPO VINICIO 350,00               700,00               
15/12/2011 35 CH.3620. EG.9524  DÉCIMO TERCER - CARRERA CALVOPIÑA DIEGO 350,00               350,00               
15/12/2011 36 CH.3621. EG.9525  DÉCIMO TERCER - CARRION DIAZ ALEJANDRO 350,00               -                     
31/12/2011 53 REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 1.004,17            1.004,17            
TOTAL 8.400,00            9.404,17            1.004,17            
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Código: 2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 1.936,00            1.936,00            
31/12/2011 53 REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 616,00               2.552,00            
TOTAL -                     2.552,00            2.552,00            
Código: 2.1.02.04 Vacaciones
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 53 REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 502,08               502,08               
TOTAL -                     502,08               
Código: 2.1.03.01 Aporte Personal 9,35%
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 785,40               785,40               
15/12/2011 37 CH.3622. EG.9526 IESS - PAGO DE APORTES NOV.2011 785,40               -                     
31/12/2011 52 REG. ROL DE PAGOS, DIC.2011 1.126,68            1.126,68            
TOTAL 785,40               1.912,08            
Código: 2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15%
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 1.020,60            1.020,60            
15/12/2011 37 CH.3622. EG.9526 IESS - PAGO DE APORTES NOV.2011 1.020,60            -                     
31/12/2011 53 REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 1.464,08            1.464,08            
TOTAL 1.020,60            2.484,68            
Código: 2.1.04.01 Cuentas por pagar proveedores
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
29/12/2011 51 FC. 002-004-000586921, COMP.RET.1558 - Computronix Cía. Ltda. -Compra computador. 888,00               888,00               
TOTAL -                     888,00               
Código: 2.1.08.01 IVA Ventas
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 2.232,00            2.232,00            
05/12/2011 5 FV.001-001-000000955, FERROINMOBILIARIA S.A. RET. N°. 001-001-000001989. 144,00               2.376,00            
05/12/2011 6 FV.001-001-000000956,  IDMACERO CÍA. LTDA. (CE). RET.N°. 001-001-000003456 360,00               2.736,00            
05/12/2011 7 FV. 001-001-000000957,Inselec Cía. Ltda. (C E). RET.N°.001-001-000098765. 360,00               3.096,00            
05/12/2011 8 FV.001-001-000000958, Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda., RET.N°001-001-00098765 108,00               3.204,00            
05/12/2011 9 FV.001-001-000000959, JKL CIA. LTDA. (Contribuyente E), RET.N°001-001-000001234. 300,00               3.504,00            
05/12/2011 10 FV.001-001-000000960, PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (CE), Ret.N°.001-002-9876. 300,00               3.804,00            
05/12/2011 11 FV.001-001-000000961, Cliente FAMILIA S.A., Ret.N°.001-002-000002341. 360,00               4.164,00            
05/12/2011 12 FV.001-001-000000962, Cliente Allure Park S.A., Ret. N°.001-002-000006543. 300,00               4.464,00            
14/12/2011 15 CH.3599. EG.9503, SRI. Pago impuestos mes de nov.del 2011 2.232,00            2.232,00            
TOTAL 2.232,00            4.464,00            
Código: 2.1.08.02 IVA Retenido por Pagar
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
05/12/2011 4 CH.3598 EG.9502 FC.001-001-000000743 RTE.1552.Wilson Iza - ARRIENDO DIC.2012 96,00                 96,00                 
TOTAL -                     96,00                 
Código: 2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 250,00               250,00               
01/12/2011 2 CH.3596 EG.9500 FC.15232 RET.550 ADVICOM CIA. LTDA., SERVICIO DE RADIOFRE. 5,00                   255,00               
01/12/2011 3 CH.3597 EG.9501 FC.004-002-008763116 RET.1551 ACE SEGUROS S.A. - SEGUROS. 0,55                   255,55               
05/12/2011 4 CH.3598 EG.9502 FC.001-001-000000743 RTE.1552.Wilson Iza - ARRIENDO DIC.2012 64,00                 319,55               
14/12/2011 15 CH.3599. EG.9503, SRI. Pago impuestos mes de nov.del 2011 250,00               69,55                 
22/12/2011 39 CH.3623. EG.9527. FC. 025-011-000458321 RET.1553. Metrocar S.A. 2,00                   71,55                 
29/12/2011 47 CH.3624. EG.9528 FC.001-001-000000571 COMP.RET.1554 - Gonzalo Q. - ARMAS 51,20                 122,75               
29/12/2011 48 CH.3625. EG.9529. FC.001-001-012345623; COMP.RET.1555. EMAAPQ 1,00                   123,75               
29/12/2011 49 CH.3626. EG.9530. FC.001-001-009876879; COMP.RET.1556 - CNT 1,80                   125,55               
29/12/2011 50 CH.3627. EG.9531. FC.001-001-002345679, COMP.RET.1557 - EEQ. 0,70                   126,25               
29/12/2011 51 FC. 002-004-000586921, COMP.RET.1558 - Computronix Cía. Ltda. -Compra  computador. 8,00                   134,25               
31/12/2011 52 REG. ROL DE PAGOS, DIC.2011 14,38                 148,63               
TOTAL 250,00               398,63               
Código: 3.1.01.01. Bolívar LLaguno
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 3.250,00            3.250,00            
TOTAL -                     3.250,00            
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Código: 3.1.01.02 Hernán LLaguno
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 3.250,00            3.250,00            
TOTAL -                     3.250,00            
Código: 3.1.01.03 Wilson Tabango
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 3.250,00            3.250,00            
TOTAL -                     3.250,00            
Código: 3.1.01.04 Cecilia Sevilla
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 3.250,00            3.250,00            
TOTAL -                     3.250,00            
Código: 3.3.01.01 Reserva Legal
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 683,38               683,38               
TOTAL -                     683,38               
Código: 3.4.01.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio anteriores
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 10.439,46          10.439,46          
TOTAL -                     10.439,46          
Código: 3.4.02.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 1 V/.REG. DE BALANCE INICIAL 7.099,20            7.099,20            
TOTAL -                     7.099,20            
Código: 4.1.01.01 Servicios de Vigilancia
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
05/12/2011 5 FV.001-001-000000955, CLIENTE FERROINMOBILIARIA S.A. RET. N°. 001-001-0001989. 1.200,00            1.200,00            
05/12/2011 6 FV.001-001-000000956, CLIENTE IDMACERO CÍA. LTDA. (CE). RET.N°. 001-001-003456 3.000,00            4.200,00            
05/12/2011 7 FV. 001-001-000000957,Inselec Cía. Ltda. (CE). RET.N°.001-001-000098765. 3.000,00            7.200,00            
05/12/2011 8 FV.001-001-000000958, Restaurantes Lemongrass Cía. Ltda., RET.N°001-001-98765 900,00               8.100,00            
05/12/2011 9 FV.001-001-000000959, Cliente JKL CIA. LTDA. (C E), RET.N°001-001-000001234. 2.500,00            10.600,00          
05/12/2011 10 FV.001-001-000000960, PEPSICO ALIMENTOS CÍA. LTDA. (C E), Ret.N°.001-002-009876. 2.500,00            13.100,00          
05/12/2011 11 FV.001-001-000000961, Cliente FAMILIA S.A., Ret.N°.001-002-000002341. 3.000,00            16.100,00          
05/12/2011 12 FV.001-001-000000962, Cliente Allure Park S.A., Ret. N°.001-002-000006543. 2.500,00            18.600,00          
TOTAL -                     18.600,00          
Código: 5.1.01.01 Sueldo
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 52 REG. ROL DE PAGOS, DIC.2011 12.050,00          12.050,00          
TOTAL 12.050,00          -                     
Código: 5.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 53 REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 1.004,17            1.004,17            
TOTAL 1.004,17            -                     
Código: 5.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 53 REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 616,00               616,00               
TOTAL 616,00               -                     
Código: 5.1.02.03 Vacaciones
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 53 REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 502,08               502,08               
TOTAL 502,08               -                     
Código: 5.1.02.06 Aporte Patronal 12,15%
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 53 REG. ROL DE PROVISIONES, DIC.2011 1.464,08            1.464,08            
TOTAL 1.464,08            -                     
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Código: 5.1.02.07 Fondos de Reservas
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 52 REG. ROL DE PAGOS, DIC.2011 733,33               733,33               
TOTAL 733,33               -                     
Código: 5.1.03.01 Arriendos
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
05/12/2011 4 CH.3598 EG.9502 FC.001-001-000000743 RTE.1552.Wilson Iza - ARRIENDO DIC.2012 800,00               800,00               
TOTAL 800,00               -                     
Código: 5.1.03.02 Servicios Básicos
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
29/12/2011 48 CH.3625. EG.9529. FC.001-001-012345623; COMP.RET.1555. EMAAPQ 50,00                 50,00                 
29/12/2011 49 CH.3626. EG.9530. FC.001-001-009876879; COMP.RET.1556 - CNT 90,00                 140,00               
29/12/2011 50 CH.3627. EG.9531. FC.001-001-002345679, COMP.RET.1557 - EEQ. 70,00                 210,00               
TOTAL 210,00               -                     
Código: 5.1.03.05 Frecuencia de Radiocomunicación
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
01/12/2011 2 CH.3596 EG.9500 FC.15232 RET.550 ADVICOM CIA. LTDA., SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA. 250,00               250,00               
TOTAL 250,00               -                     
Código: 5.1.03.06 Seguros
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 83 REG. AMORTIZACIÓN SEGUROS DE GUARDIAS 45,83                 45,83                 
TOTAL 45,83                 -                     
Código: 5.1.06.04 Mantenimiento Vehículos
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
22/12/2011 39 CH.3623. EG.9527. FC. 025-011-000458321 RET.1553. Metrocar S.A. 100,00               100,00               
TOTAL 100,00               -                     
Código: 5.1.07.01 Depreciación Muebles y Enseres
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 25,00                 25,00                 
TOTAL 25,00                 -                     
Código: 5.1.07.03 Depreciación Equipos de Computación
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 111,11               111,11               
TOTAL 111,11               -                     
Código: 5.1.07.04 Depreciación Vehículos
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 233,33               233,33               
TOTAL 233,33               -                     
Código: 5.1.07.06 Depreciación Armas
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 29,17                 29,17                 
TOTAL 29,17                 -                     
Código: 5.1.07.07 Depreciación Equipos de Seguridad
FECHA
N° DE 
ASIENTO
CONCEPTO  DEBE  HABER SALDO
31/12/2011 82 REG. DEPRECIACIÓN DIC.2011 41,67                 41,67                 
TOTAL 41,67                 -                     
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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 DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR 
1.1.01.02 Caja Chica 200,00          -               200,00        -                 
1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 35.599,37     29.735,22     5.864,15     -                 
1.1.04.01 Cuentas por cobrar clientes 23.099,37     23.099,37     -             -                 
1.1.06.03 Seguros 550,00          45,83            504,17        -                 
1.1.07.01 IVA Compras 2.425,20       1.500,00       925,20        -                 
1.1.07.02 IVA Retenido 1.848,00       924,00          924,00        -                 
1.1.07.03 Crédito tributario de IVA 192,00          -               192,00        -                 
1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 4.464,00       -               4.464,00     -                 
1.2.01.01 Armas para guardias 8.500,00       -               8.500,00     -                 
1.2.01.02 (-) Depreciación Acumulada Armas para Guardías -               1.529,17       -             1.529,17         
1.2.01.03 Muebles y enseres 3.000,00       -               3.000,00     -                 
1.2.01.04 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -               325,00          -             325,00            
1.2.01.07 Equipos de computación 4.800,00       -               4.800,00     -                 
1.2.01.08 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación -               1.444,44       -             1.444,44         
1.2.01.09 Vehículo 14.000,00     -               14.000,00   -                 
1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo -               3.033,33       -             3.033,33         
1.2.01.11 Equipos de seguridad 5.120,00       -               5.120,00     -                 
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad -               541,67          -             541,67            
2.1.01.01 Sueldos por pagar 11.642,27     11.642,27     -             (0,00)              
2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 8.400,00       9.404,17       -             1.004,17         
2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo -               2.552,00       -             2.552,00         
2.1.02.04 Vacaciones -               502,08          -             502,08            
2.1.03.01 Aporte Personal 9,35% 785,40          1.912,08       -             1.126,68         
2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15% 1.020,60       2.484,68       -             1.464,08         
2.1.04.01 Cuentas por pagar proveedores -               888,00          -             888,00            
2.1.08.01 IVA Ventas 2.232,00       4.464,00       -             2.232,00         
2.1.08.02 IVA Retenido por Pagar -               96,00            -             96,00              
2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta 250,00          398,63          -             148,63            
3.1.01.01. Bolívar LLaguno -               3.250,00       -             3.250,00         
3.1.01.02 Hernán LLaguno -               3.250,00       -             3.250,00         
3.1.01.03 Wilson Tabango -               3.250,00       -             3.250,00         
3.1.01.04 Cecilia Sevilla -               3.250,00       -             3.250,00         
3.3.01.01 Reserva Legal -               683,38          -             683,38            
3.4.01.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio anteriores -               10.439,46     -             10.439,46       
3.4.02.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio -               7.099,20       -             7.099,20         
4.1.01.01 Servicios de Vigilancia -               18.600,00     -             18.600,00       
5.1.01.01 Sueldo 12.050,00     -               12.050,00   -                 
5.1.02.01 Décimo tercer sueldo 1.004,17       -               1.004,17     -                 
5.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 616,00          -               616,00        -                 
5.1.02.03 Vacaciones 502,08          -               502,08        -                 
5.1.02.06 Aporte Patronal 12,15% 1.464,08       -               1.464,08     -                 
5.1.02.07 Fondos de Reservas 733,33          -               733,33        -                 
5.1.03.01 Arriendos 800,00          -               800,00        -                 
5.1.03.02 Servicios Básicos 210,00          -               210,00        -                 
5.1.03.05 Frecuencia de Radiocomunicación 250,00          -               250,00        -                 
5.1.03.06 Seguros 45,83            -               45,83          -                 
5.1.06.04 Mantenimiento Vehículos 100,00          -               100,00        -                 
5.1.07.01 Depreciación Muebles y Enseres 25,00            -               25,00          -                 
5.1.07.03 Depreciación Equipos de Computación 111,11          -               111,11        -                 
5.1.07.04 Depreciación Vehículos 233,33          -               233,33        -                 
5.1.07.06 Depreciación Armas 29,17            -               29,17          -                 
5.1.07.07 Depreciación Equipos de Seguridad 41,67            -               41,67          -                 
SUMAN 146.343,98    146.343,98    66.709,28   66.709,28       
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 SALDOS  SUMAS 
 CÓDIGO  CUENTAS 
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1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE 13.073,52           
1.1.01. Caja 200,00           
1.1.01.02 Caja Chica 200,00            
1.1.02. Bancos 5.864,15        
1.1.02.01 Banco Pichincha Cta. Cte. # 3248469400 5.864,15         
1.1.06. Pagados por anticipados 504,17           
1.1.06.03 Seguros 504,17            
1.1.07. Crédito Fiscal 6.505,20        
1.1.07.01 IVA Compras 925,20            
1.1.07.02 IVA Retenido 924,00            
1.1.07.03 Crédito tributario de IVA 192,00            
1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 4.464,00         
1.2. NO CORRIENTES 28.546,39           
1.2.01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 28.546,39      
1.2.01.01 Armas para guardias 8.500,00         
1.2.01.02 (-) Depreciación Acumulada Armas para Guardías (1.529,17)        
1.2.01.03 Muebles y enseres 3.000,00         
1.2.01.04 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (325,00)           
1.2.01.07 Equipos de computación 4.800,00         
1.2.01.08 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación (1.444,44)        
1.2.01.09 Vehículo 14.000,00       
1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo (3.033,33)        
1.2.01.11 Equipos de seguridad 5.120,00         
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad (541,67)           
TOTAL ACTIVOS 41.619,91           
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE 10.013,64           
2.1.02. Beneficios Sociales por Pagar 4.058,25        
2.1.02.01 Décimo Tercer Sueldo 1.004,17         
2.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 2.552,00         
2.1.02.04 Vacaciones 502,08            
2.1.03. Obligaciones IESS por pagar 2.590,76        
2.1.03.01 Aporte Personal 9,35% 1.126,68         
2.1.03.02 Aporte Patronal 12,15% 1.464,08         
2.1.04. Cuentas por pagar proveedores 888,00           
2.1.04.01 Cuentas por pagar proveedores 888,00            
2.1.08. Impuestos por pagar 2.476,63        
2.1.08.01 IVA Ventas 2.232,00         
2.1.08.02 IVA Retenido por Pagar 96,00              
2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta 148,63            
TOTAL PASIVO 10.013,64           
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL 13.000,00           
3.1.01. Capital Suscrito o Asignado 13.000,00      
3.1.01.01. Bolívar LLaguno 3.250,00         
3.1.01.02 Hernán LLaguno 3.250,00         
3.1.01.03 Wilson Tabango 3.250,00         
3.1.01.04 Cecilia Sevilla 3.250,00         
3.3. RESERVAS 683,38                
3.3.01 Reserva Legal 683,38           
3.3.01.01 Reserva Legal 683,38            
3.4. RESULTADOS 17.922,89           
3.4.01. Resultados Ejercicios Anteriores 10.439,46      
3.4.01.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio anteriores 10.439,46       
3.4.02. Resultado del Ejercicio 7.483,43        
3.4.02.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio 2011 7.483,43         
TOTAL PATRIMONIO 31.606,27           
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41.619,91           
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
---------------------------------
FIRMA GERENTE
------------------------------
FIRMA CONTADOR
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4. INGRESOS
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 18.600,00   
4.1.01. Venta Servicios 18.600,00   
4.1.01.01 Servicios de Vigilancia 18.600,00   
5. GASTOS
5.1. GASTO OPERACIONALES 18.215,77   
5.1.01. Sueldos y Salarios 12.050,00   
5.1.01.01 Sueldo 12.050,00   
5.1.02. Beneficios Sociales 4.319,66     
5.1.02.01 Décimo tercer sueldo 1.004,17     
5.1.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 616,00        
5.1.02.03 Vacaciones 502,08        
5.1.02.06 Aporte Patronal 12,15% 1.464,08     
5.1.02.07 Fondos de Reservas 733,33        
5.1.03. Servicios 1.305,83     
5.1.03.01 Arriendos 800,00        
5.1.03.02 Servicios Básicos 210,00        
5.1.03.05 Frecuencia de Radiocomunicación 250,00        
5.1.03.06 Seguros 45,83         
5.1.06. Reparaciones y Mantenimiento 100,00        
5.1.06.04 Mantenimiento Vehículos 100,00        
5.1.07. Depreciación de Activos Fijos 440,28        
5.1.07.01 Depreciación Muebles y Enseres 25,00         
5.1.07.03 Depreciación Equipos de Computación 111,11        
5.1.07.04 Depreciación Vehículos 233,33        
5.1.07.06 Depreciación Armas 29,17         
5.1.07.07 Depreciación Equipos de Seguridad 41,67         
3.4.02.01 Utilidad/ Pérdida del ejercicio 384,23        
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.
---------------------------------
FIRMA GERENTE
------------------------------
FIRMA CONTADOR
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No CUENTAS
SALDO 
INICIAL
CAPITAL
APORTE 
FUTURA 
CAPITAIZA
CIÓN
UTILIDAD 
RETENIDA
DIVIDENDO
S
UTILIDAD 
EJERCICIO 
(DIC.2011)
SALDO FINAL
1 Capital Suscrito o Asignado 13.000,00        13.000,00        
2 Reserva Legal 683,38            683,38            
3 Resultados Ejercicios Anteriores 10.439,46        10.439,46        
4 Resultado del Ejercicio (Año 2011) 7.099,20          384,23        7.483,43         
Suman 31.222,04        -             -             -             -             384,23        31.606,27        
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
---------------------------------
FIRMA GERENTE
------------------------------
FIRMA CONTADOR
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1. ACTIVO NOV.2011 DIC.2011 DIFERECIA
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.01. Caja 200,00                200,00                -                    
1.1.02. Bancos 12.500,00           5.864,15             (6.635,85)           
1.1.04. Cuentas por cobrar clientes 3.563,37             -                     (3.563,37)           
1.1.06. Pagados por anticipados -                     504,17                504,17               
1.1.07. Crédito Fiscal -                    
1.1.07.01 IVA Compras 1.500,00             925,20                (574,80)              
1.1.07.02 IVA Retenido 924,00                924,00                -                    
1.1.07.03 Crédito tributario de IVA -                     192,00                192,00               
1.1.07.05 Anticipo Retención en la Fuente 4.092,00             4.464,00             372,00               
1.2. NO CORRIENTES -                    
1.2.01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23.066,67           28.546,39           5.479,72            
1.2.01.01 Armas para guardias 3.500,00             8.500,00             (5.000,00)           
1.2.01.02 (-) Depreciación Acumulada Armas para Guardías (1.500,00)            (1.529,17)            29,17                
1.2.01.03 Muebles y enseres 3.000,00             3.000,00             -                    
1.2.01.04 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (300,00)               (325,00)               25,00                
1.2.01.07 Equipos de computación 4.000,00             4.800,00             (800,00)              
1.2.01.08 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación (1.333,33)            (1.444,44)            111,11               
1.2.01.09 Vehículo 14.000,00           14.000,00           -                    
1.2.01.10 (-) Depreciación Acumulada Vehículo (2.800,00)            (3.033,33)            233,33               
1.2.01.11 Equipos de seguridad 5.000,00             5.120,00             (120,00)              
1.2.01.12 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad (500,00)               (541,67)               41,67                
TOTAL ACTIVO 45.846,04           41.619,91           (4.226,13)           
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.02. Beneficios Sociales por Pagar 10.336,00           4.058,25             (6.277,75)           
2.1.03. Obligaciones IESS por pagar 1.806,00             2.590,76             784,76               
2.1.04. Cuentas por pagar proveedores -                     888,00                888,00               
2.1.08. Impuestos por pagar
2.1.08.01 IVA Ventas 2.232,00             2.232,00             -                    
2.1.08.02 IVA Retenido por Pagar -                     96,00                 96,00                
2.1.08.05 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta 250,00                148,63                (101,37)              
TOTAL PASIVOS 14.624,00           10.013,64           (4.610,37)           
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.01. Capital Suscrito o Asignado 13.000,00           13.000,00           -                    
3.3.01 Reserva Legal 683,38                683,38                -                    
3.4.01. Resultados Ejercicios Anteriores 10.439,46           10.439,46           -                    
3.4.02. Resultado del Ejercicio 7.099,20             7.483,43             384,23               
TOTAL PATRIMONIO 31.222,04           31.606,27           384,23               
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45.846,04           41.619,91           (4.226,13)           
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
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FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 21.791,37              
Ventas de mercaderías  y servicios 18.600,00         
Clientes
Saldo al 1 de diciembre del 2011 3.563,37         
Saldo al 31 de diciembre del 2011 -                  3.563,37           
IVA en ventas
Saldo al 1 de diciembre del 2011 2.232,00         
Saldo al 31 de diciembre del 2011 2.232,00         -                    
IVA Retenido
Saldo al 1 de diciembre del 2011 924,00            
Saldo al 31 de diciembre del 2011 924,00            -                    
Anticipo Retención en la Fuente
Saldo al 1 de diciembre del 2011 4.092,00         
Saldo al 31 de diciembre del 2011 4.464,00         (372,00)             
PAGADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (23.395,22)             
Gastos Operacionales (18.215,77)        
Depreciaciones 440,28              
Aumento de Pagos anticipados (504,17)             
Aumento de Obligaciones IESS por pagar 784,76              
Disminución de Beneficos Sociales por Pagar. (6.277,75)          
IVA en compras
Saldo al 1 de diciembre del 2011 1.500,00         
Saldo al 31 de diciembre del 2011 925,20            574,80              
Crédito Tributario de IVA
Saldo al 1 de diciembre del 2011 -                  
Saldo al 31 de diciembre del 2011 192,00            (192,00)             
IVA Retenido por Pagar
Saldo al 1 de diciembre del 2011 -                  
Saldo al 31 de diciembre del 2011 96,00              96,00                
Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta
Saldo al 1 de diciembre del 2011 250,00            
Saldo al 31 de diciembre del 2011 148,63            (101,37)             
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1.603,85)               
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ENTRADAS 0
SALIDAS (5.032,00)               
Compra de Activos Fijos (5.920,00)        
Incremento de Cuentas por Pagar proveedores 888,00            
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (5.032,00)               
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS -                         
SALIDAS -                         
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -                         
(=) FLUJO NETO DEL EFECTIVO (6.635,85)               
(+)SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 12.700,00              
(=)SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6.064,15                
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD CON EL FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO 384,23                   
(+/-) AJUSTES A RESULTADOS 440,28                   
Depreciaciones 440,28              
(+/-)AJUSTES A ACTIVOS Y PASIVOS (2.428,36)               
Disminución de Clientes 3.563,37           
Aumento de Anticipo Retención en la Fuente (372,00)             
Aumento de Pagos Anticipados (504,17)             
Aumento de Obligaciones IESS por pagar 784,76              
Disminución de Beneficos Sociales por Pagar. (6.277,75)          
Disminución de IVA en compras 574,80              
Aumento de Crédito Tributario de IVA (192,00)             
Aumento de IVA Retenido por Pagar 96,00                
Disminución de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta (101,37)             
FLUJO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1.603,85)               
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CÍA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CAPÍTULO VI 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
 
 A lo largo del presente estudio ha sido posible analizar en primera instancia la 
importancia y características que tiene la Empresa Global Security Seguridad 
Privada  Globalseg Cía. Ltda., como empresa de seguridad privada, aportando 
a la seguridad de las empresas y personas,  de ello parte de la importancia del 
desarrollo del presente estudio en función del mejoramiento de esta empresa. 
De esta manera, el mejoramiento en los procesos administrativos y contables, y 
en general del sistema,  beneficiará al logro de los objetivos que tiene la 
empresa y de ello el aporte a todos los beneficiarios que están alrededor de la 
misma. 
 
 El desarrollo del marco teórico realizado ha venido a constituir en un sostén de 
información para el desarrollo del trabajo, generando una base para considerar 
y estructurar posteriormente la propuesta que finalmente concluyó cumpliendo 
con su objeto. 
 
 Al analizar el estudio de los factores externos que pueden afectar a la empresa 
fue posible observar, que en la actualidad existe una estabilidad en el país, 
principalmente económica y de ello una oportunidad para el crecimiento de las 
empresas y por tanto para Global Security Seguridad Privada  Globalseg Cía. 
Ltda. 
 
 Los resultados del estudio realizado han mostrado que, aunque la empresa ha 
tenido un crecimiento y desarrollo, las falencias en su sistema administrativo 
contable pueden generan riesgos para la empresa, mismos que se pueden 
traducir en costos o simplemente la disminución de beneficios debido a la 
pérdida de oportunidades de optimización de los recursos. Es por ello que la 
propuesta viene a contribuir en gran medida para el beneficio de la empresa, su 
seguridad y crecimiento. 
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 Por otra parte, la información investigada permitió establecer todos los 
requerimientos legales y normativas que giran en torno a la empresa y por 
tanto ha dado sustento a la propuesta presentada para su mejoramiento. 
 
 Finalmente se ha desarrollado un sistema constituido por las políticas para las 
áreas en estudio, los objetivos, estrategias, la filosofía empresarial, compuesta 
por la misión, visión, valores y principios, la estructura de la organización con 
sus respectivas funciones y responsabilidades y los perfiles requeridos para 
cada cargo para entrar finalmente a los procedimientos y su respaldo, mismos 
que darán sostén a las actividades de las áreas analizadas, dando un sustento 
completo al trabajo operativo y con ello cumpliendo con el objeto de estudio 
que principalmente beneficiará a la empresa y a su desarrollo. 
 
6.2. RECOMENDACIONES 
 
 Uno de los aspectos fundamentales que se recomienda a la empresa es la 
aplicación del presente sistema, pues en ocasiones muchos trabajos y estudios 
realizados quedan en el papel o una inadecuada aplicación del mismo dan 
como resultado la pérdida de oportunidad de mejoramiento y crecimiento.  
 
 Se recomienda por otra parte a la empresa considerar realizar nuevos avances 
y mejoramiento de los procedimientos planteados, ya que, una vez 
establecidos y analizados es necesario con el tiempo y los nuevos 
requerimientos ir mejorándolos y cambiando de acuerdo a las necesidades. 
 
 Se recomienda finalmente considerar el presente estudio como ejemplo y base 
para el establecimiento de sistemas organizativos especialmente en empresas 
relacionadas, pues la propuesta contiene muchas consideraciones que 
permitirían sustentar adecuadamente a una empresa y por tanto ser un 
referente para un potencial. 
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ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO 2.  SOLICITUD DE EMPLEO 
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ANEXO 3: CONTRATO DE TRABAJO 
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ANEXO 4:  SOLICITUD CREACIÓN FONDO DE CAJA CHICA 
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ANEXO 5:  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 
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ANEXO 6:  VALE CAJA CHICA 
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ANEXO 7:  FACTURA 
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ANEXO 8: ORDEN DE COMPRA 
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ANEXO 9:  DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ARMAS 
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ANEXO 10:  PERMISO DE PORTAR ARMAS 
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ANEXO 11 INGRESO DE ARMAMENTO 
 
